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E E G M M i S J P i E L C A B L E 
a a m c i o PAETICULAE 
D E L 
Diario de la h a r i n a 
D E H O Y 
Madiid 23, 
' Kan Uegado á SeviMa las otmá -
úpoea pop-iílaones de todffis M& re-
giones, can objeto de tcamr parte en 
jĝ  girtodes fietatias diei OamteQiairio 
¿te la Giaerra de ¡La Indi&peírLdic3iciia 
ffu® ge preparam en aqnelíla eiiiidad. 
Bein-a mniobo entusiasimo y hay 
gj^n animajción. 
EN EL COiXGRESO 
Ayer dirigió en el Congreso el di-
pujíeydio don Jxmn. Feimándea Lal»-
ine» mua pregunta ai Gob-iemo so-
lune aibnfiios que se dice ooimetádes 
per el Crcibernador de iTemando P6o, 
los ouaies se hmvn. eco algnao-s 
periódicos. 
SI GcMeatno ha oontc-istfeidJo evasi-
v̂ m n̂ite y ee diee que eisite aeimto 
será objeto de urna interpelación. 
UNA 'OOXPERBN'OIA 
En üia sala de actos de la Aaocia-
eión de la Prensa, ¡hia dado don Mel-
qmaides Alvarez una confsreacáía so-
bre cuestkmes municipales. 
El ccnícamdaaite ha sido muy 
aplaudido. 
LAIS KEEMAíS DE LOS ^fflRiOADOS 
En el t=«aitro de Apelo so h.a dado 
Tana funcióoi en iioncíáde las rróas 
de la "Moarémie," *e Piarís. 
I . ĉaxZSf 
ik BEÜOW OEL SEloe F E B P P E Z 
OE CASTRO 
Con fecha de hoy el Presidente de 
la Junta Consultiva Agraria, señor 
Fernández de Castro, ha enviado al 
Gobernador Provisional la siguiente 
eomunicación: 
Habana, Abril 23 de 1908. 
Honorable Charles E. Magoon, Go-
bernador Provisional de Cuba. 
En cumplimiento de lo acordado por 
esta Comisión en sesión de 19 de Mar-
zo último se han recopilado todos sus 
trabajos, con la documentación corres-
pondiente, en un volumen que se ha 
impreso y se repartirá para conoci-
miento general y juicio de la opinión 
pública. 
Tengo el honor de enviar á usted con 
esta nn ejemplar de esa publicación en 
la que se encuentran ordenados los di-
versos proyectos de ley ó de reformas 
de leyes y las varias solicitudes que he-
mos sometido á su superior aprobación. 
-Acordó también la Comisión, en la 
sesión mencionada, suspender sus la-
bores y declararse en receso en espera 
del resultado de sus gestiones. 
< De hecho, Honorable señor, la Comi-
sión qnedó desde aquel día disuelta. 
Algunos de sus vocales tenían ya pre-
sentadas sus rennneias. Otros, sin re-
nunciar^ expresamente, desistían de 
acompañarme en un empeño que esti-
maban infecundo desdo el momento en 
que no resultaban correspondidos sus 
esfuerzos. En la mente de todos latía, 
como verdad inconcusa, la convicción 
de que por grandes, nobles y desintere-
sadas que sean las iniciativas en esta 
Clase de empresas, carecen necesaria-
mente de eficacia si además de luchar 
contra la. hostilidad de algunos elemen-
tos políticos, tienen también que resis-
tir la indiferencia de otros factores so-
ciales. 
Colocada la Comis.'ón en estas cir-
cunstancias paréceme lealmente lo más 
acertado y práctico que, dándose por 
terminada su misión, se tenga por di-
suelta y se den por concluidas sus fun-
ciones. 
Para facilitar esa solución presento 
á usted con todo respeto la renuncia 
del cargo de ^Presidente con que fui 
honrado por é. Decreto de 16 de No-
viembre último, rogándole que la acep-
te en los términos de irrevocable con 
que la formulo. 
Al hacerlo debo declarar honrada-
mente que no por sentirme poco satis-
fecho del resultado que ha obtenido la 
Comisión Agraria en sus gestiones, de-
jo de quedar reconocido con profundo 
agradecimiento á las., exquisitas aten-
ciones personales con que usted en toda 
ocasión me ha distinguido. 
De usted respetuosamente, 
RAPAEL F. DE CASTRO. 
La lafbor de la Junta Consultiva 
Agraria ha sido fecunda en proyectos, 
todos dignos de ser tomados en consi-
deración y casi todos merecedores de 
aprobación inmediata; pero no ha sido 
fecunda en resultados prácticos. Por 
eso se explica que de hecho, como lo 
declara el señor Fernández de Castro, 
haya quedado disuelta y que para fa-
cilitar su disolución legal renuncie 
irrevocablemente su Presidente. 
Una esperanza menos y otra nueva 
desilusión, que no será la última. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
A Estrada Oabrera, Presidente de 
la República de Gu-artiemala, se le ha 
subido á la cabeza el f errocarriil inter-
oeeámiico recientemente inaugurado. 
Aquí, en esta misma sección, he-
mos sido pródigos en el elogie para él 
y en más de una ocasión nos apresu-
ramos á encomiar el triunfo alcanza-
do tpor Estrada Cabrera en beneficio 
de su país. Pero en cambio no pode-
mos1 hacer ihoy lo mismo, ya que los 
fusilamientos llevados á cabo, me-
diante una simple orden, ni en Abi-
sinia es capaz de tolerarlo Menelik. 
Orave es el hecho de que los cade-
tes, esa juventud que en todas partes 
trepres'enta la esperanza militar de la 
nación, hayan realizado un acto, des-
de luego reprochable, que en ellos pa-
rece aun más impropio. Pero eso 'de 
fusilar varios individuos escogidos 
entre el grupo más inmediato al si-
tio de que partió la agresión; el he-
cho de no preceder al fusilamiento 
un consejo sumarísimo, siquiera ver-
bal, para que la ejecución quedé jus-
tificada por una sentencia, eso no (tie-
ne nombre y por icncima de cuantos 
fferrocarriles interoceánicos pueda 
i construir el Presidente de Guatemala 
lanzaremos sobre él toda la indigna-
ción de nuestra honrada protesta. 
De íhacer un simplo análisis de lo 
ocurrido, como de hacer un detenido 
.•o que 11 egó á .serlo 
•la fnprza nnv se 
es un jeie 'ae Ja 
por imposición 'de •. 
mantiene en ese pt 
de unos cuantos an 
el terror para acá.: 
rrece y está cansad 
i Qué fortuna, se: 
caaetes han cometyd-p tamaña taita, 
es que hasta ellos, ágenos siempre á 
todo manejo políticorllegaren los cla-
mores de la protesta; y con la rapidez 
que en los pocos años toman cuerpo 
las ideas, pusiéronla en práctica sin 
vacilar mirando solo al fin que se 
proponían. 
Estrada Cabrera, á quien parece 
proteger un pariente d'pi espíritu que 
vela por la salud del general Castro 
en Venezuela, ordena fusilamientos, 
sabe Dios lo nutridas que á estas ho-
ras estarán las prisiones y mañana, 
si se tercia, enjaretará un discurso 
biasado en la libertad y la justicia, 
lleno de lanipulcsidades y frases hue-
cas, y haciendo todo género de pro-
mesas.e'l país que la prensa adicta 
se -apresurará á recojer y publicar. 
Es Urna dicha vivir en esas republi-
quitas que generalmente acostumbra-
mos llamar privilegiadas. 
Y tan privilegiadas. ¡ Pero qué 
triste es el privilegio! 
Blanco azulado. 
G r a n c o l e c i ó n en todos t a m a ñ o s , loa . 
recibido 
LA CASA BORBOLLA 
Com postela 53, 54, 56 y 58. 
L S C T A K C i a E S Y E R M O , 
Las familias no deben olvidar las 
cifras de mortalidad infantil, que 
reconocen por causa, en su casi 
totalidad, las afecciones del apa-
rato digestivo. Si las tuvieran pre-
sente no tendríamos que lamentar 
año tras año una mortalidad tan 
espantosa; pues casi siempre son 
causadas por el descuido ó abando-
no en la alimentación que se dá á 
los niños de pecho. 
Apenas ha señalado el termómetro 
una alza de tres ó cuatro grados, 
cuando comienza á verse caer como 
cartas de baraja una multitud de 
niños no mayores de tres años. 
Ya se cuentan por millares los ni-
ños que se hallan atacados de fie-
bres infecciosas, debidas á tras-
tornos digestivo Sy 
El alimento del niño, en esta 
época del año, exige un cuidado 
excesivo; la menor transgresión del 
1 
régimen, en la lactancia, es cau-
sa de gravísimos trastornos que 
amenazan de muerte al niño. 
La lactancia artificial es peligro-
sísima, sobre todo si se realiza sin 
inteligente cuidado; los más míni-
mos detalles lían de observarse, si 
se quieren evitar al niño muchas en-
fermedades. 
No crean las madres que lactar 
á un qiño es solo atiborrarlo de le-
che : la leche es un alimento, cuan-
do está adaptada á las fuerzas di-
gestivas del niño; pero cuando se 
je administra sin cuidado alguno 
y sin régimen de ninguna especie, 
deja de ser un al'mento, para con-
vertirse en un verdadero veneno, 
que lo mismo puede matar en horas, 
como causar la muerte lenta pero 
seguramente en muchos meses. 
Xo importa tanto la procedencia 
de. la ledhe buena, como el cuidado1 
que con pía se tiene al administrár-
sela al niño. Llámese como se quie-
ra la leche, si el niño la toma en 
cantidad adecuada á su edad, en 
condiciones de pureza, á horas con-
venientes, en biberón limpio y bajo 
una constante é inteligente inspec-
ción, difícil es que cause daño al 
niño que la toma; mientras que la 
mejor leche, administrada á dósis 
brutal, conservada en vasijas su-
cias, á cualquiera hora, en biberón 
con residuos de otra leche, y sin que 
la cuide y atienda persona inteli-
gente y observadora, causará siem-
pre daño al niño. 
De cien casos de fiebre infec-
ciosa, en los niños de lactancia, no-
venta por lo menos eran causados 
por transgresiones del régimen, por 
descuido de lo sencargados de cui-
dar al niño. 
En verano no se pueden hacer 
pruebas ni experimentos con la ali-
mentación del niño: ni el destete, ni 
los cambios de. leche dan buenos re-
sultados en esta estación. tSe pue-
den reasumir las realas de alinien-
tación det niño, en la presente esta-
ción, de la manera siguiente: 
Primero: En la lactancia natural 
6 materna, fijar horas para dar el 
pecho al niño, no dándoselo sino 
cada dos ó tres horas. 
Segundo: Debe la madre ó la no-
driza tomar alimentos sanos, poca 
carne, ninguna bebida alcohólica, 
ninguna carne de salazón. 
Tercero: En la lactancia artificial 
ó al biberón, debe cuidarse mucho 
la leche, procurando conservarla en 
un lugar fresco y lejos de todo sitio 
que exhale malos ó buenos olores. 
Debe 'guardarse en vasija de vidrio 
ó hierro esmaltado. Debe hervirse 
dos veces al día, y debe colarse por 
un paño fino, cuando se va á dar 
al niño. Debe agitarse el total de 
la leche, cuando se va é reparar la 
parte que se le va á dar al niño. 
La leche condensada, ú otras de las 
que vienen en envases de lata, de-
be cuidarse también, conservándola 
en lugar fresco. Una lata no sirve 
más que' para el día. No se debe 
preparar más que caando se va á 
dar al niño. 
¡Cuarto: El biberón y su goma 
deben lavarse con agua bien calien-
te, 6 hervir ambas piezas. La leche 
que sobra al niño, en el biberón, 
debe tirarse. No debe llevarse el 
niño de paseo, ó iá la consulta del 
médico, con el biberón. No debe 
darse al niño ,gran cantidad de le-
che, sino una medida pjpdente, y 
menos en verano que en invierno. 
Después que el niño toma su leche 
por el biberón, no se le debe dejar 
la goma en la .boca. 
Quinto: Debe proscribirse todo 
alimento de dudoso éxito, y no debe 
intentarse dar al niño de lactancia, 
ningún alimento nuevo, hasta que 
entre la estación fresca. Es preciso 
oir la opinión de un médico para 
realizar alguna innovación en la ali-
mentación del niño. 
¡Sexto: En verano, no debe deste-
tarse al niño, y si se presentase 
caso de que la lactiincia natural 
ofreciese alguna dificultad, se debe 
consultar al médico, y no proceder 
por consejos de .comadres y vecinas. 
DR. M. DELFIN. 
Abril 211908 
Nadie debe embarcar sin ir provis-
to de nn LONGINES fijo como el SOL 
de Cuervo y Sobrinos, con su corres-
pondiente cadena de oro de pasar, sn 
Solitario de brillantes y su alfiler de 
corbata modernista. 
Inralla y Agniar, altos. 
B A T U R R I L L O 
Porque Loinaz del 'Castillo, en uso 
de su perfectísámo derecho, se mani-
festó contrario al propósito de que 
el Estado cubano ayudara á recons-
truir las aulas y museos de los Esco-
lapios; porque Hernández Miyares, 
luego de haber escrito un sentido ar-
tículo considerando justo efl. tauxilio, 
se ha arrepentido y considera amíá-pa-
tridtico y anti-c'onstitucional lo que 
con la mayoría del país había creído 
conveniente á la cultura patria, por 
eso el señor Vicente Zorrilla, agrade-
cido ex-alumno de las Escuelas Pías, 
invita á prescindir del apoyo oficial 
y se duele de que sea discutido y cen-
surado por algunos lo que, á su jui-
cio, y al mío,' estaba abonado de an-
temano por el crecidísimo número de 
cubanos pobres que en aquel plantel 
bebieron néctar de ciencia y en aque-
lla cocina comieron el pan de la pie-
dad sacerdotal. 
Como arranque generaso compren» 
do la protesta. Yo también me rebelo 
cuando veo puesto en entredicho un 
pensamiento altruista. Pero vuelvo á 
la razón apenas me doy cuenta del 
medio social en que vivo. 
Desde que los cubanos no pudimos 
encontrar un medio decoroso de evitar 
que, con el desembarco de las tropas 
americanas se produjera la vergüen-
za de que extraña bandera fletara más 
alta que la nuestra sobre el cielo de 
la patria; desde que, eclipsada la so-
beranía midonal no pudieron los l i -
berales entenderse en la. cuestión se-
cundaria de candidatois para que 1» 
intervención cesara pronto sin que la 
confianza pública se resintiera; desda 
entóneos, digo, no habrá cuestión 
grande ó pequeña en que los directo-
res, los representativos, puedan Men 
gar á un acuerdo; á tal punto qu« 
cuando' con más expontaneidad y ca-
lor surja una idea relaicionada con 
las funciones gubernamentales, más 
segura y más empeñada surgirá la, 
oposición. 
Aquí ya no se resuelve ningún pro. 
Mema por el problema mismo sino 
por el nombre, filiación política' ó ca-
tegoría social del individuo que la 
plantee ó de los elementos que hayan 
de resultar aprovechados. 
Pero en esto del auxilio á las Escue-
las Publicas,—créame el pundonoroso 
Vicente Zorrilla—ila oposición es na-
turai y lógica: responde al extrañí-
simo concepto que tienen de las doc-
trinas liberales y de la forma republi-
cana, millares de nuestros paisanos 
en lo que hace relación á las creen' 
das espirituales y al culto divino. 
Como quiera que el cubano no te-
nía por qué mostrarse satisfecho de 
sn condición bajo las resistencias co-
loniales, y como durante da colonia, 
Iglesia y Estado vivían en estrecho 
maridaje y el templo católico fué al-
go así como una institución guberna-
mentai, se cree un deber patriótico 
la repudiación del templo, y no poca 
culpa de los errores políticos se carga 
sobre la cabeza de los obispos y sa-
cerdotes españoles. : 
Gente muy católica antes, se privan 






no se les crea oscuraí 
nares de políticos c 
que nc se puede ser 
y para afirmar su c 
abominan del culto 
No de otra suert 
desde que por la i n 
nuestros diputados 
los tiempos, se iurp 
libertad d» nnl+.n* v 
pillas protestantes, ni nadie leyera el 
Viejo Testamento. Y desde que Espa-
ña eesó hayan surgido legiones de 
pastores; y hombres cultos y familias: 
acomodadas, que pudieran antes can-' 
tar salmos y repugnar concilios, evi-' 
ten hasta pasar por frente á una igle-
sia, que antes visitaban, y se hayan, 
fijado ahora en que las imágenes no' 
son. santos reales ni los dogmas cató-' 
lieos responden, exactamente á la le-
tra de las Escrituras. 
Y desdé que se considera el antica-
tolieismo cualidad del liberalismo y 
atributo del cubanismo, nada más 
consecuente: respetar siquiera la re-! 
ligión, cuyas salves y credos rezaba' 
nuestra madre junto á nuestra cuna 
en las horas de zozobra, será señal de1 
| debilidad, y apesgo al régimen colonial' 
vencido. i 
_ Ya sé que hay quienes pensaron 
siempre bajo la colonia y en la ma-| 
nigua, sufriendo y conspirando, tsn' 
desacuerdo con la doctrina católiica; 
yo sé que en la clase de cubanos que i 
acabo de describir, no figuran hom-¡ 
bres que ahora son consecuentes con1 
[sus ideas religiosas de siempre.—Lol-! 
naz, por ejmplo, que no esperó hasta! 
supera en resultados á la 
del Dr. Cardan©- Naturalidad - Hermosura - Permanenc ia 
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a r a m a 
de la sífilis más rebelde, sin molestias para el 
enfermo por su fácil r ég imen curativo con el 
e i í » m m m m i ¡\E\ 
Millares de pe í sonas han corado con el uso 
de ese maravilloso remedio descubierto en 
1894 
SU COSTO ES 1ÜY BARATO 
Se remite franco de porte á todas partes de 
la isla 
Para informes y depósi to principal Obispo 
57, esquina á Aguiar. 
PELETERIA "El PASEO" 
De venta en las farmacias del Dr. B. Abe-
11a, Salud núm. 43 " E l Centro Balear" del 
Ldo. Arisó, Oficios 56. 
G. 1213 26-lAb. 
El RiNOTABOR 
NO S E C O N O C E en la historia de la Medicina un preparado que reparte 
tantc beneficio á los enfermos que padecen del A S M A ó A H O G O como el R É NO-
V A D O R A. G O M E Z , cuando se administra con constancia, los resultados son ma-
ravillosos y segura a cura. 
JTODOS Jos enfermos que podecen de tan terrible enfermedad no se deien 
engañar por esos anuncios que á diario verán en los periódicos de la R E P U B L I C A 
E l único que cura de verdad es el R E N O V A D O R A. G O M E Z . Verán el resulrado*. 
De venta en todas las Droguerías , Farmacias y Boticas de la 
República. 
Depós i to general: Droguer ía y Farmacia SAÍí J U L I A N , V i -
llegas esquina á Muralla. 
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C. 1154 26-lAb. 
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Ins ta laciones E l é c t r i c a s eje luz y fuerza. 
i i 6 i ait IA Abanicos y Ven i i i ado res oiócU ' í^os 
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¡ahora para ser iliberal y reTolucáona- | cádeaiifcaíl y transitoriamenté en un 
río—; pero esos son los menos. Los : Término nranici'pal. 
Artíciáo 16.—<No obstante lo dis-
puesato en el artículo anterior, los «ex-
tranij'eros emancipados que Me ven cin-
co afíos de residencia en la Isla, y 
más de los opositores, como el señor 
Hernández Miyares, cuando sai cora-
zón 'habla, aprueban que se baga una 
íamosna á quien educó y dió desco-
mer, por 'años, á centenares d^ niños ¡ ejerzan en el Térniino municipal en 
cubanos, porque su corazón es genero- i que habitan alguna profesión, ó sean 
m y grande. Pero cuando el oewbro j pa^cpiieit̂ rios de bi-enes inmuebles si-
yocobra su imperio, y se acuerdian de i tos em él, ó tengan abierto estableci-
que el catolicismo era religión impues- | miento raercantiil, fabril ó industrial, 
ta, v piensan que el liberalismo fran- • se considerarán desde luego vecinos 
cés/por ejemplo, es anti-católico, y el I .del mismo para todos los efectos de 
republicano español é italiano cond^->fi¡ta ]>y, salvo en mianifestación ex-. 
ntan al clero, entonces se dan un apre -
tón en el pecho para contener los 
latidos de la generosa viscera, y en 
nombre del republicanismo y de la 
democracia pronuncian la fatal pala-
bra : nada de auxilio á las sectas; to-
do para el laicismo; 'atrás las vetus-
tas instituciones coloniales. 
No importa que en Alemania, por 
ejemplo, sean católicos los socialistas, 
y no lo sea el Emperador; no impor-
ta que en los Estados Unidos el ca-
tolicismo se extienda asombrosamen-
te, sin mengua del hermoso ideial de 
Washington y Lincoln; no importa 
que el dulce poeta de ' ,La más fermo-
sa" el literata esquisito, sea un ta-
lento y una ilustración: es un polí-
tico libera], es un intransigente con 
lo pasado, es un fervoroso demócra-
ta. Y es ley de la tierra, á que los 
mismos grandes se someten: liberalis-
mo y catchLi'cismo se repell'en en tie-
rras 'tropicales ¡ el cura es la colonia; 
el la/i cismo no quiere decir la uto -acep-
tación de un credo, sino la repudia-
ción ded credo secular de la& genera-
ciones. 
Nio teniga duda el señor Zorrilla de 
que ésa y no otra es la causa de 
la oposición contra el proyecto de 'au-
xilio, no para ampliar ifo capilla y 
revestir los altares de Q-nanabacoa, 
simo para reoonstmir las au'las, me-
Jorar los museos, y volver 4 surtir la 
©ocina donde colmaban su haimbre los 
«ubanos pobres. 
De otra suerte j;amás habrían for-
mulado su protesta hombres que son 
humanitarios, agradecidos y cariño-
eos. 
Es el cerebro, siempre egoista y 
preocupadlo, que se impone al cora-
zón, siempre abnegado y sincero. 
. Eso sí, los que se oponen, cuando 
no eon fe turba, cuando nô  son los 
que esperaron á la Repúblim para 
cantar salmos; cuando son i<kistrados 
como Miyares y nobles cerno Loina-z, 
antes de hablar como políticos, se ven 
obligados á apretarse d pecho con la 
diestra mano para ahogar los latidos 
de la hidalga viscera, y se cubren el 
oído izquierdo con la otra mano para 
no percibir el himno de gratitud, ele-
vado por cientos de labios infantiles, 
al correr de los años, en laquelaa au-
las que el fuego ha destruido, con tíñe-
nos crueldad que nuestras discordias 
y nuestras suspicacias destruyeron la 
dulce solidaridad cubana de los días 
que fueren... . 
joAcum N. ARAMBTJTtCT. 
Sobre e! Propcto de Ley Orgánica 
de los Mímlcípíos 




Hemos manifestado ya antes 
aihora, que el capítulo Tercero 
nuestro Ordenamiento, corrección 
complemento del expresado ptmyecto 
estaba dividido en- tres Secciones que 
respectivamente se ocupaban de los 
"habitantes de un Término munici-
pal", de ®us "derechos" y de sus 
"deberes". He aquí el contenido de 
la Sección Primera desenvuelto en on-
ce artículos á los cuales .corresponden 
Los números 12 á 22 lambos inclusive. 
"Artículo 12.—Hablitante de un 
término municipal es la persona indi-
vidual que se encuentra formando 
parte de la entidad Municipio ó á 
ella absorita accidental y temporal-
mente. 
Artículo 13.—Los habitantes de un 
Término municipal se clasiñcan en 
residentes y transeúntes; y los resi-
dentes á su vez en vecinos y domici-
presa en contrario comunicada al Al-
calde. 
Artículo 16.—'Los residentes en un 
Término municipal, deberán hallarse 
inscriptos en el concepto que les co-
rresponda, en el Padrón de sus habi-
tantes. 
Los que sin estar inscriptos en 
ningún Padrón, tuvieren residencia 
altpmativa en dos ó más Términos 
municipales-, deberán optar por TOO 
de ellos solamente, á los eifectos de 
su empadroinamientU). 
¡Si •alguno se hallare á la vez ins-
cripto como vecino ó como domicilia-
ido en más de un Padrón municipal y 
no optase por uno de ellos exclusiva-
mente, se lestimará. como legal la úl-
tima inscripción efectuada, quedando 
desde luego invalidadas las anterio-
res. 
Artículo 17.—La cualidad de veci-
no de un Municipio la declamará el 
Alcaide, bien de ofeio, ya á solicitud 
de la parte interesada, en las épocas 
que luego se dirán. 
^Artículo 18.—El Alcaide decla-
rará de oticio vecinos á los ciudada-
nos cubanos emancipados quie en las 
épocas de formarse ó de rectificarse 
el Padrón, llevaren un año de residen-
cia fija en el Término mimicipal de 
su jurisdicción. 
Igual declaración hará respecto de 
los que en las mismas épocas estu-
vieren ejerciendo cargo público que 
requiera residencia fija en el •referido 
Término municipal, aún cuando no 
¡hubiesen completado el año requeri-
do en el párrafo anterior. 
Lo propio determinará en las pre-
citadas fechas respecto de los extran-
jeros comprendidos en el precepto ded 
artículo 15. 
Artículo 19.—El Alcalde, en cuaft-
quiera época del año, declarará veci-
no del Término municipal de sru ju-
risdicción, «al ciudadano cubano eman-
cipado y al extranjero con apti-tud 
legal -pera ello, que lo solicitaren, sin 
que por esta cinennstancia los decla-
rados tales queden exentos de satis-
facer Las cargas que les correspondie-
sen hasta aquella fecha, en el Munici-
pio de su residencia, anterior. En to-
do caso, ios solicitantes habrán de 
probar que llevan en el Municipio de 
su elección', una residencia efectiva 
de tres meses á lo menos. 
'Contra el acuerdo denegatorio del 
Alcalde en estos casos, podrán los 
interesados interponer los recursos 
que establece el artículo 266. 
Artículo 20,—La cualidad de veci-
no solo podrá 'perderse por voíluntad 
expresa de los interesados comunica-
da al Alcaide; por efécto de la vo-
luntad tácita de los mismos deduci-
da de los propios actos de residencia 
efectuados en otro Término munici-
pal distinto, atendidos los resultados 
que arrojen la form-ación ó rectifica-
ción del Padrón; y por sentencia fir-
me de los Tribunales de justicia com-
petentes en causa, criminaíl. 
Artículo 21.—Sin; embiargo de lo 
dispuesto en el artículo anfberior, nin-
gún vecino será excluido del Padrón 
en que se balite inscripto, si no se 
acredita ó consta de algún modo ¡ha-
ber sido incluido en el Padrón de 
otro Municipio. Exceptúanse las cx-
eflusiones por defunción, ¡ausencia de-
clarada, incap-acidad legal y abando-
no del territorio de la 'Eepública. 
ATIÍÍCUIO 22.—La pérdidia de la ve-
cindad la decretará el Alcalde del 
mismo modo y por iguales procedi-
mientos que Ja adquisición, en todos 
•aquellos casos en que .por virtud de 
las presaripciones de esta Ley proce-
Artículo 14. Es vecino el ciudada- ¡ ida declararla, atendido lo en ella ma-
no cubano emancipado que resida ha-1 nifestado hasta aquí respecto del 
biitualmente en un Término municipal 
y se- htal'le inscripto con tal carácter 
en el Padrón de sus habitantes. 
Se .considera díHniciliado, el habi-
tante no emancipado que resida ha-
.bitualmemte en un Término munici-
pal, agregado i la casa ó formando 
parte de la familia de un vecino. 
Se tiene por .transeúnte, el que sin 
estar comprendido en ninguno de los 
dovS anteriores casos, se encuentre ac-
Planías y semillas de todas claaas. 
Ctfclcs, coronas, ramoB, erncea, etc., oto. 
Alberto E . Langwith 
O'Keiliv 57. T e l é f o n o 3 2 3 8 . 
C 1215 2«-1Ab-
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Depósito Dragones núm. 86. 
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Jmootencia.- - P é r d i ' 
das seminales.—Este' 
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faiss y Hernias ó OUQ< 
braduras. & 
Oortáultas da i i fí, 1 y ffl© l a, ü 
4U MA.BA.SA. 41» CL. 120» Zg-lAb. 
paiiticular, • 
Tal es el contenido de la Sección 
Primcna del Capítulo Primero, Títu-
lo 1 de nuestro trabajo. El proyecto 
de ia Comisión Consultiva regula di-
cha materia en los artículos 26 á 32 
ambos inclusive del Capítulo 11, Tí-
tulo 11, bajo el epígrafe general "De 
los ¡habitantes de los Términos muni-
cipales y de sus derecilios y debe-
res". 
Aparte Ja nueva forma de redac-
ción que hemos dado á la materia, 
son de observar las diferencias si-
guientes : 
M definir el Proyecto lo» ''domici-
j liados" establece que estos solo po-
¡ drán serlo loe ciudadanos cubanos, 
i .Como nosotros entendemos que domi-
ciliado puede ser también un extran-
jero, pueis son infinitos los de esta 
condición esparcidos por esos Munici-
pios en cialidad de sirvientes y depen-
dientes de comercio, de aquí que ha-
yamos considerado mejor decir que 
domiciliado es "eí habitante no 
emancipado", simplemente, en vez 
de "ciudadano cubano" que expresa 
la Comisión. 
Además, parecía deducirse del tex-
to del artículo 28 del Proyecto, que 
ios extranjeros á que el mismo se re-
fiere, habían de llevar cinco años y 
ejercer profesión, etc. en el Municipio 
en que residiesen; y nosotros, para 
evitar una torcida interpretiación, he-
mos aclarado que los cinco años de 
residencia se consideran en la Isla, 
y las demiás condiciones en el Térmi-
no municipal en que habitan. 
Por último, se echa de menos en el 
Proyecto, la regulación de la pérdida 
de la vecindad, lo .cual nosotros he-
mos suplido, con el agregado de los 
artículos 20, 21 y 22, dejando de esíte 
modo completada la materia referen-
te á esite particular de la Ley. ^ Lo 
cual no deja de •constituir una mejora 
en la misma, que aunque pequeña, re-
sulta de impo^tancm. 
José Salom Solbes. 
Habana, 21 de Abril de 1908. 
PARA LOS MARINOS 
DE LA "HAI]T1LÜS'; 
Comité de Dependientes 
Rogamos á uno de los dependien-
tes de Casa Blanca que nos escriben 
con fecha 20 del actual, que pase por 
esta redacción para explicarle lo ocu-
rrido. 1 i A-aJli ai 
L U I S A 
T E T R A Z Z I N I 
Nuevos discos impresos por esta cé-
lebre soprano, los acabamos de reci-
bir y los cinco últimos cantados por 
Caruso, etc., etc., que son, «1 "Sexte-
to de Lucía, "Cuarteto" de Bohemia, 
"Adorables tormentos," Vals lento. 
Nuevo "Cuarteto" de Eigoletto, y 
Dúo de "Madama Buterfly". 
Tenemos las Operas completas de 
" I Pagliacci", "Trovator" y "Herna-
n i " . Completo surtido de discos Víc-
tor, Gramófono, Fonotipia, etc., etc. 
Mandamos catálogos gratis á todas 
partes. 
"La Bomba", M. Humara, S. en 
C, Muralla 85 y 87. Teléfono 3046. 
Apartado 508. 
ALQUITRANADO DE CARRETERAS 
La carretera, consádemda como vía 
de comunicación en general, fué siem-
pre la vía por excelencia en cuanto á 
su más fácil acceso á toda hom, y en 
todo lugar por ella 'atravesado; muy 
pronto, merced á la transformación 
>cadta día mayor de los medios de 
transporte, será también la más 
flexible, la que mejor se plieigue á las 
Exigencias de las grandes y de las pe-
queñas velocidades; mas para llegar 
á tal grado de perfeccionamiento de-
be aqueiLa vía evolucionar de acuerdo 
con los adelantos de las indnstritas, 
.transpoTtadoras y del sport y de aquí 
el vivo interés que en el mundo culto 
despierta toda reforma que eficazmen-
te responda á esa oportuma ovodu-
ción. 
El primer 'Congreso internacional 
de carreterajg que se cedebrará en Pa-
rís el próximo mes de Octubre tendrá 
por objeto el estudio exclusivo de las 
vías ord'inariia®, ó sean caminos veci-
nales y carreteras, desde el punto de 
vista de ' adaptarlos á los modernos 
sistemas de locomoción. Algunos pro-
gresos se han 'Cumplido en Cuba en 
ese sentido; asá la nueva sección de 
la vía suprimiendo los paseos y pro-
longando el bombeo primitivo hasta 
el fondo de las cunetas permitirá sin 
que estas dejen de cumplir su obje-
to, la entrada y salida á las' mismas de 
los vehículos que por descuido ó cual-
quiera otra cansa, se arrimen á ellas 
B ^ L O 1 3 J L . 1 3 
A B A N I C O I M P E R I O 
L a s damas que deseen eetar A la moda, debea vmnr el abanico «IMPERIO»* en 
seda 6 papel, en variedad de estilos y colores, qae se venden en las abaniquer ías , tien-
das y sederías de tuda la Is la. 
Tienen inemstacloaes en el vari l laje y estfiu pintados coa escenas do la época «Im-
perio". Son be l l í s imos . 
Para pedidos a l por mayor, dirigirse A los Srcs. J . Iglesias y coaip., Onba 6», Apar-
tado 372. Habana. 
c 3239 18-2 
¡' y aunque muy prematura la afirma-
^ ción, puede cisegurarse que el nuevo 
perfil suprimirá caídas siempre peli-
grosas. 
Pero no es tal reforma el objeto del 
presiente artículo. 
A juzgar por las basies del Congre-
so que tenemos á la vista, figurará en-
tre los temas á dis-cutir la supresión 
ded polvo por medio del alquitrana-
do y no seguramente considerando la 
cuestión en cuanto á ios daños que 
aquel ocasiona á la salud pública, ya 
produciendo graves enfermediades del 
aparato respiratorio y órganos de la 
vista al obrar mecánicamente y por 
acción directa, ya propagando los 
gérmenes patógemos espareiados en el 
firme y contenidos principalmente en 
las deyocciones y orines de dos ani-
males que transitan por la vía,> ya 
finalmente por los efectos perjudi-
ciales sobre los trajes, mercancías, 
construcciones, muebles ó plantacio-
nes, sino por las dificultades que crea 
cuando en forma de iodo 'el gran 
Rúente de destrucción de los cos-
tosísimos firmes macadlanizados, se 
opone á la marcha segura y rápida 
de los motores en las fuertes pen-
dientes y curvas pronunciadas, ó 
cuando ser-j y en forma de nnno pol-
vorienta cierra, el paso á los automó-
viles en la marclia á .gran velocidad. 
En tales condiciones y á memos de 
disponer de zonas especiales en los 
caminos, solución coistosísima, ó de 
ocasionar sensibles accidentes en el 
tráfico y tránsáto en general, las ac-
tuales carreteras no responden ple-
naniente á los medios veloces de 
transporte. 
Por otra parte las detenciones brus-
cas, difíciles de'producir en la loco-
moción rápida, son evitadas por los 
automovilistas mediatrete maniobras 
instantáneas si se quiere, y acudiendo 
á la bocina como signo de alarma y 
prevención, pero cuando la nube de 
polvo oscurece repentinamente el 
camino se impone .la acción inmediata 
del freno que tramsforma el anozamwn-
to de rodadura en resistencia al des-
lizamiento sobre la superficie del fir-
me y este enérgico arrastre tratándo-
se de máquinas de peso y especial-
«nente las provistas d-e bandas clave-
teadas deteriora di firme rápidamen-
te con perjuicio de la llanta que tam-
bién alcanza vida precaria. Los de-
tritus purverulentos dificultan ade-
knás la tracción consumiendo en la 
ínareba á plena presión mayor canti-
dad de combustible que la que el mo-
toir puede llevar consigo. 
En las carreteras alquitranadas, las 
detenciones bruscas por los motivos 
expuestos, son menos frecuentes y 
las rugosidades de la superficie de ro-
dadura, sin ser tan pequeñas que im-
pidan el es&erzo acibérente de las 
ruedas motrices, m ocasionen resba-
laduras á las cabiailerías, desgasitan 
men'̂ s dos pneumáticos y Idantas y 
aportan á su vez menor cantidad de 
detritus á la vía. 
Es pues innecesario insistir en la 
importancia que reviste la supresión 
del polvo y del lodo en las calles y ca-
minos macadanizados, si ella fuese 
desconocida, lias nuevas exigentáas 
del automovilismo que no es solamen-
te nn sport, sino también un factor 
cada día más indispensable de la in-
dustria y ded comercio y que repre-
senta cuantiosos intereses comprome-
tidos en la industria de la fabricación 
de automóviles, buscará la solución 
del problema. 
La ludia por consiguiente, está en-
tablada ; da caimetem ded porvenir sin 
polvo ni barro es un ideal del tráfico 
que solo exije tiempo y no dinero to-
da vez que reduce el costo de conser-
vación cuyas crecidas cantidades in-
vertidas en recargos periódicos, fa-
cilitan recursos suficientes para el 
alquitranado de ios firmes actuales. 
En artículos anteriores hemos vis-
to los fundamentos racionales del 
nuevo sistema de conservación y los 
resultados de ios ensayos en el ex-
tranjeiro en donde cada día adquiere 
ed procedimienito mayor desarrollo. 
Transcurrido un año desde su aplica-
ción por primera vez en Cuba, es 
tiempo ya de lanalizar sus efectos. 
Pero como siempre que se trata de 
(registrar ¡resultados surje la duda de 
ei el observador juzga influido por 
eistemáticog exclusivismos, prejuicios 
personales ó falta de rigor al formu-
dar conclusiones, vamos á precisar al-
go más algunas ideas fundamentales 
antes de estudiar las esperiencias 
practicadas en Santiago de Cuba 
exponer ed modo como se ejecuta 
operación de alquitranar. 
la 
I I 
Claro está, qne si las carreteras' han 
de adaptarse á la naturaleza de los 
medios de transportes que circulan 
por la vía, éstos á su vez han de cen-
formarse de manera á producir el me-
nor deteriotro iposibde. Sabido es que 
si un vebíoulo impone al pavimento 
un esfuerzo anoirmal, en virtud del 
principio conocido de igualdad entre 
la acción y la''reacción, éste impon-
drá á aquel un esfuerzo análogo. Así 
cuando la llanta estrecha de un carro 
pesado actuando como filo cortante 
biende el pavimento, el último ejer-
cerá sobre la rueda las resistencias 
consiguientes que un firme desagre-
gado opone á la tracción y de aquí 
la doble conveniencia para el Estado 
y para el tráfico de adoptar llantas 
anchas así como la necesidad de pros-
cribir ¡Las estrecbas en los pavknentos 
desagregablea. 
Suponiendo reaílizadas todas das 
condiciones necesarias en los medios 
de transporte y preparación del firme, 
la operación de alqiútranar, la que 
duplica la duración ded macadam sin 
nuevos recargos de piedra, supone, 
entiéndase bien, la extensaón de una 
nueva etapa dte alquitrán á. los seie» 
meses de aplicado por primera vez y 
otra 'al año, ó sean cuatro capas en to-
tal. 
La tercera observación »e refiere á 
ia intensidad del tráfico. La dura-
ción ded alquitiranado dependje 
de esta intensidad. A mayor cir-
culación corresponde mayor desgaste 
si ed'la es escasa ed desgaste será re-
ducido-, pero ya se produzca en forma 
dte polvo impalpable como ed proce-
dente de la caüza, arenoso como el 
que originan las areniscas y cuarci-
tas, ó mezcla de ambos como el que 
suministran ios granitos descompues-
tos, serpentinas ó rocas dioríftícas 'tan 
abundantes en Cuba; á medida que se 
forma se aglutina con el alqmtráfli ya 
fraguado, tales detritus permanecen 
entonces en el firme, pierden su ca-
rácter movedizo y muchas veces se 
reincorporan tal alquitrán que rellena 
•los 'huecos de las piedras renáizando 
siempre el trabajo resistente que 
Wnsisbe en protejer aquellas contra 
los dhoques y frotamentos superficia-
les. 
Un sencillo cjtanpdo aclarará las 
ideas. Sabido es que los sillares de 
piedra caliza se cortan fácilmente in-
terponiendo agua y arena entre el si-
llar y un simple fleje de ¡hierro ani-
mado de un movimiento de vaivén. El 
'alquitrán sustituye ai recebo boy en 
uso, arenoso ó de arcilla mezclada 
con arena, y como es además imper-
meable suprime los dos edementos 
arena y agua que con el concurso de 
las 'llantas efectúan en el sistema ac-
tual el trabajo de destrucción. 
TRANQUILINO FRASQUIERL 
Ingeniero de Caminos. 
L O N G I N E S 
F I J O S como el SOL. 
UNTOOS IMPORTADOBES 
GÜERVO Y SOBRINOS 
MURAL» 1>A 37%, a l t o ® . 
Las Eepáblicas de Sur América y 
los Estados! Unidos. 
Con la asistencia de los Repre-
sentantes diplomláticos de las Repú-
blicas Sur Americanas en Washing-
ton, celebróse recientemente en Fila-
delfia unía sesión especial de la 
Academia de Ciencias Políticas y So-
ciales de Norte América. Hízose pro-
vecho de la ocasión para presentar 
al Dr. Leo S, Rowe, de la Univer-
sidad de Pennsylvania, el diploma 
de miembro honorario en la Facul-
tad de Leyes de la Universidad Na-
cional de La Plata, lo que, en nom-
bre de dicho instituto, correspondió 
al señor don Epifanio Pórtela, Mi-
nistro de la República Argentina, 
la distinción de hacer; á la vez que 
el señor don Felipe Pardo, Ministro 
del Perú, puso en manos del mismo 
doctor Rowe la insignia de Pro-
fesor honorario de la Facultad de 
Leyes que le ba sido conferida por 
la Universidad de San Marcos, de 
Lima, el mlás antiguo de los esta-
bleeimienitos educacionistas de Sur 
América. 
El doctor Rowe, quien dedicó más 
de 1̂  meses á recorrer el continen-
te sud-americano para estudiar las 
condiciones de los países que lo for-
man, el progreso que han 
do, las peculiaridades de' 
blo y el porvenir que PV 
servado, hizo una luminosa ^ * 
ción en la que 1 :" 
~ r jniuiueo, mí 
ni mlás exacto de lo que er7v' 
ciuu en ia que principió 
rar ia aupma ignorancia a l 
te en los Estados ünidof ^11 
de ellos y la imposibilidad ^ « í ! 
halla esta nación para a ^ Í | 
ilos grandes horizontes GUp eiaí 
abren hacia e] Sur mientras i 
interés en conocerlos. 110 
. <<Es' 110 simplemente d e s ^ 
jo el doctor Rowe, qUe di. 
este país consideren la situi •'08 ^ 
Sur América, con íntimo y ? d6 
to conocimiento de los hechnt ^ 
que ello constituye una o;b2' 8ÍI10 
nacional impretermitiíble £ 
.hacerlo es en sí tan f u n d ^ ^ 
mente inmoral, como lo es T ? ^ 
de cumlpdir con otro deber m J ^ 1 
.to. ' ^^Uies. 
Entre las diversas apreei»,,-
que sobre los pueblos l 8 t i n ^ 
América, aparecen á menudo 
prensa de est* país ó se oyen ' 
•conferencias que se dan, no W 
mos leído ni escuebado nad-i J 
imparcial, más juicioso, más 
debería ser ¿\go a s í ' c o m T Í 
damento del catecismo en el , 
aprendiera el pueblo norteameriS 
á formarse, idea caoal del cari¿ 
de nuestra rasa, de sute (KmdtóoTe 
sociológicas y de las ejiecutorias Z 
exbibe para im(ponerse al resrif 
de propios y de extraños. 
El director de la Oficina hW 
nacional de las Repúblicas Aml 
canas, Mr. John Barrett y 
nistros deü Perú, de Onile y ic ¿T 
lombia, disertaron inteligenteineiit* 
en la masma sesión de la Academia, 
y sus palabras, oportunas y s i¿ | 
ras, contribuyeron á llevar al 
mo de los concurrentes el conven! 
cimiento de qiie nuestros países no 
alimentan mejor aspiración que U 
de ver que los lazos que los unen i ' 
los Estados Unidos se estrechen mát 
y mlás para provecho mutuo sotre 
las bases de un respeto recíproco de 
lógica equidad y de un ingenuo 
deseo de parte de los más tmfa\ 
en dar apoyo y generoso estímulo i 
los mlás débiles. 
El Ministro de Colombia hizo «• 
ferencia en su discurso á una cm 
tión de interés vital, á la que, has-
ta el presente, poca atención se ha 
prestado, ya que como él mismo lo 
expuso, la influencia ejercida por. 
los Estados MUnádos sobre las repú-
blicas de origen latino ha sido pura-
mente material, en tanto que la mo-
ral no se ha hecho sentir. A fia.-fle* 
modificar ventajosamente ciertas 
idiosincrasias, de corregir ,eon eñt 
cacia graves é inveterados mal»-, 
de lanzar por cauces propicios al 
bienestar de las sociedades las co-
rrientes civilizadoras; de ampaiar 
las familias y de tornar, en fin, ele-
mentos inactivos y aun perjudiciales 
á los intereses de las colectividades 
en ciudadanos útiles, enérgicos % 
animiados por nobles emulaciones, es-
tima el señor Ministro que el moyi-
miento hacia ia templanza, el mis-
mo que en Estados Unidos ha con-
tado y cuenta con apóstoles como 
Emerson, Henry Ward Beecber, lm 
well, Parker, Broolis, Whiting t 
otros más, es decir, quienes se 
eslforzado y esfuerzan en educar al 
pueblo en la escuela de la terapiaD' 
za, enseñándole que el mayor azo-
te que pesa soibre los hombros d& 
la humanidad es el uso inmoderado 
del alcohol, ese movimiento, repetí-
moSĵ  debería extender su biecie-
chora influencia á nuestros países 
en donde se ha establecido una M 
cha entre los intereses mórailes de- Ja 
sociedad que trabaja en el sentid 
de disminuir el consumo y los in-
tereses fiscales de los gobiernos. 
se esfuerzan por estimularlo y ^ 
mentarlo 
De esta manera se lograrían d 
objetos: beneficiar á esos países e 
una esfera á la que el capital no al-
canza cuando únicamente se les des-
tina á los anhelos del lucro, y 
la-'-crl^s comprender que Estac 
Unidos, cuyo apoyo material os lia 
ta ahora lo que han solicitado y 
único que se les ha ofrecido en vm 
ma miás ó menos práctica y taJf| 
ble, es capaz de contribuir 
á su educación moral; un la^0 ^ 
el cual no se la conoce y qu,e se , 
el que más poderosamente con .. 
dos 
en 
ó s é a f a b n c a , S i g u e 
o a / e t i l l a s y n a c a d u c a n . 
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interrinntpida cadena 
is y de ideales. 
luiría á una 
;eha, fecunda 
Y ilannada a £ 
jtilvo en la lio: 
| | tenden " 
Máquina infemai 
• ^csib^ de inventar en Inglaterra 
^ tal Mr. Simpson, una terrible 
arma guerrera que funcionando por 
¿¿edio la electricidad podrá lan-
zarse ba'las á 3O0 nüllas de distan-
oau ^ a vdlocidad inicial de 
5 000 pié» por segundo. Con esta 
ama podrá, por tanto, vomitar pro-
vectiles des-de Holanda ó Alemania 
sobre Inglaterra. 
• JSI aparato dispone de mecanisnuos 
contenientes para poder variar rá-
pidamiente su. alcance, admite car-
gas 
de toldas dimensiones, y puede 
haicer cincueniba descamgas por mi-
nuto de á cincuenta liibras cada nna. 
gu manejo es facilísimo, sns tiros 
jjijás baratos que los de la artillería, 
actual y su duración cien veces ma-
yor que la de los cañones en uso. 
iSegán la opinión de varios inge-
nieros técniioos que han presencia-
do las pruebas, el aparato es práe-
ticamente iitilizaible sin reformas de 
ningún género. 
El coronel inglés del cuerpo de 
Ingenieros reales, Mr. Mande, dice 
en la "Revista Conte(mporánea,,, 
qiüe jamias ba conoeido un arma tan 
Revolucionaria é importante como la 
noevaimente invenitada, ¡bautizada 
con el n.'omíbre de *' lanza proyectiles 
'ell'éeítricos.'' 
ÍBI hedió de que con ^ t a airm-a se 
puedan lanzar proyectiles con una 
wlotcidaüd de 3,000 piés por segun-
do y miáis sin producir humo ni es-
tann^Mo, anula el papel de los bar-
cos de iguenra en las bahías quedan-
do limitado al desarrollo de su ve-
locidad. 
En casiO de guerra el nuevo lanza-
proyeeitíles eléctrico pddiríá hacer 
wíás descargas por sí solo ^ue una 
ba'fería de las más modernas. 
. :Es tan simple su construcción 
que oualiquiea: ingeniero podrá di-
rigirla, y .con sü adoptación, los go-
biernos po-dráu hacer grandes eco-
nomías en material de guerra. 
¿[Llegará la ciencia,. soOtando ma-
ravillosos chispazos como éste, á 
¡La aíbolicicn de la guerra? 
El gobierno ruso y la Duma 
El gobierno ruso ha hecho y 
continúa haciendo tenaces esfuer-
zos por obtener el apoyo de la Du-
ma para llevar á cabo el proyecto 
de reconstrucción de la marina na-
cional, lo (que implica para el país 
un gasto que, .en las condiciones en 
que se halla actualmente, no está 
por manera alguna en situación 
de afronrar. Aun cuando se ha ve-
nido diciendo, que el Parlamento está 
constituido de tal modo que se so-
mete pacientemente á cuanto el 
Czar piensa, desea ó pretende, en 
este caso parece que la regla ha de-
jado de ser general y tiene honrosa 
excepción. Se desecha por incon-
veniente y contraria á los intere-
ses de la nación la idea de agravar 
el estado de sus finanzas con una 
carga superior á sus actuales fuer-
zas; y ante tal resolución no se cree 
que el gobierno pueda hacer en este 
sentido nada de lo que tiene en 
mante. 
A raíz dell desastre suífrido por 
Busia en su guerra con el Japón, 
se ofreció á los estadistas rusos 
la solución del siguiente problema: 
Es indispensable ó no para el país 
la reconstrucción de -su marina? 
La opinión mas general considera 
€pie vaa. número de unidades iguales 
6 superiores á la que existía antes 
de la guerra, lo exigiría solamente 
un propósito de expansión colonial 
en Oriente, en lo cual es aventura-
do pensar por ahora, ó una tenden-
cia á provocar nueva guerra al Ja-
pón, lo que sería demasiado peli-
groso. La posesión de una flota pa-
ra el caso improbable de un conflic-
to europeo, no tendría significación 
mayor, si es que alguna pudiera te-
ner, lo que es dudoso, puesto que 
cualquier guerra en que Rusia pu-
diera verse envuelta se decidiría en 
tierra. No posee en su territorio 
«iropeo costas vulnerahles, ni cuen-
ta tampoco con eonsiderahle marina 
meroante que necesite proteger. Es 
eseilusivamente, una nación conti-
nental y puede comunicarse con sus 
m'ás apartados dominios por medio 
de vías terrestres sin serle indis-
pensahle hacer uso para ello de las 
marítimas. Por otra parte, Rusia 
Parece estar condenada á n^ tener 
nunca marina eficiente, porque no 
dispone de elementos propicios ̂ para 
feaar expertos tripulantes, á no 
^ * que los buques entre los finlan-
d é s ó los alemames del Báltico, y 
éstos, es sabido, no se distinguen 
Por su lealtad al Czar. 
Si la mitad del dinero que pre-
tende invertir en nuevos huques lo 
destinara á la reorganización del 
ejército y á la construcción de líneas 
férreas estratégicas, podría hacerse 
mvulnerable v triplicar su impor-
tancia como " aliada de cualquier 
¡p-mhinación europea que necesita 
lloy nalás soldados que cruceros. 
}" Si la lahor del Parlamento ruso 
m fuera otra que la de salvar 
a! país de los tremendos compro-
in:sos que contraería si el gobierno 
insistiera en llevar a cabo sns pro-
yectos, esto sería suficiente para 
declarar que si no ha servido con 
absoluta cabalidad á ciertos intere-
ses políticos del momento, ha rea-
lizado en cambio una misión de 
trascendencia capital," por demás 
meritoria y patriótica. 
Kebdana y Cabo d& Agua 
El Cabo del Agua, posesión recien-
temente ocupada por las tropas es-
pañolas, disita en línea recta—y por 
lo tanto por mar—unos 70 kilóme-
tiros de Malilla, 4 del extremo Sur 
de la isla d d Congreso (la más oc-
cidental de las Ohaiarinas)., 13 de 
la desembocadura del río Muluya 
y 35 de la frontera argelina, ó sea 
de la desemlbocadura del Kis. Des-
Ide la restinga (que es donde está 
tel campamento español de Mar Chi-
ba) al Cabo del Agua habrá por 
imar unos 52 kilómettros. 
I iTiermina este Cabo en barrancadas 
basi verticales. Sobre él se levanta 
el poMado de Sidi Bexir, y des-
de la punta en que finaliza haista la 
ldeseímíbo.cadura del Muluya se ex-
Itien'de la hermosa y excelente playa 
de Tasagraret. 
I Por nuestras posesiones de Medi-
dla y lOhafarinas, han de considerar-
ise como aguas jurisdiccionales todas 
•las que bañan el Cabo del Agua. 
1 '.Su situación con respecto á la 
deserníbocadura del Muluya, su piro-
Iximidad á la fronltera argelina y su 
K'alor cotmo co-mplerneuto del que 
itienen las Chafarinas—en las que 
¡se proyecta construir un gran puer-
Ito, que no solo será comercial por 
lia importancia de las feáhilas de 
¡Beni-Snassen, Beni-'Bussien y Keb-
dana, sino que consltáfíniná una esta-
bión y base naval excelente para 
¡nuestra escuadra—todo ê to hace 
'que el Oaho del Agua sea Una posi-
bión impoittantísima. 
El territorio ocupado por nuestras 
tropas peritenece á la tribu de Keb-
dana y divísase deáde Melilla como 
¡inhiensa sierra de azuilados contor-
'uos. Lois que allí viven son indómi-
ftos montañeses que vienen con fre-
icuencia á Melilla tripulando valien-
it'emente las emíbarcacionec de vela 
que los moros llamará "cárabo." 
,, En los días claros destacanse en 
el Cabo dett Agua numerosas to-
irrenteras que terminan en la pla-
ya, en otros tantos cauces secos en 
Csitío, bulliciosos, anrólladores en la 
estación de iluívias. Bsíta 'Configura-
ción del terreno justifica el que los 
kaibileños llamen al camino de Pun-
ta Quiviana á Cabo del Agua "el 
de los mil y un barrancos." 
• El territorio de Keibdana tiene 
'por límites al Norte la costa medi-
terránea, al Sur los Ulab 'Setut 
y Benicsuassen, al Este las llanuras 
de Trifal y al Oeste nuestra vecina 
triibu Guelaya y Benibayaga. 
Kebdana significa "gentes de cora 
zón." Divídese la Msibila en dos 
fracciones: Bu Ancus, cnlltivadores 
de vid, y Eg Lejanin. Cada una 
tiene 2,500 infantes. 
1 La dirección de sierra Kebdana 
es de Este á Oeste. Está cuíbierta 
de arbusitos y alimenta la indus-
tria indígena carbonera que surte 
esta plaza. Desde la cuña de esta 
sierra se divisa la inmensa llanura 
del desierto Garet. En aquélla hay 
abundante caza. 
i Kebdana forma parte de la fede-
ración de Augad. Sus hombres son 
laboriosos, ilustrados y de un gran 
espíritu religioso. Oruzan el terri-
torio dos ríois: el Muluya y el Sidi 
Brahin. Uno de los poblados más 
notables es El BorJ, que tiene un 
mausoleo levantado á" la memoria 
de Abrahan, rodeado de viviendas 
coustruídas en la margen del río 
Sidi Brahin. 
Los aduares miás impoiftantes son: 
El Borj, Sidi Brahin, Bu Aukur y 
Berkamen Berkama. La población 
total de Kebdana es de 25,000 almas. 
Los zocos más concurridos son los 
de Südi Hada! y Ha dd asea. Este 
último está junto á Mar Chica y 
es ratay frecuentado por kabileños 
del interior. 
La ocupación de Sierra Bullones 
iSegún se dice, á la ocupación del 
Cabo del Agua seguirá la de Sie-
rra Bullones, desde Almansa, por 
el .Norte, hasta el Negrón, par el 
Sur. ' 
Parece que esta importante ope-
ración quedó acordada durante la 
estancia en Madrid del general Al-
dave, quien trajo á Madrid una de-
tallada Memoria' y un plan minu-
cioso de esta operación, que fueron 
aprobados por el Consejo de mi-
nistros. 
Para la ocupación de Sierra Bu-
llones irán á Ceuita tres batallones 
d¡el Campo de Gibraltar, á los cua-
les se unirán elementos que se están 
acumulando en aquella plaza. 
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Teléfono 3310. Apartado 796. 
El notable escritor don José iNo-
gales, publicó en " E l Liberal' , de 
üladrid, la siguiente Crónica, que 
por el fondo patriótico que encie-
rra, nos permitimos reproducir: 
• "En honor á los forasteros que 
vinimos á Zaragoza á tomar parte 
a presenciar de la 
4992 ti 3-3 
excepción, revocasen, limpiasen, ade-
rezasen y adecentasen las fachadas 
de sus casas, á fin de que la gen-
te de fuera juzgásemos bien del celo 
municipal en lo tocante á policía, 
ornato y salubridad, cosa muy acer-
tada y conveniente, (» 
El bando llegó á los barrios de 
ia Magdalena, San Agustín y las 
Tenerías. Un baturro que vive en 
casa propia heredada de sus abue-
ios, casa que hace esquina á la ca-
lle de. Pozo y es un verdadero mo-
numento .nacional, dijo que n(\ bo-
rraría las huellas de la metralla 
francesa que dignificaban y enno-
blecían su morada, por ninguna 
orden, apremio ni conminación. Así 
como algunos nobles defienden el es-
cudo de sas portales, este noble ba-
turro defendía los cien escudos talla-
dos por las balas napoleónicas en 
el solar glorioso de su linaje-
Pagó una multa y pagará dos 
mil ; pero, la casa no ha sido pro-
fanada. iCundió el ejemplo, y aque-
llos barrios heroicos, acribillados, de-
formados, lisiados y orgullosos, han 
permanecido altivos é intangibles co-
mo inválidos que descansan en la 
eipopeya y poneu en el lugar de 
sus perdidos miembros la hoja de 
laurel ensangrentado. 
Yo he querido abrazar á ese ba-
turro admiraiMemente rebelde, que 
desofbedece á la ley municipal, obe-
.decáendo á la más alta ley del ho-
nor y de la gloria. Y he paseado 
por aquellos barrios y aquellas ca-
lles, recogido el espíritu en religio-
sa emoción, sin osar perturbar con 
vulgares exclamaciones el reposo de 
las heroicas sombras que me cerca-
ban. Tenía la conciencia de que pi-
saba un suelo santificado • de que 
me movía en un ambiente épico, hen-
chido de altas y nobles cosas; de 
que había entrado, al fin, en la 
"ciudad sagrada", donde la raza 
entera había puesto el sello de su 
vitalidad, de su energía, de su or-
gnlilo y de su fuerza. 
No es posible evitar la evocación 
del cuadro, .repetidísimo y nunca 
agotado;, la peste y el hambre á la 
altura del heroísmo, dentro; la ener-
gía acostumbrada á vencer, fuera; 
entre ambos, unas pohres tapias de 
adobe, unos reductos de ladrillo, 
unas barricadas de lana y tierra, 
una línea de corazones rohustos, 
sanguíneos, indómitos, ingenuos de 
heroica musculatura henchida de es-
píritu. 
En las tapias de San Agustín, 
frente al puenteeillo del Huerva, 
frontero al molino hazañoso, se con-
serva un punto del baluarte. En 
las troneras ha crecido el jaramago t 
el musgo encubre el ladrillo; pero 
flota sobre aquella armazón de gloria 
la sombra de Manuela Sancho, con 
su trabuco humeante, con su eabe-
Llo flotador, con su gesto de dio-
sa irritada defendiendo aquellas 
in expugnab 1 es T ermóp i 1 as. 
Ochenta cañones enfilados á esas 
misérrimas defensas de las Tene-
rías, levantaron en polvo los ta-
piales y los edificios. La tierra fué 
remoivida por un arado de metralla 
que sembraba la muerte, aunque no 
el espanto. Todas las casas de aque-
llas heroicas calles están, como dije, 
•roídas y deformadas por el cañón 
imperial, inexorable y mortífero. 
Hay que ver aquellos aleros de ma-
dera, aquellas ventanas acribilladas, 
aquellas puertas desfiguradas aque-
llas esquinas redondeadas á baía-
zos, caladas como un panal, para 
darse cuenta de cómo atacaron v 
cómo se defendieron. 
Aquel famoso parte del general 
francés, es como nna estrofa épica 
del terrible poema: "Hemos lo-
grado tomar i a casa número dos de 
la calle Pabostria. Ignoco ctifándo 
tomaremos el número 4." 
La guerra de la Independencia 
continuaiba en las calles, en las ca* 
sas, en los pisos, en las habitaciones 
en los tejados. . . Cada rincón era 
una plaza fuerte, cada peldaño una 
fortaleza. ¿Qué clase de guerra 
es esta?,- se preguntaban íes ven-
cedores de Austria, de Suiza, de 
Italia, de Egipto, de Alemania. Er* 
una cosa inaudita y grandiosa. 
Ciento ochenta mil franceses ocu-
paban Zaragoza : en el suelo de la 
ciudad sagrada había sesenta mil ca-
dáveres. La conquista de aquel 
montón de escoihbros era un em-
peño de honor, de gloria, de pode-
río, de amor imperial, de instinto 
de conservación, tal vez. Y he aquí 
cómo la valentía humana se comu-
nica á. través de lo enemistad, y 
cómo el heroísmo se difunde del 
pensamiento á la acción, de la ac-
ción á la palabra en uno y en otro 
elemento combatiente. 
1 E l deseado y suspirado momento 
de k rendición, obra inmensa que 
costó al Imperio derroche bárbaro 
1 de sangre, de tiempo, de caudales, 
de recursos, está historiado con so-
briedad espartana en el Diario de 
operaciones del segundo sitio: 
•"'Tres tarde: se suspende el fuego. 
La plaza ha pedido capitulación." 
Entró el general vencedor por 
la puerta del Carmen: una escuadra 
de zapadores iba por delante apar-
tando con palas á un lado y otro de 
la calle de la Paja el montón de 
cadáveres corrompidos. En los ba-
rrios de las Tenerías, de San Agus-
tín, y la Magdalena, seguían batién-
dose hasta que la noche piadosa 
soltó sus velos sobre aquel inútil 
heroísmo. 
¡Ah, barrios sagrados, calles he-
roicas, casas admirables, que soste-
néis algo _ mías que el peso de vues-
tras techumbres y acribilladas fá-
bricas; vosotros sostenéis el peso de 
una gloria inmortal, el empuje de vi-
talidad de una raza movida por 
ideales, no por intereses! Consér-
veos la fiereza leal y baturra, y el 
instinto popular os defienda de la 
'policía, ornato y salubridad á que 
quieren condenaros los alcaldes. 
• No revocad, por perfilad, no bo-
rrad por amor de Dios y de los 
hombres, los tiemhres de vuestra he-
(ráldica, impresos á cañonazos. Con-
servad intangible ese trozo de la 
ciudad sagrada, superior á leyes, re-
glamentos, acuerdos y bandos de la 
garrulería municipal. Delfended, eo-
mo vuestras abuelos, ese pedazo de 
patria y de alma, donde se ha re-
fugiado la Zaragoza de los Sitios, 
•la magna epopeya de nuestros tiem-
pos, y el vigor libre de la raza 
doliente y decaída. 
* (Sírvanos al menos de espectáculo 
•lo que ya no nos sirve de ejemplo. 
José NOGALES. 
MI HU.ty'11 •̂ ggigg».... • — 
Se hace oarjro de toda clase de tra-
bajos concernientes al ramo <ie 
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REYISTA DEL YEDABO 
Cuentas de la Comifiian de Aimlios 
Al acusar recibo de la importan-
te publicación titulada "Revista del 
Vedado" y dirigida por el doctor 
Manuel Varona, nos place consig-
nar que entre las distintas mate-
rias que contiene el número de Mar-
zo acabado de recibir, están las 
actas de la Comisión de Auxilios, 
formada para socorrer á las vícti-
mas pohres que sufrieron pérdi-
das ó desgracias en el temporal 
del doce de Enero último, cuando 
el mar invadió las calles próxi-
mas á la costa. 
El doctor Varona, como presiden-
te de dicha Comisión de Auxilios, 
los dignos compañeros que le secun-
daron así como la comisión de ca-
ritativas damas que recaudaron fon-
dos, hicieron tan meritoria obra de 
caridad con el mayor celo y dili-
gencia, y á la vez cumplieron su 
cometido con toda la corrección que 
se indica en tales casos. 
. En las páginas de la "Revista 
del Vedado.' aparece con todos los 
detalles, mencionándose una por una 
las personas que fueron socorridas 
y las cantidades ó efectos que se 
.es dieron, diándose cuenta detalla-
da y escrupulosa de los fondos re-
caudados. 
Así es como se hace, y corno se 
logra inspirar completa ecn.oanza 
en estos asuntos. 
Sea la enhorabuena al doctor Va-
rona, al doctor García Mon, y los 
demás compañeros ô ue en esta obra 
de caridad se han mostrado dignos 
de ia miás franca felicitación. 
. — «£3̂ =»-— ' 
E l remedio fleUnal del i u M o 
Conferencia familJar 
por eí F. V. Van Tr^cht S. J . 
(Continfia) 
Los sopoTtalss del Zócalo. 
Nos recuerdan los clásicos portales 
de la Plaza Mayor de Madrid tan ani-
mados y pintorescos cuando en los días 
de júbilo y alegría de Navidad se ven 
repletos de puestos y tenduchos ambu-
lantes que Ofrecen á la pública curiosi-
dad de los compradores los diversos 
oh jetos propios de la festividad que - se 
! conmemora. Los soportales del Zócalo, 
j tramo comprendido desde Plateros 
¡ hasta la próxima vía de Tlapaleros, es 
i sitio de inusitada animación ciudada-
! na, de frecuente tránsito urbano, de 
| holgazana estadía de cuantas personas 
I gustan de irse recreando en la contem-
I plación admiradora de artísticas vi-
i drieras llamativas de los lujbsos comer-
cios que existen en este céntrico peda-
zo de la ciudad. Pequeños puestos en 
; donde se venden juguetes, periódicos, 
dibros y almibarados dulces despiertan 
i la infantil atención de los Cándidos pe-
| queñuelos que trás el azucarado brillo 
i de los sabrosos manjares de su gusto, 
j van atraídos con toda la fuerza 'juvenil 
Ide sus ávidos apetitos golosuelos. Con 
|las populares tiendas alternan en la de-
jmocrátiea exhibición simpática los pul-
l cros tablados llenos de delicadas flores 
I aromosas. Son los puestos de flores que 
! nos recuerdan aquellos puestecillos 
•poéticos de la Rambla de las Flores de 
! Barcelona tan pródiga en atractivos 
encantos visuales en las frescas maña-
nas luminosas cuando el señorío 
I elegante ambula satisfecho por en-
í tre el halago primaveral de las mati-
I zadas flores policromas. En los sopor-
mo 
ros 
•rales bocacalles de 
Os he dicho: para apreciar el talento 
del hombre, hacedle hablar y escu-
chadle. 
Pues ahora os diré: para apreciar la 
voluntad del hombre, dejadle obrar y 
observadle. Las obras son el lenguaje 
de la voluntad, así como las palabras 
sou el lenguaje de la inteligencia. 
Observad, pues, aun las cosas más 
insignificantes, y descubriréis si el co-
razón es leal, franco, honrado: si es 
bueno, tierno y complaciente: si es ge-
neroso, ahnegado y olvidadizo de sí 
mismo. Id anotando todo esto, todo, y 
vuelvo á deciros que sabréis lo que po-
déis .esperar de él. 
No sé en qué novela sucede que una 
joven queda admirada de ver que cier-
to joven, al atravesar dn portal, se la-
dea haciendo un esguince para no mo-
lestar á un perrillo que hecho ovillejo 
estaba durmiendo allí, al paso. La jo-
ven augura muy bien de este hecho; 
Í y tiene razón, y muchísima razón. Por-
| que quien saíbe mortificarse en favor de 
¡un animal, preparado está para mor-
| tificarse en favor de un hombre... y 
! saber mortificarse en favor de otro,- es 
j saber sacrificarse por él; lo cual es una 
i forma, aunque no muy frecuente, de 
j'la bondad. 
Oid ahora un hecho que me llama 
i muchas veces la atemjión. Van senta-
I das en un coche dertren oclio perso-
| ñas, supongamos que son hombres. Lle-
! ga el noveno, y la primera manifesta-
; ción de caridad en favor de este nuevo 
• hermano, es un murmullo, discreto sí, 
! pero que se traducirá perfectamente 
^ por un <£¡ Vayase al diablo!" El se-
| gundo movimiento de caridad es que 
ninguno de los ocho que están senta-
dos se mueve, esperando cada cual que 
se vaya al banco de enfrente. 
¿Qué hace entonces el recién llega-
Ido?... Acostumbrado por la experien-
cia á estas demostraciones de manifies-
! ta atención, escoge á la ventura un 
I hueco, y venga lo que viniere, se mete 
: entre las piernas de unos y otros, como 
j cuña en la hendidura de un tronco, 
i ¿Puede haber nada más humano? 
\ ¡ Pues reflexionad... y si esto es hu-
| mano, no esperéis más de los hombres! 
Mas suponed que en iguales circuns-
¡ tancias veis á un vlaóro estrecharse y 
| haceros sitio en seguida, ¡ah! ya po-
I dréis esnerar ahro más de ese corazón. 
los florecidos por la caill 
n osotre 
da un res-
pierna . . . 
alrededor: 
camino; 
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en torm 
yor predilección y agrado. Lías garbo-
sas obreras compran ramillos de trému-
las vidletas que se prenden coquetas en 
los bustos arrogantes. Las jóvenes per-
sonitas de ricos trajes lustrosos adquie-
ren enormes ramos de rosas-novias, de 
gráciles camelias, de apuestos claveles 
galanteadores. El bien oliente ramo flo-
ral permanece breve tiempo entre sus 
nacaradas manos marfileñas. Cuando el 
pesado bulto las molesta se lo alargan 
á la servidora doncdlla entre cuyas re-
cias manos las aromadas flores riman 
dulces madrigales románticos. Ahora 
adelanta por el concurrido zoportal 
una agraciada joven, de bello palmito 
seductor, de grandes ojos lucientes en 
donde se reflejan los tristes sufrimien-
tos de acerba pena recóndita. 
Viste de negro color que hace resal-
tar á maravilla los armónicos primores 
de su rostro angélico, 
•En un cercano puesto la enlutada jo-
ven compra hermosa corona de policro-
mas flores, ofrenda amante, recuerdo 
santo del adolorido cariño de una pobre 
madre que llora inconsolable la eterna 
ausencia dd muy amado hijito de sus 
matemos ensueños infortunados... 
Méjico, 1908. 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
I le y aliviane, van a ouscar un 
j una camilla... Solo estos últimos sa-
ben sacrificarse. Juzgad bien de ellos. 
IAy, señores! acabamos de asistir á 
uno de esos horribles dramas que tan á 
I menudo se realizan en la región hulle-
| ra; y os aseguro que, cada vez que lle-
I gan á mis oidos tales noticias, el cora-
¡ zón me da saltos de admiración hacia 
ese pobre, pueblo ennegrecido. 
En la cuenca minera ha retumbado 
el espantoso trueno de las explosiones 
subterrrmeas, el suelo todo se ha estre-
j mecido, y por el aire cunde ya un cla-
j mor inmenso que de casa en casa va 
anunciando alarma siniestra: ' '¡Una 
explosión! ¡una explosión!" Y á este 
grito salen de todas aquellas negras ba-
rracas atándose á toda prisa el cintu-
rón, miles de obreros que poco ha dor-
mían tranquilamente . . . Vuelan cris-
pando los puños hacia la humeante bo-
ca, por llegar cuanto antes... ¿Y á 
qué? ' ' ¡Ah! ¡á los compañeros!... ¡á 
salvarlos!"—¿Cómo? ¿á ese abismo? 
¿á 500, á 600 metros bajo tierra?— 
¿Pues qué? ¿no están ellos allí?—¡Pe-
rore! fuego, y las simas, y los peñascos! 
¡Vais á la muerte!...—'¡Confianza en 
Dios, en Santa Bárbara y en San 
Eloy 1 
Y cuando la caja descensora está á 
punto, y los ingenieros gritan: " ¡ E a ! 
¡al auxi l io! . , . " vedlos, mil brazos se 
alargan, al mismo tiempo que mil vo-
ces en sublime confusión responden: 
" ¡Yo! ¡yo!" ¡Ah, señores! bajo 
esa blusa azul, bajo esa piel curtida 
por la intemperie, bajo el negro polvo 
de esos rostros, se ocultan almas gran-
des . . . En presencia de tales hombres, 
bajad la cabeza. ¡ Sa'ben morir por sus 
hermanos 1 
¿Por qué insistiré yo tanto en esta 
virtud de olvidarse • uno de sí mismo y 
sacrificarse en pro de los demás? Cier-
to que no es la única, pero sí, á mi jui-
cio, la primera, á lo menos, por el lado . 
que ahora vamos considerando. Un 
hombre que intervenga en nuestra vi-
da, no puede, en efecto, darnos gusto 
sino á fuerza de sacrificios que ha de 
imponer á su egoísmo para servir al 
nuestro. Si está acostumbrado á olvi-
darse de sí y á sacrificarse por los de-
más, descansemos en él, que ya sabrá 
sacrificarse por nosotros. Pero si, por 
el contrario, le vemos referir todas las 
cosas á sí propio, y sacrificarlo todo en 
su propia utilidad, tengamos ojo aler-
ta, que en la hora menos pensada nos 
sacrificará también á nosotros en ci 
mismo altar.* 
Después de la -abnegación, id tam-
bién examinando la lealtad, la sinceri-
dad, la honradez, y anotad bien sus 
quilates, para que sepáis á ciencia se»-
gura el crédito y honor que se les de-
be. 
A l llegar aquí, señores, no puedo 
menos de hacer resaltar un contraste 
que va haciéndose más y más visible 
conforme vamos abriendo la puerta á 
libertades, antaño jamás vistas ni oí-
das. El señor*** necesita un cochero, 
y la señora*** una cocinera ó una don-
cella. Se les presentan al efecto un jo-
ven y una joven que tienen buena pin-
ta y no piden gran soldada. A l punto 
comienza una verdadera campaña de 
averiguaciones y de informes. 
Cartas por aquí, visitas por allí, to-
do es poco: mi señor y mi señora van 
recorriendo una por una las casas en 
que sus pretendientes sirvieron; y si 
en esta inquisición descubren que el 
aspirante á cochero fatigó á los caba-
llos, y la cocinera rompió una fuente, 
y la doncella entabló relaciones con al-
gún gallardo militar de la guarni-
ción. . . cosa concluida; los buenos pre-
tendientes se irán por donde han ve-
nido: las puertas de la cocina y de la 
cochera se les cierran, y para siempre. 
Y no seré yo quien censure á tales 
señores: derecho tienen á examinar y, 
aquilatar, como yo mismo os lo reco-
mendaba, la honradez y la virtud de 
los que han de admitir á su servicio y 
cohijar bajo su techo: muy bien está 
que vigilen las puertas de su cocina y 
de su .cochera, y nieguen la entrada á 
personas menos dignas. 
Pero he aquí ahora, que esos mismos 
señores abren de par en par las puer-
tas de sus salones... ¡Oh! ¡los salo-
nes! ¡Vamos! que en tratándose de 
ellos no entiendo ni palabra... ¡ Con-
que pasan ahí todas esas cosas?... ¿Y, 
sin embargo, se les hace buen recibi-
miento, y se les acoge con la sonrisa en 
los labios!... Pues'ni el cochero, ni la 
cocinera, ni la doncella, han hecho tan-
to como eso... , . s r 
• ' ' ] Así es!... pero... " • 
Para todo se encuentran ""peros'*, 
¿no es verdad? 
Cierto día—creo que muy lejos de 
esta tierra—estaba un hombre sencillo 
llorando desesperado y rabioso, y ser 
tiraba de los pelos, porque un lobo le 
había comido su oveja...—¿Pero có-
mo se había entrado en el corral?—« 
Porque yo mismo le había abierto la 
puerta, ¡grandísimo traidor!—¿Y no 
sabías que era lobo y que los lobos se 
comen las..ovejas?—Sí, pero creía yo 
que no se comería la mía! 
¿No es verdad, señores, que este 
hombre es necio ?... 
Casi al mismo tiempo que yo entré 
! en religión, contrajo matrimonio un 
| amigo mío. Su esposa, recién salida de 
¡un colegio de religiosas, no tenía, se-
! gún él, más que una falta, la de ser, 
demasiado pacata. 
Quiso, pues, formarla en molde mém 
ancho, para lo cual púsole en las manos 
jlos libros clásicos de la educación al 
| uso, y la llevó á las escuelas consaíbi-
das... sin dejar teatro grande ni ohi-
| co. cuyos cursos no la hiciera seguir da 
j rabo á cabo. Pero á los dos años des-
j cubrió que su esposa, nada pacata ya y, 
| muy bien instruida en los principios de 
j la tal gramática, se daba á ejercitar-
•los; y el buen hombre se alegró tan-
| t o . . . que cogió un cuchillo y se did» 
con él un terrible golpe en el pecho. 
El cuchillo estaba bien enseñado, y, 
| resbalando sobre una costilla, no hizo 
¡sino el rasgnño pretendido. 
La aventura terminó, primero con 
¡gran ruido en los tribunales, y dos 
años más tarde, con gran secreto, m 
un divorcio. 
_ El marido murió hace ya bastante 
tiempo; la mujer, de calda en caida, 
vino á parar á las tablas de un café 
cantante. 
¡En mi vida he tropezado con bisto-
ria más triste! Pero qué se infiere de 
toda ella sino lo que dice el estribillo: 
Tú te lo quieres, 
Fraile mostén: 
Tú te lo quieres 
Tú te lo ten. 
Y no es otra la conclusión que se en-
cierra en el fondo de todas nuestras 
desgracias. 
'{Continuará.) 
O a A l i s t o 
A todo el mundo dá gusto el ver el 
gran surtido de calzado fino, superior, 
que vende la importante peletería Pa-
lais Boyal, Obispo y Villegas. 
Es, sin duda alguna, Palais Boyal 
la casa que todo el año tiene novedades 
á granel, y hoy que se aproximan loa 
bailes de las flores y los baños de mar, 
hay que hacer una visita á Baláis Bo' 
yol. 
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Lev Eiecloral de Cüto 
^fuitemernte impreso en lá Tipografía í 
de Rambla y Bonza. coiv-mi»-.:rclo la I 
Ley Electoral vigente afr^bada por i 
pl Gobernador P.rovisiiana! C'O'H fisffüfá 
ípipres'ores añores Kambla y Bouza, 
Obispo 33y 35. 
Gal i ano 7«. Telóí ono 1747 
CASA IMPORTADOEA 
ile, joyas, briliantes y artículos 
pura regalos. 
En reloies para Sras. tenemos de oro 
18 k. desde $17, v para caballeros eXtra-
planos desde (24 á $200. 
Muebles, pianos y lámparas. 
Quintana, ]iíaz:eD y Ca. 
Colisión Consultiva Agraria 
El señor Rafael Perná.ndez de Cas-
itro nos ¡ha i^mitiído m\ ejemplar de 
la Memoria de los trabajos de ia Oo-
anisión Con'Snütiva Agraria, cneada el 
16 de Noviembre de 1907. 
Agradecemos el obsequio y reco-
mendamos la adquisición, y lectura de 
tari imrportaaite tolleto. 
Hace días que esta notable artista 
ee encuentra en la Habana contratada 
por le Empresa de Albisu. El debut 
de la celebrada bailarina no será has-
ta mañana viernes con objeto de dar 
algún tiempo á Laura Lápez para re-
poner sus fuerzas y ponerse en condi-
ciones de trabajo. Nos consta que el 
chocolate tipo francés de la estrella 
ha surtido en la famosa bailarina 
efecto inmejorable y mañana será 
xm éxito su presentación en Albisu. 
Han fallecido: 
En Matanzas, la señora Rosario 
VaMés, viuda de Rodríguez. 
En Sagua, la señora Irene Suárez 
de Basilio. 
En Caibarién, don Agustín Rojo 
Risquet. 
En Santiago de Cuba, la señora 
Natalia Aseneio, viuda de Horruiti-
ner. 
P A L A C I O 
Indultos 
Han sido indultados totalmente 
Hiaiaei C«í-.'lr̂ ' Gaieía y parcialmente 
Oatai-iíia Hamos, María Villarreal, Isi-
doro Rodríguez, Félix Labrada, 'José 
Castillo Mozo, José de Armas Que-
vedo y José Alvarez García. 
Extradición 
Se ha eoueedido la extradición del 
súbdátó britániico •cianadense Collin 
C. Hart'Oitl, reclauiado por las auto-
ridades de Toronto, condaido de York, 
provincia de Ortario, Canadá, por los 
delitos de hurto y defraud-ación. 
La finca de Rúbeas 
l í a sido aprobado el acuerdo de la 
Junta CeoitTfii cío Bcueficencia por el 
que fué aprobada á su vez el de la 
Junta de Patronos dol Hospital de 
Sa'n Lázaro, referente al traslado de 
dicho hospital, meídiante compra, á la 
ca.?ia y propiedades concedidas por 
Vista. Hermosa, en «1 Mariel. propie-
dad de Mr. Horac/io S. Rubens, por la 
sumía de $167,000 oro americano. 
El Esitado, además de anticiparle 
dicha suma al hospital, pondrá á dis-
posición de la Junta de Patronos del 
misimo $133.000 para las obras nece-
sarias de adaptación y construcción 
de los edificios que requieran la ins-
talación en aquella finca. 
Los $300,000 á que ascienden am-
bas psartiidas, las facilitará el Estado 
en calidad de préstamo, sin interés, 
con la obligación por parte del hos-
pital de devolver dicíha suma con el 
producto en venta de los terrenos y 
ediificics en que hoy se encuentra ins-
talado, y á ese fin s'e Le otorga á la 
Junta de Patronos del Hospital la de-
bida anticipación para que pued-a 
enagenar diichos bienes en pública 
subasta dentro de cinco años en can-
tidad sufiedente á cubrir con ¡su pro-
ducto el "importe de los referidos 300 
mil peso. 
••La Moda", el excelente cigarro, se ha 
pttresto de moda. No sólo por su buena cali- • 
dad, pureza y aroma, sino por los vales 
extraordinarios que con abundancia e s t á n 
poniendo en las cajetllals. Los hay de re-
lojes de oro, de prendas de valor y de obje-
tos y adornos para la casa y para la peiv 
aona. 
Hay que fumar T a Moda." 
P O R E S O S M O N D O S 
Peinado-corona 
El arte d'e da peluqu'arí'a no revis-
te entro nosotros tan infinitas viariie-
diaides comió entre los pueblos salva-
jes. Allí ^1 peioadio indü-oa efl. rango, 
el gnado ó la casta á que perteneoe 
ú. que lo ufia. Todta joven que se p*»-
nía del modo que no le perteneoe, •es 
acusfeda de abrogarse un derecho pro-
hibido. En ios pntebiLos dond̂ a la mu-
jer está considerada como un ser in-
ferior, Obs hombres se reservan el mo-
nopolio de lia vanidad e ataluda y 
eiquélülas ¡Utervaan la -cabeza naipada. En 
Mataíbei-aind' (Sud-Afirkia), flos peina-
dos de las ándíg^eoas eiegiantes son 
por dearsás pintííoTesoos. El aito rango 
da un jefe imporítamte autorizia á su 
espoea pGírra líb^viar un tocado en dor-
mía dtó aureoüla que, en aquel país, 
aseguran raalm la hermosura. Un 
joinco flesábde, flormtando círoulo es 
sostenido por d&'ez y seris trenzas que 
parten d)e lia cfabe'za. Para conifeccio-
miar este pakíado emipilean las indíge-
nas dte O'dbo á dii>̂ z horas. [El peinado 
dte Otos hom.bres es más sencillo; con-
siste en dividir el cabdUo en: pequeñas 
teenzets, sujetas -cadla una eon un hi-
lo Énuijregniado de unra miateiria resano-
sa. De esitle modo s soetáen'en diereicihas 
y díatn 'á sais cabezas un -asípetcto de 
pcBaroo-espín. 
Las enfermedades cocata-giosas 
en las escuelas. 
Monsieur Bri'and, ministro dle Ins-
trucción púMlica de Fnanci'a, dáriigió 
á lias esicuelas púMi^-B una circular 
neicordandio 'Has nDadídias que deben to-
marse para eviltair I:a dfifnsión de tas 
enfemitedlades -contagiosas. 
He aquí ei extractos: 
Virueilia.—-Aislamiieñito los niños 
enfeamios (dunaciJón, cua.wnta dias). 
Dest-rueción d'a sns ¡libros y objetos 
de escriturai. Dewn^cción general. 
Revacirpia-cicn del maieistro y disicí-
puflos. 
Escarlatina..—Abstención dte asi's-
telncáa (duración, cuarenta días). Des-
trucción d.lr' isrus libres y d)em:á3 obje-
tos. Deainflección general. Cl'ansura-
mienlto ¡di en (algunos ditas se producen 
varios esoos, á pesar dle todlas -las pre-
ccu-cáoniels. 
Rubedla.—Abstenicáón, tseis días, 
Aicjliamiiento de Hola niños menores d'e 
Seáis •años. 
Orejmes..—^A.b-stención vsucesiva de 
cada uno de l'-cs 'atactados (duración, 
diez días. 
Difteria.—Abstención (duración cua-
renta días). Besitrueción die ¡cuanto 
con él se puso en contacto. Desinfesc-
ciomes sucesivas. 
Coqueluche.—Abstencáoin'es sucesi-
vias (duración, tnes sienuamas). 
Tenia,—Absteneiones h;aríita el com-
pllcibo resultaido d'ál tratamiento. 
S E C R E T A R I A 
DB G O B B R N A G I O N 
Hombres armados 
En la Secretaría de Gobernaciión 
se ha recibido el telegrama siguien-
te; 
"Pinar del 'Rio, Abril 22 de 1908. 
Secretario de Oobecnaci-ón 
Habana. 
Alcalde de Oaanajay en telegra-
ma qué acabo de recibir me dice: 
Alcallde barrio Quiebra Hacha en 
escrito recibido hoy me partiepa 
que tuvo confidencia de que. en el 
día de ayer había salido del ingenio 
"Asunción" del término de Caba-
nas para aquel pueblo un grupo de 
hombres armados, con el propósito-
ai parecer de atacar á varios indivi-
duos pertenecientes á un club de 
pelota; que habiendo pedido 'auxi-
lio á la Guardia Rural se ha logrado 
el arresto de tres del grupo ocu-
pándoseles ua revólver, un machete 
y un cuchillo, lo que con las diligen-
cias levantadas y detenidos se re-
miten al juez del distrito. 
W. W. Re&d.—Gobernador Pro-
vincial interino. 
Junta Mimicipa]. 
El viernes 24 del que cursa á las 
tres p. m. se reúne en la Sala Capi-
tular la Junta Municipal del Térmi-
no, con objeto de conocer del Proyecto 
de Presupuesto ordinario de gastos é 
ingresos presentado por el señor Te-
sorero Municipal para el ejercicio de 
1908 á 1909. 
A dicho acto se recomienda la asis- I 
tencia de los señores vocales asociados | 
de dicha Junta. 
Ignorándose actualmente el domi- ' 
cilio de los señores Joaquín Obregón 
y Ricardo Lavielle, la citación de los ' 
mismos se hace por el periódico ofi-
icial. 
Una imprudendia 
Esta mañana al pasar el tranvía 
número 101 por el Puente de Cris-
tina, lo hacía también el carretón 
de plaza número 5714 que iba car-
gado de madera sobresaliendo parto 
de estas por detrás del carro más 
de un metro y otro tanto por el 
puente. Parece que debido á que el 
carretón se desvió de su camino 
por haber tropezado con un ado-
quín levantado, gigró el dicho ve-
hículo hacia nn lado dando lugar 
á que penetrasen las maderas .que 
sobresalían por las ventanillas del 
tranvía y rompiese los cristales y 
maderas que las sostenían. 
Afortunadamente no ocurrieron 
desgracias debido á ,que el tranvía 
venía medio vacío y -á la prontitnd 
con que los pasajeros cambiaron de 
lugar. 
El policía 499 que venía en la 
plataforma presenció el hecho, y 
se concretó únicamente á tomar el 
número á ambos vehículos, pero no 
fijándose en la excesiva carga d^l 
carretón para á su vez dar cuenta 
á la Alcaldía por eso otra infrac-
ción, pues de. haberlo hecho así &© 
evitarían los abusos que con fre-
cuencia se notan llevando los carre-
tones más carga de la que les mar-
ca el reglamento. 
Llamamos la atención sobre este 
hecho á quien coresponda, para que 
en lo adelante los agentes de la 
policía procedan con más eficacia 
en casos como el presente. 
nes y el arte y religiosidad que se 
les imprime que haeen recordar al 
que las conoce, las de Sevilla ó To-
ledo. . 
Este año han afluido en tal nú-
mero que fueron incapaces los ho-
teles á contenerlos. 
Las Cofradías existentes han r i -
valizado ,(MI la'mejor presentación 
de los "pasos" que á su cargo tie-
ñeí y esto unido al esplendor de los 
Divinos Oficios que se celebraron 
en las parroquias de la Santísimo 
Trinidad y San Francisco de Pau-
la, puede decirse que hacía muchos 
años que no tenía lugar una Se-
mana Santa|tan solemne y animada 
por lo cual debemos felicitar en pri-
mer tiérmino al Reverendo Padre 
Tuduri, Cura vicario de la parro-
quial Mayor infatigable párroco de 
la iglesia de la Santísima Trinidad 
así como al dignísimo cura, párroco 
de, la iglesia de San Francisco de 
Paula Reverendo padre Bernardo 
Riaño, que le secundó admirable-
mente. 
También mereció grandes elogios 
el eminente orador sagrado Revé-
T E L E G E i M S POR E L CABL] S í 
Servicio de la Prensa Asociada 
LA CUESTION DE VENEZUELA 
Washington, Abril 23.—Después de 
una breve discusión, el comité de Re-
laciones Exteriores del Senado acor-
dó ayer resolver sobre la cuestión de 
Venezuela en una. sesión especial que 
celebrará en breve. 
E l gobierno ha abandonado casi por 
completo su creencia de que en esta 
legislatura el Senado le autorice pa-
ra tomar medidas enérgicas de repre-
sión contra Venezuela, 
Hasta ahora no se ha observado 
ningún movimiento de opinión favora-
ble á la adopción de medidas de rigor. 
LEY FIRMADA 
E l presidente Roosevelt ha firmado 
la ley votada por el Congreso en que 
se estatuye la responsabilidad de los 
patronos. 
PROHIBICION REMOVIDA 
Washington, Abril 23.—-En la Cá-
presamente á pronunciar 
mones en esos Santos días. 
TEATRO NACIONAL 
F o t o s i n e m a t o g r a í o CHAS* 
Función diaria y los domingos matinée 
DOS T A N D A S . Vistas nuevas, 
D E P R O V I N C I A S 
jak.ca.ot y ^ ir^TJLCÍIXI-
CUATRO TANDAS 
E S T R E N O de vistas c i n e m a t o g r á f x a s 
todos los d í a s y couplets nuevos y >)ai-
le^ por la Serrana y la Sevillana. 
Pronto l a pareja liosa v Jeanette. 
Kntradn 10 ccuUvoa. ^«rtulla 5 cts. 
de B S T A O O Y JUSTÍG1A 
ESI atentado á Estrtaida Cabrera 
Ayer se recibió en el Departamen-
to de (Estado el siguiente telegrama 
del 'Cónsul de Cuba en Guatema-
la: 
4'Ayer •atentado de asesinato con-
tra Presidente Estrada Cabrera. 
iSalvóse." 
ICon este motivo se ha trasmitido"1 
•boy el siguiente cable: 
"A Su Excelencia el Presidente 
de Guatemala. 
"iCongratulo sinceramente 'á Vues-
tra Excelencia por haber salido ile-
so del criminal atentado de que 
fué objeto.—'Charles E . ¡Magoon. 
Gobernador Provisional de la Re-
pública de Cuba." 
Toma de posesión 
El señor don Jioisé Artoda nos par-
ticipa que, nombrado ingeniero jefe 
de Obras Públicas del distrito de Pi-
nar idel Río, ha tomado pose-sácm de 
su destino con feciba primero de los 
corrientes. 
Le deseamos el mejor laieáerto en el 
desempeño de su cargo. 
El "Hatoey" 
Ayer tarde salió de Nuevitas pa-
ra Puerto Padre, donde habrá llega-
do 'hoy, el guarda-costas "'Hatuey", 
conduciendo á su bordo al Supervi-
sor de Hacienda ¡Mr. Terrill, que es-
tá visitando las Aduanas. 
Lamentable accidente 
En el punto conocido por 'T la -
jmelas," término municipal de Vi-
ñales,, tuvo la desgracia Josié Gon-
zález, que dirigía una carreta carga-
da de polines, de que le pasaran 
por encima de ambas piernas las 
ruedas, causándole heridas graves. 
Nombramiento 
La Junta de Educación del Caney, 
. en sesión celebrada el día 18 del ac-
i tual, nombró por unanimidad Secre-
j tario de la misma al señor Emilio 
! Chavín, que desemipeñaiba interina-
I mente dichó cargo. 
PINAR DBI> RIO 
DE ARTEMISA 
« Abril 221008. 
Gránete y sorprendente ocrom lumi-
nosa mulíícromátáca, con que el 
Sod alarmó ayer á estos vecinos 
por ei mieidio día. 
Un meteoro luminoso, muy bri-
llante y de espl-éndido colorido, nos 
ofreció ayer el sol como á las dos 
de la tarde en forma de un gran 
htalo; y como este fenómeno para 
el astro Rey no es tan frecuente 
como para la luna y los planetas, 
ni de tan brillante colorido, su apa-
rición en el cielo fué suficiente pa-
ra producir en estos tranquilos ve-
cinos cierta alarma y admiración, 
deterrúinando en algunas débiles 
neuróticas sustos, accidentes y otras 
menudencias. 
Como es de rigor en estos espec-
táculos se desenvuelven ante ellos 
animadas discusiones, comentarios 
peregrinos y profecías capaces de 
hacer reir á .un cadáver. Guerras, 
pestes, plagas, hambre, terremotos, 
sequías, diluvios y cuanto es posi-
ble que surja de imaginaciones fan-
tasmagóricas y traen al trote á los 
Cándidos y 'á lo-s ignaros, lo que no 
debemos extrañar cuando ayer, co-
mo quien dice, Catalina do Mediéis, 
en Francia, más feroz é hipócrita 
que un Macol, temblaba ante su fa-
vorito astrólogo, cuando éste ense-
ñándole en el cielo un cometa, le 
presagiaba media docena de sim-
plezas. 
En resumen y sea lo que fuese 
el por qué del fenómeno obser-
vado ayer aquí; lo que necesita-
mos con urgencia es que llueva, 
pero que llueva con la abundancia 
torrencial propia de los trópicos 
porque si la prolongada' sequía que 
venimos sufriendo este año y los 
dos anteriores, continúan, no tendre-
mos que comer más que mangos 
por San Juan y después ni los ani-
males ni nosotros podremos esca-
par. 
E l Oorresponsal. 
Las procesiones,, pues, dan co-
mienzo el mártes Santo saliendo de 
San Francisco de Paula la llamada 
del "Señor de la Humildad y Pa-
ciencia" en las que figuran tres 
cc/fradías con sus correspondientes 
imágenes de San Juan, Señor de la 
Humildad y Dolorosa, esta última, 
exceleiate obra de escultura así co-
mo la que se venera en el Señor de 
la Humildad. 
El Juéves Santo sale de la iglesia 
de la Santísima Trinidad una de 
la-s procesiones m(ás importantes é 
imponentes por figurar en ella la 
imiágen veneranda del Santo Cristo 
de la Vera Cruz que al igual del de 
Candas, Burgos, Valencia y de los 
Alabarderos, tiene una leyenda que 
se remonta á 208 años, á más de ser 
una soberbia escultura que no des-
deñaría llevar el nombre del Mon-
tañés como autor. 
En esta procesión que sale al obs-
curecer y se retira á noche cerra-
da, figuran otras tres diversas co-
fradías: la de San Juan, Dolorosa 
y Santo Cristo de la Vera Cruz. 
El Viérnes Santo y de la misma 
parroquia sale la del Santo Entie-
rro figurando otras tres distintas 
cofradías con San Juan, Dolorosa y 
Santo Sepulcro. 
En fin, el domingo de Resurrec-
ción salen otras tres cofradías con 
San Juan, Dolorosa y Cristo Resuci-
tado. 
Hay que advertir que las imáge-
rendo padre. Félix Lauda S. J. del 
Colegio de Cienfuegos, que vino ex- ?iafa de ^^sententes ha sido apro-
los ser b do im P1"0^^ abrogundo la 
disposición por la cual &e prohibe á 
lor barcos extranjeros dedicarse al 
tráfico entre las Filipinas y los Esta-
dos Unidos. 
SECUESTRO DE TM 
DIPLOMATICO 
Managua, Nicaragua, Abril 23. — 
Dicen de Honduras que el presidente 
Cabrera Estrada ha prohibido al Mi-
nistro plenipotenciario de Honduras 
en Guatemala que salĝ a de Gua-
temala City, y temiendo que le 
resulte algo peor, el citado diplomá-
tico se ha apresurado á ponerse bajo 
la protección de los Estados Unidos, 
en cuya Legudón se ha refugiado. 
SOLEMÍNES HONRAS FUNEBRES 
Lisboa, Abril 23.—El día 25 del 
presente se celebrarán en el conven-
to de San Gerónimo y en. sufragio del 
alma del rey Carlos y del príncipe he-
redero Luis Felipe, solemnes exequias 
á las que concurrirán el rey Manuel, 
la reina abuela Pía y la reina madre 
Amelia, 
Siendo esta la primera vez que el 
rey Manuel sale ostensiblemente á la 
calle desde su advenimiento al trono, 
se han tomado extraordinarias medi-
das de precaución para la seguridad 
de su vida. 
EXPEDICION 
CONTRA LOS MOROS DEL ESTE 
Colomb, Bechar. Abril 23,—E gene-
ral Vigy, comandante de la segunda 
bridada de infantería de Argelia, ha 
salido con una columna de 4,500 hom-
bres á llevar á efecto una manifesta-
ción en la región de Ainchar, con el 
objeto de reprimir la propaganda an-
ta-francesa que se está haciendo en 
COMITÉ EJECUTIVO 
D E LA. 
COLONIA ESPAlíoi l 
para los festejos á los 
MARINOS DE Lá "NAUT 
Abriga este Comité el fundado «0 
miento de que numerosas personas nVenc:l' 
norar la forma 6 medio que han -POr íív 
no han podido hasta el p íesonte ^,enipl*lt; 
han de 
con 
(i sus deseos, el cooperar con su añ 
terlal á los gastos que originan los ^ 
est«jos que so tratan de realizar como he 
de cariño y entusiasmo á esos mariños 
pañoles que en breve arribarán a 
de Cuba. 
esta 
E n su consecuencia, en la Sesión qu 
noche del 18 del actual celebró el * ^ '* 
Comité se resolvió el anunciar por e 
dio, que hasta el día 25 del corrient 6 rn6' 
quedaba abierta en la Secretaría del o ^ 
Español de la Habana, la lista de s a9 
ción para el indicado objeto, donde USCrl>*' 
enviar sus donativos todos aquellos Ĵ4'—* 
dúos que lo tengan por conveniente ^ 
Lo que en cumplimiento del 




Habana 20 de Abri l de 1908. 
E l Secretarlo, 
S é p a s e b i e n 
Tenemos noticias que en a W , 
• y Bodegas ouando les pidea Cafés 
•el Licor Flor de España, e^ga/aTÍS 
consumidor dándole otras bebidS 
que no son Flor de España. 9 
Llamamos la atención de los con-
sumidores para que no se dejeii 
'sorprender oou estos engaños y ^ 
'samos á los detallistas que si nó 
Venden cada cosa por lo que "sea, 
nos veremos precisados, muy á núes! 
"tro pesar, á producir un parte i 
'quien corresponda, dando cuenta de 
'este engaño que resuílta en perjuicio 
Vlel consumidor y de la marca' Plop 
de España. 
J. Fodrígnez y Oa 
C. 1888 alt. 3-21 
C E N T R O 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente ee convo-
ca por este medio á los señores asociados de 
este Centro, para que se sirvan contíurrtr 
la Junta general ordinaria administrativa 
correspondiente al primer trimestre del pre-
senté año, eme se celenrará rn los salones 
de esta Sociedad el próximo día 26 del mes 
actual, á la una de la tarde. 
E n dicha Junta se tratarán t^dos los par-
ticulares consignados en c! artículo 27 del 
Reglamento, y para concurrir A ella y túmaí 
parte en las deliberaciones, será requisito 
indispensable la presentac ión del recibo co-
rrespondlente al mes de la fecha. 
Habana 23 de Abri l de 1908. 
E l Secretario. 
A. MacMn, 
C. 1408 2t-23-2d-a4 
da una á su cofradía y estas son 
nueve y se presentan con sus Na-
zarenos, Suyo nes, etc. 
una idea d© cómo son las procesio-
nes en Trinidad y el por qué del 
arribo de tantos ^forasteros como 
vienen en estos días á visitar esta 
poética ciudad mil veces hermosa 
y digna de ser atendida y no olvi-
dada como la tienen por esas altas 
oficinas del 'Estado. 
S a n t a C l a r a 
DE TRINIDAD 
Abril 191908. 
La Semana Santa en Trinidad 
siempre se ha solemnizado de mane-
ra brillante y portentosa k tal ex-
tremo, que, á pesar de las comuni-
caciones un tanto dificultosas, ocho 
días antes del lunes Santo los va-
pores que de oriente ú occidente 
llegan á Casilda, traen por cientos 
los forasteros para Trinidad y ya, 
cuando comienza la Santa Semana, 
éstos, se cuentan por miles. 
La causa de que venga tanto 
forastero la tiene la magnificencia 
con que se sacan aquí las procesie-
nes que figuran en las procesiones | ̂  los bereberes y las tribus moriscas 
son diferentes, pues pertenecen ca- ^ Este. 
LUNCHANDO CON EL MTKADO 
Toldo, Abril 23.—De orden del Mi-
kado, han sido invitados para tomar 
Esta relación aunque pobre, dará ¡ el lunch hoy en el palacio imperial 
Shiba, el almirante, la oficialidad de 
la escuadra, alemana que se halla en 
acruas japonesas y el Embajador de 
Alemania. 
Mañana se dispensará el mismo ho-
nor á la ofldaliad de la esemdra fran-
cesa. 
OONG-RESO DE LA MUJER 
ITALIANA 
Boma, Abril 23.—Hoy ha quedado 
inaugurado el primer Congreso Na-
cional de la Mujer Italiana, que tie-
ne por objeto mejorar el estado so-
cial más bien que el político de la mu-
jer. 
Lia labor de dicho Congreso está 
patrocinada por la reina Elena, el 
ministro de Instrución Pública, señor 
Eava, y el alcalde de esta ciudad, se-
ñor Nathan. 
EL BOYCOTEO EN AUSTRALIA 
Sidney, Australia, Abril 23. — E l 
bayooteo en China de las mercancías 
y buques japoneses, de resultas del 
incidente del vapor "Tatsú", se ha 
extendido á, Australia, y es hoy com-
pleto, según lo comprueba el haber 
salido ayer de aquí para el Japón un 
vapor de dicha nacionalidad sin un 




Nueva York, Abril 23. — Existen-
cias de azúcares crudos en poder de 
los importadores de esta plazn hoy, 
1,180 toneladas contra 29,438 idem en 
igual fecha del año pasado. 
VIENTA DE VALOR/ES 
Nueva York, Abril 23.—Ayer miér-
coles, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza 342,000 bonos y 
acciones de las principales empresas 
eme radican en los Estados Unidos. 
* - «mi • 
Desde ei Mártes Santo hállase 
postrado en cama víctima de cruel 
ataque de paríálisis el \uerido ami-
go de todos don Antonio Cuervo, 
reputado comerciante y prestigioso 
miembro de esta Colonia Española, 
de la que es vicepresidente. 
Desde que se inició el fiero ata-
que, lo asiste el ilustre doctor don 
Juan Ayala y puede decirse que á 
estas horas se ha conjurado el mal 
desapareciendo la extrema gravedad 
qaie en los primeros momentos revis-
tió el fenómeno, pudiendo augurar 
para júbilo general que la conva-
lesicencia de tan estimado y que-
rido amigo no se hará esperar y 
pronto lo tendremos entre nosotros 
haciéndonos uno de esos cuentos que 
solo él sabe narrar. 
Tal es el deseo de todos. 
ISeñor Alcaide Mayor: no prenda 
usted á loa lairones .pero prénda-
me, écheles el guante á esa partida 
de niños góticos que existen aquí 
para baldón y mengua de esta so-
ciedad; que son muy conocidos de 
usted y de mí y en fin de todos; 
que van al paseo y en él cometen 
toda clase de desafueros y ataques 
á la moral, á la honestidad, á la 
tranquilidad y á la paciencia de los 
que allí concurren viendo con sen-
timiento general cómo la policía y 
demás autoridades dejan pasar esos 
desmanes que desdicen de la nun-
ca desmentida cultura y buenas cos-
tumbres dé este pueblo trinitario. 
Hálgase lo que se hizo en la Ha-
bana: aprovechándose d esoscflun?o 
baña: aprehéndanse á esos "caba-
lleritos" que llevan apellidos de fa-
miliaí? bien , conocidas aquí, y pu-
blüquense sus nomibres en los perió-
dicos de la localidad diciendo el 
asqueriso delito por el que se les 
recluye. 
Ya verá usted, señor Alcalde, có-
mo desaparece el mal qne hoy la-
mento y sobre el cual pienso caer 
uno y otro día si no le pone pronto 
y eficaz remedio, pues si no lo sabe, 
sépalo: la cosa pasa de castaño os-
m p r e s a s í m m 
i m m 
E L T I E M P O 
Vuelve á mositrarse indeciso, á cau-
sa del calor que se ha presentado sú-
bitamente. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
aver: 
Habana, Abril 22 de 1908. 
Máx, Mía. Medio 
Termt. centígrado. 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 
Hume'1 d relativa. 
Baró! efe o corregí 
do m.i... iOa. m.. 
Id. id., 4 p- ra.. 







D E L 
COMERCIO DE ¡ i HABANA 
S E C R E T A R I A 
A las siete y media de. la noche del df« 
26 del mes actual, continuará, en tercera 
Sesión la Junta General Ordinaria corres-̂  
pendiente al Cuarto trimestre del año an-
terior. 
Terminada esta Sesión dará comienzo 1» 
Junta General Ordinaria corespondiente al 
Primer trimestre del año en curso. 
Se advierte que con arreglo al Inciso 
Cuarto del Art ículo Once de los Estatutos, 
sólo tienen derecho á concurrir á dichos ac-
tos, y tendrán voz y voto, los socios ins-
criptos con tres meses de antelación. 
L a entrada al Salón será por la calle 4J 
Prado y antes de entrar en el mismo, pre-
sentarán el recibo correspondiente al raes 
actual donde se tomará nota del asociado í 
será entregada papeleta para la entrada en 
Junta y votac ión . 
Se recomienda á los señores as0cia 
concurran con ant ic ipac ión á la hora }n 
cada á fin de no demorar el comienzo ^ 
la Sesión. ael 
Según e s tá acordado desde la n 
Viernes 24. podrán los señores socios ^ 
lo deseen, recoger en esta Secrf ̂  dar; 
ejemplar do la Memoria de que se ha u ^ 
cuenta en la Junta General ovú:-. 
Primer trimestre. . 
Lo que de orden del Sr. Presidente con ^ 
nico por este medio para conocimiem 
los s eñores asociados. 
Habana, Abri l 20 de 1908. 
E l Secretarlo. 
Sociedad AnónuM 
FRONTON JAI ALAI. 
S E C R E T A R I A gtft 
de la Junta Directiva ^ íe 
Sociedad, se cita á los Sres. Acc;0^Sdlnaria 
la misma para la Junta general glet9 
que ha de celebrarse el día veint*J en el 
del que cursa á las ocho de la noc 
local del Frontón . l0 (ju« 
Se advierte que, de acuerdo e» 
dispone el articulo 10 de los E s t ^ ^ 
esa Junta ha de tratarse, ademas Q ^ ,A 
ceednte, conforme al artículo dyormar 1» 
elección de los Sres. que han de 6s1In9 
Directiva de la Sociedad durante ei v 
bienio. 
Habana y Abril 15 de 190». 
E l secretario. 
Por acuerdo 
Emilio 
F E R R O C É I l f S l M { 
Compañía internacional 
A D M I N I S T R A C I O N G E N B B ^ 
NUEVOS I T Í ^ E H ^ B l ^ ^ 
Se hace públ ico para general co 
to que á partir del día 1 de yl0;- de 
regirán nuevos itinerarios gener nt,e ei 
nes, los que se co locarán oPorl:U de eS 
lug-ar visible, en todas las 
tre-
coro y para ponerle remedio hay | Viento predominante Variable 
que verlo, hay que palnarlo y, á ¡ Su velocidad media: m. por 
esos niños y. 
que sentar! es 
niñas góticas, "hay i gnmlo 
roano. ' l'iotalde kilómetros., 






TTabana 21 de A ^ r i l de 1008. 
E l Administrador Gan- ia 
G. A. !»í< r '̂11 
C. H03 
1 AU 
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L a m o r a ! p e l i c u l a r 
| Cada vez que eacuoho á tm mueha-
;cho que pasa cantando, con música del 
'tango de La gente seria, aquello de: 
"Llévame al cine, mamá. . . " 
¡siento deseos de echarme á la calle y 
)dirigirme al domicilio de la respectiva 
madre para decirla: 
j —No, señora; de ninguna manera 
lleve usted al cine á esa criatura, sin 
'enterarse previamente de lo que van á 
diseñarle; porque, como dicen en el 
'mencionado tango que ha motivado mi 
visita oficiosa, "hay cada pelieulí-culí-
•culita," que sólo al mismo diablo se le 
|'ha podido ocurrir presentársela á los 
jm1 cliachoa. 
Claro es que este deseo mío no tras-
jpasa la frontera de las buenas inten-
ciones y ee queda en proyecto, porque 
sobre el natural temor de que más de 
¡una y más de dos de dichas señoras me 
'despedirían con cajas destempladas, 
por meterme en lo que,.según ellas, no 
me va ni me viene, son tantos los do-
Jmicilios que tendría que visitar todos 
los días, que apenas me ; Jaría tiem-
po libre para ninguna o t iocupación . 
. Por eso prefiero colocarme á la hones-
ta distancia de estas cuartillas, y enco-
mendar á las letras de molde la comi-
,6Íón de ir de casa en casa con el respe-
[tuoso recado de atención, lo cual tiene, 
sobre todas las demás ventajas, la muy 
importante de evitarme ver la cara que 
>me ponen las que me la pongan mala, 
Ipor aquello de que ojos que no ven, 
corazón que no siente, 
í ¿Que si soy enemigo del einemató-
jgrafo ? 
i j Qué he de serlo! Muy al contrario: 
soy amigo, y amigo íntimo. 
Eso de añadir á la relativa exactitud 
jde la fotografía la vida, relativa tam-
bién, del movimiento, me parece admi-
rable y me deleita inclusive, y voy tan 
p M en esto, que desearía que todas las 
¡personas de mi predilección se retrata-
sen cinematográficamente, y poseer yo 
un aparato de esos en mi casa para ver-
las en movimiento cuando se me anto-
jara. 
Yo no sé si al lector le- sucederá lo 
que á mí me ocurre con los retratos. 
ll'Su contemplación prolongada acaba 
!por atacarme á los nervios! Aquella ;n-
^ movilidad, no sólo de la postura, sino 
de la fisonomía, liega á producir una 
impresión penosa. 
'! Una cabeza en perpetua quietud, 
unos ojos fijos constantemente en el 
¡rnijimo punto, una boca cuyos labios 
'conservan inmóviles la misma mueca 
i y todos los músculos de la expresión, 
sin alterar en lo más mínimo su inal-
¡terable gesto, parece que nos presenta 
á un muerto que ha abierto los ojos. 
Y todavía en los retratos pintados 
¡por un buen artista el arte ha puesto 
'íJgo ó mucho del espíritu del modelo, 
í̂ ue anime su fisonomía con aquella ex-
rece que el espíritu de la persona se salvar á sus padres. Esto es natural-
asoma á su rostro, y nos saluda afable- mente simpático. Entre un guardia de 
mente; en la otra hay tanto de mueaa Orden púMico, grande y feo, si se ter-
y de burla, que le dan á uno ganas de , cía, y una monada de criatura ehiqui-
decar al retratito: i rritina que lucha con él á fuerza de 
I Hombre, vaya usted á reírse de ' astucia para salvar de sus garras á sus 
la mona del Retiro I j papaítos, la elección no puede ser du-
JNo creo que esto me suceda á mí úni-1 dosa. ¡ Qué monada de chiquilla! El 
camente, y recuerdo que hasta cuando i golpe está en que la persecución de que 
se trata del retrato de una real hem- sus padres son objeto, no es justa, ni 
bra, que ha salido guapásima en la 
imagen, exclama todo el mundo al con-
templarla : 
•—i 'Si pestañeara! 
iN-aturalmente! ¿Como que no hay 
nada más cargante que una fisonomía 
que no pestañea! 
Esto sucedería en el retrato cinema-
tográfico: pestañearía, sonreiría de 
verdad, nos miraría, movería los lo-
bios y todos diríamos con propiedad:— 
¡Está hablando! 
siquiera motivada por uno de esos deli-
tos que, como los políticos, por ejem-
plo, inspiran fácilmente piedad y hasta 
simpatía. Se trata sencillamente de 
unos falsificadores de moneda, y la 
criatura, entre otras cosas, salva los 
útiles y los productos de falsificación 
para que el negocio siga. 
Por este botón de muestra puede 
juzgarse del empleo que en ésta y otras 
peliculitas de la misma calaña se hace 
I del sentimentalismo. 
ea^iCalCl] 'kx U ^ S ' s i ^ 0 ^ pa-' Nos pasamos la vida tachando de 
sa con los retratos, cuanto mejor encon-1 sensiblería cursi los recursos sentimen-
traré que los aparatos de proyección I tales de los melodramas, y clamos libre 
nos presenten vmtas y coleando las; pasaporte á esta otra sensiblería per-
escenas movidas de la realidad. 
Mi reserva, y para decirlo más cate-
góricamente, mi protesta contra los 
versa. 
Hemos inventado la frase despectiva 
las nelículas de ma i J m0ra} CaSera\ ¿Es que vamos á pro' K-.;—1 H€ d ias, P ^ ^ a s de ma-!ci,ainar las excelencias de la inmarali 
dad T 
recrearnos, presentando ante nues-
de oral casera 
lísimo gusto con que han dado~en qü¡-1 daTpúbSca^ 
rer recrearnos, prpsp-ntun^n o-n+o -miao i 
tros ojos escena 
nantes y habilidades de ladron^peri-! la anar(luia ^abía acaparado los cine-
tísimos en el arte de apoderarse de lo 1 ^ ^ ^ ^ s , para la propaganda msi-
ajeno, y en el de burlarse de la autori-; a l j 1 1 áe los Mltos contra la 
dad que los persigue ; propiedad y contra los personas, y, sin 
En honor de la verdad, la inmorali-1 emh^o, para que las dominios de ^a 
dad de que aparecen saturadas las pe-1 Parado^ se ensanehen cada vez mas 
líenlas censurables de los cines, no per-
C A R T A S D E C A N A R I A S 
ESCRITAS EXPRESAMENTE 
para el 
" D I A R I O DE LA M A R I N A " 
Las Palmas de Graai Canaria, 28 
de M'arzo de 1908. 
Os decía algo en mi ciarrta an-
terior acerca de ibais m'amfestacio-
nes de -"guerra santa" que entre 
nosotros habían vuelto á surgir. En 
Gran Canaria la guerra santa es 
la lucha que se mantien'e desde ha-
ce muchos años, can períodos, de 
calma y épocas de recrudescenei'a, 
para lograr la división del Archi-
piéiag-o Afortunado en dos provin-
•ckis. ; • ' : '¡ .'i > m 
Actualmente se ha vuelto aquí 
á ia canga poniendo en ila 'empre-
sa, que excita cual ningiuma el pa-
triotismo de los habitantes de esta 
kia, mayores bríos y mayores entu-
siasmos que en ninguna ocasión an-
terior. Se celebran reniniones pú-
blicas, se envían telegramas á loj? 
diputados per Gran Oaoairia, I/anza-
rote y Fuerteventura en súplica ar-
dorosa de que presten te-do su apo-
yo á la 'aspiración principal de este 
pueblo, se exponen y detallan en 
sendas comunicaciones eilevadas al 
gobierno de Madrid las convenien-
cias de la medida político-adminis-
tra/t/iívai oue cen taoi'bo emouie ise Dide. 
sucede todo lo contrario. o á t( 
tenece á la pornografía, hay que ser 
justos. Pero no sé qué te diga, lector 
de mi alma, y casi estoy por decirte 
que para el prójimo son más perjudi-
ciales todavía éstas que se estilan. 
La inmoralidad del género indecoro-
so resulta ofensiva y repugnante para 
ia persona decente que la contempla, y 
además constituye un elemento de co-
rrupción para muchos, deplorable á to-
á fodas luces también, y hasta 
i las penumbras, que es como en 
es se contemplan, las inmoralr-
de asesinos, falsificadores y la-
que con capa de ingenio, valor 
t gracejo sugestivo, se ofrecen á 
icia y á la juventud indocta, so-
repugnantes también, llevan á 
úón en que existe mayor 
ornan 
ciencia propia qn 
el trabajo di 
n en saber d< 
sámente los ci 
que explotar 
^o se trata ch 
mauscriaies sm conciencia que no tie-
nen otra mira ni otro interés que el 
producto dé su negocio, y que, cegados 
con la idea del lucro, ni siquiera han 
parado mientes ; en que aquello que 
presentan es bueno ó es malo. Da la 
casualidad de que la mayor parte de 
esos espectáculos han dado en explo-
tarlos personas de carrera, de cultura, 
de posición elevada, y á ésos (voy á 
ponerlo en cursiva para que se desta-
es lícito ignorarlo, qm 
ni 
a esos no 
es pe-rdor. 
3or 
das. i Conste! 
Y como á ellos 
perjuicio de tercero. 1 y hemos com 
Triste, tristísimo es que mi prójimo ' gentíbus pauca, ; 
se corrompa y pierda su virtud y se ; tendedor con me 
condene por entregarse á torpes apeti-:creo necesario exl 
tos, pero todavía resulta más perjudi-1 consideraciones^ i 
cial para mí, que de paso que mi pro- i ráan quizá censid 
jimo se condena, me falsifique mi fir-
ma, me estafe, me quite el reloj ó me 
dé una puñalada más ó menos trapera. 
Por eso creo que de esta escuela de 
delincuencia práctica de las películas, 
hay más interés social en protestar. 
Hay que ver el interés con que chi 
tfre'sion mas persona' y característica eos y jóvenes siguen las peripecias de dad sus 
Mediten los ñamantes industria' 
en lo importante que es en los negoei 
como en todo, conocer sus intereses, 
verán si les conviene propagar y ha< 
agradable el delito por el corto intei 
de unos cuantos perras gordos, y n 
vez convencidos, limpien de irimora 
del interesado; pero en el mecanismo 
ael retrato fotográfico la máquina no : 
• piensa ni escoge, sino que reproduce y 
llonserva inalterable la expresión de un 
instante, que á veces no ha tenido ni i 
.vuelve á tener el individuo en todos los 
jdías de su vida. 
A mayor abundamiento, los prof e-1 
sionales se preocupan, y preocupan al j 
[que se retrata, de afectar la naturali-! 
dad y la alegría, de donde resultan 
tina alegría y una naturalidad afecta-
'das. 
i —'Muy natural, muy natural, ¿eh? 
La cabeza un poquito más alta. 
—»Así? 
'• —Un poquito más á la izquierda. 
Muy natural, ¿eh? La mirada baja, 
i —No tanto. Mire usted aquí—y le 
señalan un punto en que se clavan los 
ojos del modelo. 
—Piense usted en algo alegre. 
5 Bl interesado plega sus labios con la 
itóás alegre de las ronrisas, y procura 
pensar en algo muy divertido, y cuan-
do cree que ya lo ha encontrado, oye 
la prescripción del técnico que le dice: 
—Quieto ahora un momento. 4 Quie-
jto! ¡Muy quieto! 
Cada una de estas cariñosas reeo-
ttiendaciones da un tirón de sus mús-
culos, que se contraen para sostener la 
apetecida quietud, y allí quedan en la 
placa, fijos é invariables per saecula 
saeculorum, aquella postura, aquélla 
inirada y aquella picara sonrisa. 
La sonrisa- natural, breve, ligera y 
movible, anima y hace agradable el ros-
tro en que relampaguea; pero esa otra 
amanerada, fija y perpetua del retrato, 
acaba por molestar. En la primera pa-
los crímenes gráficos del cine, y el 
gocijo con que acogen la graciosa ma-
ña de burlarse los criminales de las le-
yes y sus representantes. Hay que ver-
lo y meditarte, y sacar las probables 
consecuencias, para formarse cabal 
idea de lo perjudicial y peligroso de 
esta clase de exhibiciones. 
La representación animada de los 
grandes sucesos que pasan por estos 
mundos, deleita la curiosidad de cuan-
y pongau como atrae 
tivo para el público sano, ésta ó pare-
cida advertencia en sus carteles: En 
obsequio á la moralidad pública, en 
esta sección no habrá barbaridades. 
Aprendan de aquel actor cómico que 
actuaba en un teatro de Granada, á 
quien el público silbaba á menudo por 
su poquísima gracia. 
Cuando llegó el día de su beneficio 
y trató, como era natural, de dar á la 
función los mayores alicientes para 
tos no hemos podido ir á presenciarlos, 1 conseguir una buena entrada, se le ocu-
y hasta quedan como documentos feha-1 rrió poner en el cartel la siguiente efi-
cientes de gran utilidad para la Histo- j cacísima advertencia: 
ría: la contemplación de países y eos-i "Nota.—En obsequio del público, 
turtíbres de que hemos oído hablar y I en esta función no tomará parte el be-
no hemos podido ver, sobre satisfacer i neíiciado." 
agradablemente la, curiosidad, instruye ! T TTTC( „ ^ jn . 







ser, y es cuándo no abusa de su misión, 
un elemento valiosísimo de cultura, y 
debe tener las simpatías de todos cuan-
tos por la cultura popular se intere-
san; pero por lo mismo es doblemente 
lamentable que se le saque de quicio y 
ge le convierta en elemento disolvente 
y malsano. 
A veces no se limita á recrear á los 
indoctos con las picardías de los ladro-
nos, gimnastas inconmensu-
en la ligereza para trepar, 








dos principafres pmertos del ATCM-
piélago. 
He dicho tamibién q îe en nues-
tra tierra se ha reciibido con mucho 
entusiasmo esta noticia. En Gran 
Canaria estamos especialmente clbli-
gados, por razenes históricas, á fes-
tejar y solemnimr la fecha de la 
partida de la expedición colombina 
del puerto de Palos. Las carabelas 
hicieron su prime<ra recalada en nues-
tro Puerto de la Luz, entonces lla-
mado do das Metas; aún están en 
pie, biem conservadas, 'la casa en que 
residió por. breves días el glorioso 
navegante y descubridor, y la er-
mita de San Antonio Abad), donde 
es fama que Colón elevó á Dios 
su espíritu impetrando la divina gra-
cia antes de proseguir su viaje aven-
turero. En esta última hay una 
humilde lápida conmemorativa. 
Sería oportuno, y patriótico, apro-
vechar , la ociasión cercana para gra-
bar en mármol la memoria d d in-
mortal acontecimiento de la arri-
. bada de las carabelas, mediante una 
inscripción ,en el frontis de ¡ese edi-
ficio venerable, el más ilustre de 
nuestra ciudad. 
Nada se ha acordado todavía; no 
se habla sino de líneas generales de 
vagos (oroyectos. Pero se tiene la re-
solución firme de hacrr un alarde 
poderoso, en cuanto lo permitan 
nuestros recursos, á fin de hon-
rar lucidamente eil recuerdo de Co-
lón y el suceso más extraox/.inario 
é imperecedero de la historia mo-
Se habla, por ahora, de recepcio-
nes, bainquetes, concursos, giras, y 
La carretera que une el Puerto de 
la Luz con Las Palma®, está ya 
espléndlidamente iluminada á luz 
eléctrica reforma de mucha impor-
tancia porque esa vía, á causa del 
-arjumbrado deficientísimp que tenía 
antes, resultaba peligrosa é insegu-
ra. En lo sucesivo, y mucho más 
á medida que siga avanzando en 
ella la edificación, será una hermo-
sa avenida, un paseo magnífico en-
tre la fértil vega de Fuera Oa Por-
tada y ell mase* Sobre la cairretera 
del Puerto se a'bren los hoteles in-
giteges Santa Catalina y Metropole, 
ñas quintas y chalets habitados por 
súb ditos ibritánicos. Hacen falta, 
pues, allí mucha limpieza y vigi-
lanoia á todas horas, mucha luz /xe 
R alumbrado eléctrico de la ciu-
dad se ha mejorado también nota-
len'fce con una instalación más 
perfecta-, extendiéndose hasta los ba-
rrtos más apartados. En el Puer-
to fie colocarán grandes arcos vol-
La serie de nuestros progresos 
materiales no se detiene. :Se ha 
establecido un' servicio de ómnibus-
automóviles con los pueblos del in-
terior, y está en estudio un nuevo 
tranvía eléctrico entre Las Palmas 
Estos medios de locomoción rá-
pida amenazan de muerte al trán-
sito rodado, sobre todo á las 
tartanas. Los tartaneros, una clase 
numerosísima que presiente para 
muy pronto el inevitable abandono, 
de su industria, están alarmados é 
indignados. Han pretendido cele-
brar una manifestación de protes-
ta, pero la autoridad, temerosa de 
níase ¡hacer exploraciones y estudios 
por cuenta de ia expresada sociedad. 
ORecorriendio la costa, encontró el 
vizcoode, cerca de Oaibo Judey, los 
restos de un vapor pesquero fran-
cés, naufragado en aquellos sitios, 
y averiguó que los tripulantes del 
buque náufrago habían sido hechos 
cautivos por los marroquíes de una 
tribu de las inmediacionie®. 
Se dió prisa á regresar á Las 
Palmas el ilustre geógrafo aristó-
crata, para poner lo sucedido en 
conocimiento del Cónsul de Fran-
cia. Telegrafió éste á su gobiernio 
con. diligencia y apremio, entablá-
ronse en seguida las reclamaciooies y 
gestiones de liberación, y bastaron 
pocos días para obtener el éxito 
más ccmpileto con el fácil rescate de 
los prisioneros, á quienes los moíros 
no habían ahorrado ninguna clase 
de malos tratos. 
El crucero "Oassard", de la ar-
mada francesa, los recogió en la cos-
ta de Africa, y los trajo á este pujr-
to, desde donde, en el mismo barco, 
siguieron viaje á su país. 
Han referido horrores de su cau-
tiverio. Llegaron á creerse perdi-
dos para siempre, y mostraban en 
sus rostros, al recorrer nuestras ca-
lles, alegría de resucitados... 
FRANCISCO GONZALEZ DIAZ. 
i i a n o s 
lo fortifica, haciéndo' 
1 para dar saltos inverosími- j moso. 
, velocidad y resistencia en 1 No es sólo para las 
son maravillosamente supe-1 "Caspina" es indií 
nes y 1 
rabí:-:, 
en la C 
l es y e 
la earr 
riores á todos ios gendarmes habidos y 
por haber, sino que se apela á un senti-
mentalismo perverso para hacer intere-
sante y hasta tierno el delito. Hay una 
película en que una niña de corta 
edad hace las más ingeniosas jugarre-
tas á los agentes de la autoridad para 
Muchos calvos han 1c 
•bierta de pelo la cabezí 
sin rival "Caspina," el 
celencia para el cabello, 
constancia, hace renace] 




todas las sederías 
cas. 
El depósito está en Muralla 
ro 70. 




enviados por el Tnstituto 
co de Zurich para recorrer 
:vr Has i «las. 
conde Moamorres, miemíbro de la 
Sociedad Geo'gráfica de Landres, que 
vino á Canarias con una misión cien-
tífica, fletó hace pocos días un pai-
lebot isleño y se embarcó con rum-
zo á la costa africana, donde propo-
Todos los pueblos de ia tierra te-
nemos que acusamos de haber dado 
alguna vez ea/bida entre nuestras 
prácticas religiosas á los sacrificios 
humanos. Hasta la aparición del cris-
tianismo, esta atroz aberración se ha 
encontrado y se encuentra en todas 
partes. La misana ley de Moisés, que 
condenaba los sacrificios en honor da 
los falsos dioses, ordenaba á los he-
breos destruir á todo el que fuese 
enemigo del pueblo de Dios. Cuando 
Jonás y sus conapañeros de viaje se 
ven. sorprendidos por la temjpestad, se 
echan suertes para ver quién es el 
que debe ser echado al a-̂ ua para 
aplacar ila cólera celeste que ha pro-
vocado la borrasca. 
Los antiguos persas figuraban en-
tre los mayores enemigos de los sa-
crificios humanos, y sin embargo, la 
esposa del rey Jerjes, Amestris, hizo 
enterrar vivos á doce hombres en 
propiciación á los, dioses subterrá-
neas; y los misterios de Mitra, en los 
cuales se inmolaban numerosas vícti-
mas, procedían de Persia. 
En Roma y en €arta.go 
En la Roma antigua, durante las 
fiestas de los dioses Lares, se sa-
crificaban niños vivos; con el tiem-
po, se adoptó el sistema, digno de 
aplauso, de sustiituir las criaturas 
por muñecas. Lo mismo ocurrió con 
los hombres arrojados por las vesta-
les y los sacerdotes una vez al año 
entre las ondas del Tiber; también 
estos infelices fueron reemplazados 
por monigotes de paja ó de cera, 
que los romanos llamaban "argivos." 
Pero 'siempre quedaron, en Boma res-
tos de estas ¡bárbaras costumbres. En 
tiempo de Julio César, los sacerdote'? 
de Marte sacrificaban religiosamente 
dos homibres cada año, y Octavio 
Augusto, después de derrotar á An-
tonio, inmoló delante del altar de 
Julio César deóficado nada menos 
que 400 caballeros y senadores roma-
nos. La sustitución de las víctimas 
por efigies humanas se copió proba-
blemente de Egipto, donde' durante 
mucho tieiinpo se sacrificaban en He 
liópdlis la friolera de tres hombres 
diarios, hasta que el rey Amasis or-
denó sustiltuirlos por tres cirios de 
cera. 
Pero de todos los pueblos antiguos, 
el que con más frecuencia practica-
ba, el sacrificio humano era el pue-
blo cartaginés. El culto á Moloch, 
el dios nacional de Cartago, costaba 
todos los años muchos centenares 
de vidas humanas. En las épocas de 
rogativas, era costumbre poner un 
muchacho ó una joven en los brazos 
de bronce del ídolo, que en seguida 
calentaban ai rojo; mientras eil soni-
do de numerosas trompetas impedían 
oir los gemidos de la víctima, los sa-
cerdotes- observaban con susipersticio-
sa atención sus movimeintos de ago-
nía, sin duda para deducir de ellos 
el porvenir. 
991 —¡Jamás!—volvió á repetir Dolo-
, « m i i í m 
VELA DE A. MATTHEY 
Traducida del fraacáí 
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Tenía también deseos de verla á us-
^ para echarme á sus pies y decirla: 
"Señora, ¿quiere usted tener una 
hlia más al lado de su hijo de usted 
güe la adora, una hija sumisa y cari-
ñosa qUe estudiará sus gustos y qne 
^JHidará á su hijo á consolarla,- a en-
i^gar sus lágrimas, porque lo mismo 
^ mi madre, según él me ha dicho, 
p^ted ha sufrido v llorado mucho? 
, -̂1 hablar Anita de esta manera unía 
la acción á las palabras y se había 
ai,íoaillado y cogido á Dolores ambas 
Jailos, antes oue ésta pudiera defen-
derse. 
Muellrs manos estaban llenas de un 
suclor helado, como en un receso de 
üebi-e^ruel, y Dolores volvió 1 
?se usted !— 
• ^ V . . sin que antes nr-"1 haya us-





Pero una lucha terrible desgarraba 
aquel corazón de mujer y de madre, y 
Anita que lo veía, que veía que una 
emoción profunda se agitaba debajojie 
la máscara de mármol que se empeña-
ba en presentarla, adquirió alguna es-
peranza, y no se desanimó. 
—¡Jamás! . . . ¡Jamás para mí, ja-
más para la que implora 1. . . Bueno. ^ 
eso es muy cruel... y creo que no lo 
merezco... si he podido desagradar á 
usted sin querer, se lo ju ro . . . no tiene 
usted más que indicarme lo que le mo-
lesta en Anita para que Anita lo en-
miende... porque yo no tengo más 
que un deseo, el de agradar á usted... 
Dolores no respondía; pero su pecho 
palpitaba violentamente y no se atre-
vía.: á mirar á aquella hermosa criatu-
ra 'que la suplicaba con tanta gracia y 
dulzura, porque una voz, una voz te-
rrible se levantaba en el corazón de la 
desgraciada mujer, voz contra la cual 
no podía taparse los oidos, y que oía 
en medio de la tempestad de todas sus 
pasiones desencadenadas, y que le de-
cía: 
ciendo la joven;—pues bien, si no tie-
ne usted piedad de mí. téngala usted 
de éL 
Dolores se estremeció en todo su ser. 
—Que yo muera de pena porque us-
ted me condene á ella. . . usted tiene 
sin duda sus razones para ello, aunque 
las ignoro, y no puedo combatirlas. . . 
pero no hay razón para que usted haga 
la desgracia de su hijo. 
Anita se levantó vacilando, temblán-
dole la voz; grandes sollozos salían de 
su pecho y estaba pálida como una flor 
de lis tronchada en su tallo. 
—Si él estuviese aquí—siguió dicien-
do con voz entrecortada que parecía 
espirar en sus labios,—sí él estuviese 
aquí cerca de usted y se hubiese arro-
dillado conmigo, él la hubiera dicho al 
mismo tiempo: 
"Piedad para ellla y piedad para 
mí. ¡Madre mía, bendecid nuestro 
amor!'' 
—; Cállate, cállate, pobre niña!— 
exclamó Dolores, estallando al fin.— 
¡ Me estás torturando y es inútil! Si no 
se tratase más que de mi vida, la daría 
por mi h i jo . . . pero ese amor, esa 
unión es un crimen y atraería la mal-
dición de los muertos; es imposible, 
cállate, ¡adiós! 
Dolores se precipitó hacia la puerta 
para huir de aquella escena, superior 
á sus fuerzas, 
Antes de llegar á ella, un ligero sus-
piro llegó á su oído al mismo tiempo 
que el sordo ruido de un cuerpo que 
cae al suelo 
f Dolores se volvió. 
Anita había caído sin conocimiento. 
| Dolores cogió á la joven, y tomándo-
la en brazos, se quedó mirándola. 
- Entonces, como si un poder desco-
j nocido, pero irresistible, la hubiese do-
i minado, se inclinó lentamente y posó 
i sus labios sobre la pálida frente de Ani-
! ta, murmurando: 
—'¡Pobre Anita! 
Después, y como despierta, por de-
cirlo así, por su propia voz, echó vio-
lentamente la cabeza hacia atrás, tras-
tornada por aquel sentimiento de ter-
nura y de perdón absoluto á que aca-
baba de ceder inconscientemente. 
—j Frasquita! — di jo. — ¡Frasqui-
I tal 
La doncella se presentó en seguida, 
i —Coge á esta niña—dijo con voz 
! casi ahogada.—Se ha desmayado.... 
Hasta volver en s í . . . cuídala,. . cuí-
dala bien. . . de todo corazón. . . Yo.. . 
no puáio verla. 
Y entregando su triste y ligera car-
ga á Frasquita, Dolores salió precipi-
tadamente. 
X V I 
Madre é hijo * 
Era la noche de aquel mismo día en 
que la falsa Anita—á quien en adelan-
te llamaremos Ana para evitar confu-
siones—daba á Marcus 1̂ , cita, á la 
cual hemos asistido, presenciando to-
Ana había murmurado: ' '¡Pobre 
Marcus!" depositando en la frente del 
joven un casto beso de niña y sintien-
do una gran piedad hacia aquel á 
quien acababa de' martirizar represen-
tando la comedia qúe ya sabemos, do 
mismo que Dolores había sentido una 
gran piedad de la pobre Anita. 
Y es que Ana era la hermana gemela 
de Anita no solo por el nacimiento y 
la sangre, sino por el corazón, y que 
aquel corazón sensible había sufrido 
todas las heridas que hacía á otro co-
razón. 
A l separarse de Marcus, Ana se ale-
jó precipitadamente, como si se diri-
giese al hotel del boulevard d^ Males-
herbes para entrar en casa de sus pa-
dres; después, y de repente, atravesó 
el boulevard con el ligero paso de una 
cierva perseguida, y penetró en una 
calle que había enfrente, acercándose A 
un coche que estaba parado lo más le-
jos posible de la luz. 
En el momento se abrió la portezue-
la, y Ana se metió dentro como la jo-
ven que está asustada por verse sola en 
la calle á semejante hora. 
— i Al fin te veo!—murmuró una voz 
de mujer—Tenía una inquietud mor-
tal. ¡Qué emocionada estás! 
...—¡Y es verdad!—contestó Ana de-
jándose caer en el asiento cerca de su 
compañera, con un movimiento de can-
sancio más bien moral que físico, aun-
que sus nervios estaban rendidos. 
—¿Has visto á Marcus? 
—Acabo de dejarle. 
—¿Y le has hablado?—dijo Dolores, 
en cuya voz se revelaba bastante in-
quietud. 
—Le he dicho todo lo que debía de-
cirle. 
—¿Cómo está? 
—Mucho más desgraciado de lo que 
se puede ser. 
—¿Y no ha desconfiado de nada? 
—De nada, aunque ha habido mo-
mentos en que he tenido miedo. 
—Miedo, ¿de qué? 
—De que no me creyese... cuie tu-
viese dudas... 
—¡Dudas! ¿Qué dudas? 
—Me decía que yo no era Anita.,. , 
Que estaba representando una come-
dia. 
—¡Ah! ¿te decía eso? 
—Y me lo decía con un acento tan 
lamentable y un aire tan triste y tan 
desesperado, que me daban ganas de 
decirle: 
' ' Es verdad, se le engaña á usted... 
Yo no soy esa Anita, cuya cara y voz 
tengo Yo no soy esa Anita que us-
ted ama como toda joven quisiera ser 
amada, y que sería efectivamente bien 
insensible si hablase á usted como yo 
lo he hecho, si tuviese los sentimientos 
y las ideas que yo le expreso." 
o¿ sacrificios en -Méjico: máies de 
vi-:limas esa una. fiesta. 
Chianáó se !e,e la 'historia de Améri-
x/IAKIO DE LA MARIH^u—KcTícíSn ¿e la tanTe—A"brn 23 áe 190S. 
OH, llena u horror el relata) de los 
saónifícics humanos que é sus dios-es 
(yf/ecíaa ios antiguos meaiieanos. En 
ciertas fiestas, el número de vícti-
"'mas sacrificadas • paaafcian de 5,000, 
y aun se hafola de algunas ocasiones 
en que sé s-acrifiearon en un sodo día 
m ú de 20,000 hOanibres. Para jprotcu-
rarív-e víctimas, 'hacían los ¡mejicanos 
frecuenites inenmioaies guerreras en 
ÍGS ¡oaísies eireuniveeinos. Motezunia 
no tuvo 'reparo en deteir á Hernán 
Cortés 'que, aun cuando -tenía ¡poder 
suficiente ipara coniquiatar de una vez 
H (provincia de Tla&cala, renuncialha 
á esta, gloiraa para no ouedarse sin 
ienemigos, es deick, para tener 'siam-
mr-e víctimas disponi'bles para sus 
'templos. Enitre los descendientes de 
'aztecas, los sacrificios^ himanos 
han estado á la orden del día hasta 
'ápoea muy reciente. Pero no hay 
lene ir tan lejos para encontrar tan 
rbárbaras costuímiho-es. 
Cómo nos copian los salvajes 
Una halada rumana refiere en tris-
ites términos el .em¿)a^edamienito de 
••un niño en el muro de una casa. 
La poibre -criatura cree que se trata 
'de un juego, de darle un susto, has-
• '.ta que se iccil-oica en su sitio la últi-
ma piedra^y se Le deja sepultado pa-
-ra sdecunpre. ¿La antitgua costumibre 
'.rumana, y podríamos decir europea 
en general, exigía el sacrificio (|e 
mna criatura cada -vez que se (beramJ 
'n-aiba un edificio, para atraer soibre 
éste .lia .íbenevolencia de los genios y 
las -hadas die la localidad, 
i La barbarie de los maoríes de 
•.Nueva ZeLainda, que echalban al agua 
isus ©ntommes canoas de guerra, em-
¡pieando como rodillos los cuerpos 
Ivivoft de sus prisioneros^ ha tenido 
tamibién ejemaplo en Europa. Los an-
ti^oos normandos, cada vez que bota-
!han una nueva barca de guerra, ata-
hain á los rodi'llos víctimas huraa-
.nas. que, como es de suponer, salían 
Ihechas tortilla. El mismo procedi-
miento emplearon los cartagineses 
con los prisióneros hechos en la ex-
pedición de iRcgulo. 
Funerales sangrientos 
Aunque en Borneo y en otras islas 
id-e Oceanía sigue practicándose la 
caza de cabezas 4iumanast esita báriba-
ra costumbre, que llena de sangrico-
itos trofeos las cabañas de los jefes 
'indígenas, apenas puede considerar-
se como un sacrificio. En realidad, 
.los úlltimos sacriiñicios humanos son 
^os que se celebran, ó mlás foien se 
celeibrahan 'hasta hace pocos años, en 
,diversos puntos del Congo y de la 
ĉosta occidental de Africa Los ben-
galas del Congo belga gozaban de 
.una fama, especial por su ¡barbarie en 
ilos sacrificios humanos. Por regli 
general, llevábanse estos á caibo cuan-
do moría aLgún gran personaje. Con 
el fin de que no se encontrase solo 
en el paraíso de los negros, en el 
momento de eniteí^arle se daba muer-
|te ó un porción de esclavos y mu-
jeres, y á veces tamibién ¡á los miiem-
•bros de su familia. La ejecución se 
hacía de un modo práctieoj cada víc-
tima era atada por turno soibre un 
grueso madero, y se le sujetaba la 
eabeza á una rama flexilble inclina-
da hacia la tierra. De un solo golpe 
¡dado, con un sable muy .eoirttante, que-
daiba seccionado el eueillo, y la rama, 
enderezándose, despedía la .cabeza á 
lo legos. Eslta costumibre recuerda la 
que había -hasta hace poco en la In-
dia de quemar á las viudaá 'á la vez 
'que el .cadáver de su esposo. La do-
minación ingl ha a-eabado con es-
ta práctica, de -que tanto partido 
sacó Julio Verne en su ''Vuelta al 
;mundo en ochenta días ." 
Las matanzas de Dahomey 
, (Famosísimas también han sido las 
: atrocidades á que los reyes del Da- ¡ 
homey lllegaíbaa en materia de sa- ¡ 
icrificios 'humanos. iSeguramemte no i 
ha. 'habido en ningún sitio mayor va- i 
jriedad de proieedimientos de muerte, ¡ 
que la empleada por aquellos negros ; 
¡soheranos. Cuando .el rey de Daho-1 
.mey quería comunicarse con sus an- j 
tepasados, elegía unas cuantas víoti-1 
lunas, casi siempre prisioneros de gue-1 
rra. en medio de una ¡gran fiesta, I 
jy -deapués de leer á aquelllos infeliees 
el mensaje qpe deseaiba enviar ¡á su j 
¡padre ó á su aíbúielo, los hacía arro- j 
jar desde lo alto de una muralla, \ 
atados de pies y manos y metidos 
'en cestos. Eso sí, les daíba dinero y 
una ibotella de ron á cada uno para 
|el viaje. Por si llegaiban abajo con 
vida, allí Oes esperaíban unos cuantos 
i verdugos que á sablazo® les -corta-
ban la cabeza; esta era llevada al 
¡palacio real, roara hacer con el crá 
¡ lo visito era aificionado á la carne 
fresca. Buseábase por lo general^ 
una mujer joven, y no diremos bo-
nita porque eso se gasta poco en 
aquel país. La infeliz era atada á 
un palo junto á la orilla de un río, 
y los cocodralos se encangaban de 
darle muerte. Si se lo-gra.ba dar con 
sus huesos, la calavera, artísticamen-
te pintada, era expuesta en el tem-
plo de Ju-Ju. 
Todo esíto eomo sacrificios colecté 
j vos, como 'coistumíbries nacionales, 
¡pues si buscamos sacrificios aislados, 
la hisítoria. nos ofrece ejemplos á do-
cenas, desde el de la hija' de Jefte, 
•hasta el de Polixema, la amada de 
Aquiiles, ofreciéndose en holocaustrn 
á petición de la somibra de su diifunto 
amante; desde el mismo Aquilea sa-
crificado á unos cuantos jóvenes en 
'honor de Patroclo, hasta Ma.rco Cur-
cio, arrojándose á la sima soibre un 
ca-ballo lujosamente enjaezado, para 
teplacar á las divinidades encoleriza-
idas contra sus compatriotas'. 
C o r r e o d e E s o a r í a 
Entierro de un poeta, Curros Enríquez 
Del nuevo iraportantísimo periódi-
ca "Las Novedades", es lo que si-
gue : 
ÍJ] .eiTO de Curros Enríquez, 
del gr;an pc-eta gallego, ha sido una 
i manifastación de duelo como no se 
recuerda otra en La Coruña. Un pú-
blico inmenso, en el cual figurahan 
todas las clases sociales, desfiló du-
rante todo el día por la capilla ar-
diente, estacicnáudoise en la pla-
zuela de San Jorge y dando una nota 
de duelo y itristeza. 
Para que la multitud no se atrope-
llaira al entrar, guardias municipales 
vestidos de gala cuidaban del ordeoj 
en el salón bajo del Ayuntamiento, 
donde estuvo el cadáver del malogra-
do poeta. En señal de duelo, el bal-
cón principal del edificio aparecía 
enlutado, y la bandera se puso á me-
dia asta, con crespones negros. 
En la capilla ardiente^ se veían 
más de un centenar de coronas, cru-
ces, lirios y pensamientos, desapare-
ciendo el severo féretro entre las in-
numerables coronas que lo rodeaban 
formando pirámide. ¡Sobre un a lujo-
sa aimoHiada de raso azul descansa-
ba en el extremo imberior del .ataúd 
¡la magnífica _ corona de plata y oro 
que las sociedades de recreo y los pe-
riodistas le regalaron en da solemne 
velada de despedida, diace cuatro 
años, cuando regresó á Cuba. 
Sofore la caja, en el fondo, encima 
de una columna enlutada, se veía el 
-escudo de la ciudad; á la derecha, el 
¡pendón rojo de la Ooriiña, y á la iz-
quierda, la bandera regional. FLan-
queando el túmulo ñabía dos cande--
labros góticos de un metro de altu-
ra, cuajados de lámparas eléctricas. 
El efecto que producía la capilla 
era magnificó, digno del gran poeta. 
Antes de que se permitiera la en-
trada al público, .se desarrolló urna i 
-escena erpocionante al entrar el hijo i 
del poeta, á quien aeompafiá'ban los j 
señores Vicenti y Fernández Alonso. 
De itodos los pueblos vecinos acu-1 
dieron gran número ds personas, de- i 
deseosas de rendir el último 'homena-
je al gran -Curros Enríquez. Ami-
gos del poeta, que no lo hahían visto j 
hace- muchos años, desfilaron por la | 
capilla, despidiéndose para siempre ¡ 
de los restos mortailes del autor de i 
"Aires d'a miña térra". 
La Liga de Amigos, Liceo Coru-
ñés, Casino Republicano', Cooperati- i 
va militar y civil. Reunión de Ante-
sanos, .Sociedad d-e maestros de obras 
y otras entidades, pusieron colgadu-
ras negras en sus edificios. 
'Cuando el cortejo se puso en mar-1 
-cha, una multitud inmensa üe-naibá j 
ias calles del tránsito, estrujándose 
por ver el paso de la comitiva, que j 
era imponentte. El cortejo era lar-1 
gilísimo, durando el d-esfile muelio 
tiempo. Primero iban tas escuelas 
^ ¿ S a L ^ 6 ! ^ ! ! ^ ^ á caballo, I 
carruajes con coronas, carroza del Mu-
nicipio, las corporaciones, oficiales, so-
.fipílndñs corales v artísticas, las 
-Centro Solidario, Asociación de la 
Prensa, Cámara del Comercio, comi-
siones de los Colegios de Abogados, 
Médic-os, Notarios y Procuradores, 
-Consejo -de Agricultura,' sociedades 
campesinas, Cuerpo Consular, Juntas 
de obras públicas y obras del puer-
ito, diputados y senadores, represen-
taciones del Ejército y 
nifestación de duelo., dando una nota 
muy típica. 
También el comercio en señal de 
duelo, tenía sus puertas cerradas, y 
los faroles del alumbrado público 
mostraban lazos negros. 
En las casas por frenite á las cua-
les pasaba el entierro ¡había colgadu-
ras negras, y los balcones estaban lle-
nos de personáis, entre las que predo-
minaban las mujeres. 
•Cuando ¡el entierro Megó al cemen-
terio era materialmenite i mposil.V 
dar un paso. Una muititud iniu-ensa, 
compuesta por más de 50,000 ¡perso-
nas, lo llenaba por completo, y .costó 
un trabajo ímprobo pasar -el féretro 
del insigne poeta, que fué depositado 
en la sepultura contigua á ia del an-
tiguo gobernador de La Coruña don 
Valentín Gómez. 
Después los académicos recogieron 
3 a bandera de 'Galicia, que envolvía 
-el ataúd, ¡regresando á La Coruña. 
El tributo rendido á Curros Enrí-
quez hia sido verdaderamente regio, 
indiescriptibL, contribuyendo á él 
todos los que (trabrajan por el bi:v:. •• 
tar y el nombre de ¡Galicia. 
Desde Madrid.—Tras el coche regio— 
Detención do un sospecihceo. 
Ampliamos esta noticia que coin;;-
nicó el telégrafo, con los detalles si-
guientes: • 
"Con grandes precauciones se lle-
vó detenido la policía á un joven po-
¡bremenite vestido, que al paso del co-
che regio por .ia calle de Genova, 
cuando terminó la visita á La Emba-
jada inglesa, trató de seguir eí ca-
rruaje á carrera tendida y con la mia-
ño metida en un bolsillo. 
El aspecto y la actitud del golfo 
alarmó á los encargados de velar por 
las personas reales. 
El sospechóse se entregó sin rc-
skitencia, y ¡al ser interrogado estuvo 
•un poco confuso y vago, pero sin re-
velar que pudiera ser Lo que temían 
sus laprehenssores. 
Se le ocupó una navaja barbera, y 
se decía en el lugar del suceso que se 
hallaba oculto en un solar, cuya va-
lla saltó para seguir tras el coche re-
gio. 
Tiene 18 años y se llama Francisco. 
Fué -llevado á la Comisaría del dis-
trito de Buenavista y luego -al Gobier-
no Civil,,donde el comisario general 
le interrogó con gran detenimiento. 
A -altas horas de la madrugada se-
guía el intecTogatcrio y se practican 
trabajos neservados para identifi-
car la personalidad del detenido y co-
nocer sus verdaderos propósitos é 
ideas. 
La policía guardaba un silencio im-
penetrable y rehuía todo encuentro 
con -los periodistas. 
Tendíase á negar importancia al 
hecho. 
Ello no obstante, el detenido será 
enviado á la cárcel á sufrir quincena. 
Centenario del Des de Mayo.—Notas 
Las Academias. 
El marqué» de la Vega de Armijo y 
los señores Pidal, Ecliegaray, Calle-
ja y Martín se reunieron en represen-
tación de las seis Reales Academias, 
para fijar las bases de la fiesta con-
memoraíiva del Dos de Mayo, ac-
tuando el señor Serrano Fatigati co-
mo secretrio de la Junta. 
Después de oportunas observacio-
nes de todos los señores directores, se 
convino -en que •pronunciase don Ale-
jandro Pidal el discurso de inaugura--
ción; que se invitara al señor don 
se el 
i coral Es] 
icicsamen^ 
SI acto se 
:go; que se 
Arriaz-a, v 
bonero, B 




cía. Cámiaira Agrícoi 
plaza, fpúlblica hasta reducirlos .á una 
asquerosa piltrafa, que por la noche 
servía de pasito á ílas üilenas y á los 
chacales. 
En el país de los aschantis, las co-
sas se hacían de un modo más poé-
tico. Allí, las víctimas eran ofreci-
das iá Ju-Ju, el dios nacional, -que por 
Vuestro mal está en la sangie v mes-
tro medicamento es la Zarzaparrilla de 
Hernández, que os dará sangre nueva, i 
pues que purificará la actual. Los ar-j 
•ttítieps y los gotosos, deben depurar su ' 
sángré y no hay nada absicilntane-níc 
para lograr este objeto^ que la Zarza-i 
parrilla do líornándc:^, cuya fama tra-1 
di 6 ion al es bieh conocida. IJ?. acción.' 
salvadora de la Zarzaparrilla de Her- • 
ju'mlez y.', nota con exactitud á los po-; 
éoí días - y estarla comando. Experi- j 
• 
Lído. , 
Propiediad, -esouelas del Co-mercio y 
Artes é Industrias, Instituto, círculos 
de recreo, Universidad Popular, Aca-
demia de Bellas Artes y oitras mu-
chaiS. 
Presidían el duelo el íiijo del fina-
do, el maestro Castro Ohauié y el 
Presidente del Centro Gallego, mar-
chando -deitrás el gobernador militar, 
Ayuntamiento en pleno con los ma-
cero-s y las demás auitoridades. 
Las eintas eran llevadas por el pre-
sidente de la Asociación de ia Prensa, 
Capitán general, un representante 
del Municipio, por el DIARIO DE LA 
MARINA don Alfredo Nan de Alla-
riz, director del Instituto de segunda 
enseñanza y el presidente del Centro 
Gallego de la Habana señor López 
La, plegaria, del nraestro Estrade-
11a, 'Pietá, iSignore'', fué cantada -por 
ibis erfeones. 
Las .obreras de k fábrica de taba-
cos, que paira tasistir al entierro •no en-
dé 
en que prmerc 
es. en «riéifea de é 
i d-e Lope 
FeiTocamles secundarles 
De £ÍA B C": 
"iSegún informes que me 
crédito á "La Epoca" y que c 
den con los que ha recibido el c 
tro de. Fomento, en París, v Br 
de capitales extranjeros habría pres-
tado un gran servicio al país ." 
Desde Palma de Mallorca.—La Prin-
cesa Beatriz dí3 Battenberg. 
En el yate inglés " E r i n " llegó la 
princesa de Batten-berg, madre de la 
Reina de España, -con sus hijos Ale-
jandro, Francisco y Leopoldo. 
Desembarcó inmediatamente y re-
co-rrió la población. Be detuvo en la 
-íiatedral y en un comercio, donde 
•aidquiirió telas y encajes para el futu-
ro príncipe. 
•Regresó al yate para almorzar, y 
v;,'!vió á saltar á tierra á las tres de 
'!;: tar-:le, -con sus hijos. Visitó el cas-
tillo de Bellver y en él las celdas en 
que estuvieron presos Lacy y Jove-
Hanos. 
Después de visitar á Bellver, la 
Adem'ás de esos ejercicios todos 
los examinandos están olbliigados á 
presentar al Triibunal algunos tra-
'bajos de escritura en máquina de 
"2 á 3 folios. 
' Ha.bana 15 de Abril de 1008. 
Enrique Hernández Miyares. 
————«majJlB 
H l í E S T R i 
princesa y sus 
y se detuvieror 
sirvió un -cria 
ca'npo. 
Luego re gres 
para Alicante. 
dieron un paseo 
tar el te, que les 
?ro, en nlen-o 
aue 
I i m T O f O B f . 2 l . E i m M 
DE L A H A B A N A 
SECRETARIA 
:.Dñ£.S2.a Oñcial.—Curso de 1907, 
á 1908. 
Durante el mes de Junio próximo 
y conforme á. lo dispuesto, se veri-! 
ficamn en este instituto los exiáme- ¡ 
nes ordinarios de prueba de curso j 
de todas las carreras que en él se i 
estudian. Dichos exámenes se ha-1 
rán por asiignaturas completas á ex-1 
cepción de los alumnos de la Es-1 
cuela de Comercio que podrán exa-1 
minarse de Aritmiótica y Allgebra | 
por no exigirse entre los estudios 
de la carrera la -Geometría y Tri-
gonometría. 
Los exámenes de Matemáticas se 
verificarán en dos actos conforme 
lo resuelto por la Superioridad; el 
primero será de Aritm-étiica y Al -
geibra y el segundo de Geometría4 
y Trigonometría mediando enltre 
uno y otro por lo menos 24 ho-
ras. 
ESTUDIOS PRIVADOS 
Curso <ie 1907 á 1908 
A tenor de lo dispuesto en la 
Orden 267 serie de 1900 los alum-
nos que deseen dar validez académi-
ca á los estudios hechos privada-
men-te y los inscriiptos de colegios 
incorporados podrán presentarse á 
examen en es-te Instituto en el mas 
de Junio próximo. Los aspirantes lo 
solicitarán del señor Director dentro 
del improrrogalble plazo de los diez 
primeros días de Mayo entrante por 
medio del impreso que les facilita-
rla eslta Secretaria ofreciendo la 
identificación personal que se les 
exijo. 
Llenados estos trámites se les pro-
veerá de un mandamienito con el 
cual abonará en la Administración 
de Hacienda el iraip.orte de los dere-
chos correspondientes que serán 
$10 moneda americana por cada 
asignatura de que pretendan exa-
minarse. 
•Los que al solicitar examen de ¡ 
• ̂ i.-.maturas tuvieren que verificar 
el examen de ingreso acompañarán | 
á la solicitud el certificado de ins- | 
cripción de su nacimiento del Re-
sristro Civil. 
A N G E L A L A N D A 
¿ La conocerás acaso ? 
Por si no te unen á ella, lector ama-
ble, los gratos lazos de la amistad y 
no has podido sondear su hermosa al-
ma brillante y extasiarte largos ratos 
ante su exquisita educación de mujer 
singular, voy á proporcionarte algunos 
agradables datos que te harán sabedor 
de tan deliciosas verdades y admirador 
constante de evidentes méritos nume-
rosos. 
Sabrás, ante todo, que se trata de un 
ser dotado do una fuerte naturaleza 
física que le permite arrostrar valien-
temente muchos golpes rudos en el 
bregar de la vida. 
Es vigorosa y es ágil y tiene siem-
pre para todos una dulce sonrisa en 
sus labios, mezcla de dolor y de bon-
dad suprema é infinita. 
Hay en sus modos y ademanes la de-
licadeza y tacto exquisito del filósofo 
que conoce lo que es el mündo y lo que 
él encierra. 
Desde hace años . se. trata con infiñi-
dad de niñas, porque has de saber que 
ella es maestra, pero como lo fué don 
Pepe, que tenía profunda doctrina 
propia basada en el amor. 
Quiere á sus discípulas con dulcísi-
mo cariño é inculca á raudales en sus 
corazones elevadas ideas, de sana moral 
filosófica. 
Todas miran en ella á una tierna 
amiga que conforta sus espíritus y cal-
ma bondadosa sus pesares. 
Hay veces que en clase, á medida 
que de sus labios brotan las palabras, 
transfigúrase su rostro y toma rara ex-
presión no terrena, y entonces las ni-
ñas piensan que algún reflejo divino 
ilumina su cerebro exeepcionail. 
Su escuela es una escuela alegre y 
feliz, donde acuden, gozosas y prestas, 
numerosas personitas jóvenes, como en 
busca, de delicioso néctar. 
Si la tratas á menudo verás que su 
alma es grande y exquisita y que tiene 
refinamientos sutilísimos de alta moral. 
Cuando padece pesares, cosa que ocu-
rre bastante á los seres de sensibilidad 
depurada, los calla, los ahoga y pre-
séntase tranquila y serena, siempre en-
tregada al deber. 
Pienso que ya conoces algunos ras-
gos de esta interesante persona; dime 
aliora, Írecordarás bien su nombre? -
Es María de los Angeles Lauda. 
LUCILA CASTRO. 
21 Abril—1908. 
la Tipo-grafía "La DniverRaJ^ 
Joaquín Ruiz y Compañía, A ' ^ 
recibo de estetomo, que i-!n-p], 
autor muy notables méri to e c L ^ 
fea. P06. 
El Pasado de la Guerra y d p 
nir de la Paz, por el d ( ;or ( ^ J ^ M 
chet, catedrático de la U n i v - r ^ ^ n 1 ' 
París. E.te libro resume ^ 1 ^ 
ca profusión de datos v ^ -o -nm^ 
la ai lolémictai-sobro si u 03 
- ' ' - N n - t ^ a 
cuestión con profv, ;1]u.lr{^ ^ 
• • ' e] ' • ' ^ ^ MoiIon i J 
•íl'l,iU>s • ' Cr^VÍTl 
teatro Martí, 
Don re t. 
Por un título. 
Charles Doctenr. 
mo novelista. Td 
casa de Bonret. Se i 
ría nueva -de Morlón 
al teatro Marti. 
irent^ ^ 
;1 0;2sa de 
veb onginalJ| 
:,;.r'v ;1;-1d¡ta'Jo 1 
' : • Irlo jo de la 
do en la ]ibre, 
'^'ones frente 
vapor ñor U 
i ¿3 y 13f oo. y 
n'0 Crim^j 
recibid an en el últi 
Moderna Poesía, Ob 
Ley de enjuicií 
3 tomos. 
Anatomía' descriptiva, por Roberl 
1 tomo. ^ 
Legislación Hipotecaria, por Jmi 
Moreno, 2 tomos. 
Enfermedades del intestino, ¡M 




lo a-dnriUendose en 
s alumnos que ten-
por plan:es anterio-
una de las que exige 
2d'yo caso se solici-
las materias que las 
bien üodrán íamen de 
que estil-
la 
IA DI GIRAFIA 
Astronomía popular. — Descripción 
generral del. cielo por Augusto T. Ar-
cimis. profe-sior español de la Feal 
Sociedad Astronómica de Londres. 
Esta. obra, en dos tomos, es la más 
completa que se ha publicado en Es-
paña. Está impresa con gran lujo 
en Barcelona, con numerosos grana-
dos y láminas en colores. Es muy 
á-propósito para completír los cono-
cimientos de un aficionado á la As-
tronomía. La edición es de 1901 y, por 
lo tanto, una de las más modernas. 
Como obra de estudio es una de las 
que contienen más datos. 
Se puede compTar en la librería del 
señc.r Arteaga., San Miguel 3 y San 
Rafael V/¿. 
Estado de la Ilninmación y abaliza-
nüiento de las costas de Méjico en 
30 de Junio de 1907. Con mapas de-
tallados de ios fosos de la República 
mejicana. Acusamos recibo de esta 
obra muy útil á los marinos. 
Física, por Langlabert. Este libro, 
condensado como 'obra de texto para 
la asignatura de Física, es sumamente 
útil, pues explica las lecciones con 
preciosa claridad y 'buen método. Se 




ira- í veces nómadas, pe 
de cisco S. Piclrardo. Pre 
piresia con serán ludo 
Diccionario de 
A-bella, 1 tomo. 
Sociedades mercantiles, por Esta, 
sen, 1 tomo. ¡ 
Legislación, por Osorio, 1 ton».Ir 
La electricidad al ale-nw de todos ' 
por -Claude, 1 tomo. * 
Derrotero de las Antillas, 1 tome-
Jardinería y floricultura, por mm 
ñoz, 1 tomo. 
Fórmulas criminales, por Abelk í 
tomo. 
Arte de hablar en público, 1 tomô  
]\íanua.l del carpintero y ebanié^ 
por García, 1 tomo y 1 atlas. 
El practicón, por Muro, 1 tomo, ' 
Obras de Avellaneda, 5 tomos; 
Códigos españoles, nueva reoopiiju; 
ción, 12 tomos. i 
Ija prueba en el Derecho Civü, poi; 
Lessona, tomo 5. 
Lo contencioso administrativo, pos 
Al faro, 1 tomo. i 
Leyes de India, por Laguardia, 131 
tomos, en 7 volúmenes. 
Formularios civiles, por Aíbella. 
La Iliada, por Homero, 3 tomoí?. 
Episodios nacionales, por Gald6̂  
20 tomos. 
Código Penal informado, por Via-
da, 9 tomos. 
Enfermedades internas, por Vi«Mv 
rodt, 1 tomo. 
Secretaría de Ayuntamientos, p(f 
Abella, 1 tomo. ; 
Avicultura, por Castelió, 1 ^ É f l 
Historia de la Humamdad^j^H 
Laurent. 18 tomos. 
Historia de Cuba., por Pazuela, H 
tomos. 
jMainual de formularios, por Bro-
ca, 1 tomo. 
Repertorios de Jurisprudencia Mer-
cantil, por Estnsen. 2 tomos. 
Literatura esipañoia, por Ticinor, 4 
tomos. . • I M 
Cálculos de esta'̂ -'idnd de los puen-
tes; por Gtzelu, 1 tomo. , 
Código Civil Español, por Abella, 1 
t 0 : r n 0 - <* 
Derecho de sucesión, por bomez,.̂  
tomos. . ' . 
(jan-a do vacuno, por Prieto, 1 ro-
mo. , i 
Diccionario Castellano, por lia<ia 
v Vilaseca, 1 tomo. * 
^lanual práctico de construcción, a 
tomos. 
Pedasrogía, por Paroz, 1 tomo-
Ciencia de la Hacienda, por M<m 
2 tomos. . ^ _ 
Protección de la infancia, por 
zález, 2 tomos. , . 
Dii^cícnario de construcción y j ^ H 
men de la lengua castellana, por vaw 
vo, 2 tomos. _. . . . i 
Lev de Enjuiciamiento Gnmim 
por Reus, 2 tomos. u„*rv& 
Código Civil Español, por Manire^^ 
12 tOmOS. rr ' - -^ i 
Buen Humor, por Pérez Zuniga, i 
Cuentos embolados. ]>or Pérez ^ , 
ñio-a, 1 tomo. . , n(>í 
La. elegancia en el trato ^ 
Resarcí do la Torre. 1 tomo 
Nuevos triunfos de Selock Hoto*%| 
Gonan Doyle, 1 tomo. 
n a examen 
v sifiran sus ¡ 
-
erran s 






No SÉ (brata, según parece, de cons-
truir uno ó varios de ios ferrocarril-rs 
proyectados, sino que el penuamionio 
abaroa la eon«;í:rucción do Ja. red cpm-
pl-eta; de sai-eiiie que todas las regio-
nes españolas -recibirán -el beneficio 
que esperan de esos nuevos •medios de 
comunicación. 
De confirmarse estos informes, po-
dría hallarse completamente sátisfe-
clio el seupT Sionzáiez K osad a ; pues 
par 
contertar á las preguntas que les 
dirigiese el Tribunal soibre la técni-
ca tainuignáfica y el otro prácti-
V > (ni-? se reducirá á escribir por 
'esjoaeio de cinco minutos en sig-
no^ ta-ctuigráficos á mano y en la 
'máquina taquigráfica lo que cual-
•quiera d'e los miembros del Tribunal 
les dictase, á una velocidad de 60 
'á 80 palabras por minuto. Para 
loé alumnos del segundo año, el 
"eiercieio consistiná. en escrilbir por 
'éspaeip de 10 minutos á una veloci-
dad de Ho á 130 palabras por mi-
Terminados los ejercicios do, escri-
tura ta-quigráfica los examinandos 
'prcic e d 11 ú • i sagú i d amenté á tradu-
cir lo escrito usando la máquina de 
1 escribir, cuya-; traducciones firma-
'das por olios enitr^garán .al Tribu-
nal. 
comoasDiou espoüWj 
UCÍÍS. »iu numo wl 
olor, i:Áíi0üriX^ ^ 
iJKLí>JC, eutíiiicorai^l 
esta oa.iiia. ..¡ îfic*» 
Para evitar ^ 
ciiiiiií», las ^ 
rali escampadas 
jcapitas las ^ ¡ - y e o 
ia í^Mjuel-a Gsí'AlAe. 
presa la marca u 
brica 
UN B ^ E F A f i i - -
que es n n ^ o j ^ ^ g 
vo uso y se P(:^% 1* 
toü loúo ei f . . . K i o r ^ 
ü Acelís m b n % . 
que no tiene 
sel p r o d ^ S ^ É 
abricacioa . 
cíal y que pre»* ecio 
Advertencia á los consumidores: L . \ LUZ 15!tILliAJíTK» c&9 
FAKTlá, es igual, si no superior «u coudiejoues iuiniaicas, at de m i 
importado del extraujero, y se veudo á precios muy reducidos. r y y i , rt' 
También tenemos un completo surtid!) de B E X Z I & t ' ^ /" i > * 
clase superior para alumbrado, tutirar». >a,u.vi/. 4 á . ^ - - ' ^ ^ ^ 
du.cici.0 
TÍÍO. ;yest India Oil Ltoíl 
Sj&kiOO EFS LA MARUJA—BdíciÓa áe la tarSe—A'bTil 23 <!e 
Bl deporte, el arte y la ciencia, 
gasta hace algunos años sportsman. 
jfg sinónimo d-3 hombre de. mundo, que 
jfría de sus rentas y que consagraba 
Slfr, tiempo á. algunos de esos deportes— 
yaros entonces-—como la equitación, la 
caíía y la esgrima; únicas sports, para 
el que se llamaba sportsman. 
M hombre elegante que seguía regu-
larmente las carreras de cabadlos, tam-
bién era calificado de sportsman. En 
suma: quien decía sportsman, quería 
significar ocioso y bien vestido. Los 
tiempos han cambiado. Todo d mundo 
}ioy practica los deportes. Se es hom-
bre de sports, así es que la palabra in-
glesa, resulta ya anticuada. 
Todos podemos pretender al califica-
tivo, antaño, reservad^ á unos pocos. 
Artistas, literatos, banqueros, em-
pleados del Estado, son deportivos. 
Ser deportivo es, gustarle á uno, la vi-
da al aire libre, el movimiento, el azar, 
]a prontitud en las decisiones y los ges-
tos y sobremanera... no desear engor-
dar. 
No creáis que sea necesario para eso 
poseer de seis á diez mil pesos de ren-
ta! Nó. Se es deportivo con un auto-
móvil que conduce uno mismo, con el 
tennis, con el foot-ball, la esgrima, el 
tiro de pichones. 
Los escritores—'hablamos de la ge-
agraeión que cuenta, hoy día, treinta 
aftos—se han adaptado, con los prime-
aos, á las nuevas ideas, pareciendo, con 
semejante decisión, desmentir las con-
vicciones admitidas, de que los hom-
bres de ideas, no lo son de acción. 
E l poeta melenudo y flavescente; el 
j&ovelista afeminado, almibarado, des-
«endiente de los abates del siglo 
X V I I I ; el sabio que tenía las uñas lar-
gas y negras, con espejuelos, la barba 
hirsuta; el médico barrigón; el aboga-
do de carnes lívidas y flojas, no son ya 
más que tipos de canciones, demodadas, 
antiguas. 
En un estudio que leemos sobre estas 
ideas se dice: '' Que Marcel Bouienger, 
entre los escritores franceses, escribe 
mucho, con sutileza y diversidad, refle-
xión y espontaneidad, y es el tipo, al 
mismo tiempo, más perfectamente mo-
derno del hombre escritor y deportivo 
á la vez, de su generación.'' 
"Su inclinación por los ejercicios fí-
sicos le impide conservar intactos los 
dones del analista, de psicólogo y del 
artista ? Su conocimiento de la esgrima 
le priva de algunas de sus facultades 
intelectuales ? 
• "Porque le plazca recorrer los bos-
ques de Ohanti'lly á caballo, hemos de 
suponer que no puede quedarle el tiem-
po necesario á su labor de escritor ? 
Paul Bourget, el ilustre autor de Un 
cop.ur de femmo, monta á caballo, si no 
"cada día. al menos tres veces por sema-
; confiesa él mismo que ese ejercicio 
de es indispensable. Hay que creer, en 
efecto, que esa necesidad es en muchos 
literatos el esfuerzo muscular que suce-
de á la reflexión, pues desde muflios 
años la fotografía nos ha dado á cono-
cer un número considerable de escrito-
-res en trajes de sports. 
"Cuando en otros tiempos se hojee 
la cantidad considerable de documentos 
que ñas habrán legado, se verá á auto-
res dramáticos, provistos del plastrón 
capitonné.áel esgrimidor; novelistas en 
traje de alpinistas, y poetas envueltos 
en las pieles del chauffeur. 
"No se ve cruzar cada mañana por 
lac Avenidas que constiuyen la Etoile 
(Arco de Triunfo, París) ó bien las es-
trechas calles de la orilla izquierda, á 
los doctores Segond y Poirier (hoy ya 
fallecido) conduciendo ellos mismos su 
automóvil al dirigirse á sus hospitales 
| ó á la cabecera de sus operados? E l 
sombrero de copa alta negligentemente 
• colocado en la cabeza, con un sencillo 
abrigo negro; el doctor Segond circula 
t-por medio de los fia eres, los ómnibus, y i 
los avíos con una seguridad impertur- j 
bable. 
J .ti -ns carreteras polvorientas, au-
HP|te el verano, es fácil encontrar, con 
; el cráneo envuelto, en la gorra inglesa, 
' corriéndo rutarlo eu un rápido "diez 
^ 7 seis v^nticnatrn." á Octavio Mir-
'•aros eir 
| La bi 
ppre gr; 
vido á r 
pam ir , 
de insu: 
Algún 
• Baeio Zi 
de la 
eonocirV 
mente para Vladivostock desde don-
de irá á París por la Siberia y Ru-
sia, v ' . 
comité de organización ha exi-
gido á Brinker que recorra el tra-
yecto fijado, (bajo la pena de que-
dar fuera de la carrera. 
•be espera con impaciencia pn N^w 
York la rk«T>iTP^ <iU 
am en 
para embarcarse 
á San 'Francisco, 
alcanzarlo pronto 
al mismo tiempo 
Partidos y quinielas que se jugarán 
j üioy jueves 23. á las ocho de la 
no cabe, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
; Al final de cada partido se jugará 
¡una quiniela. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
ductor primer partido, no se devolverá la 
por cualquier causa se sus-





que el italiano, en dirección á fíeat-
tle. 
Noticias posteriores dicen que Scar 
foglio llegó á San Francisco de 
California y ha sido o-bjoto de en-
tusiastas ovaciones. Fiestas, banque-
tes, se han organizado en su ho-
nor. 
Durante esa parada Scarfoglio 
aprovechó el tiempo para desmon-
tar y limpiar completamente su co-
che. 
4.36 á 4.4 8.78 á 8.75 
3.86 á 3.91H 3.23 á 8.25 
Centf. n. 10 á 
16, pol. 96... 
Mascb. buen 
reí. pol, 89... 
Az. de miel, 
pol.89 3.61 á 3.69 8.04 á 3.06 
Brasil, pl.87 á á 
Manila, supe-
rior á á 
lio, lio n. 1, 
p. 88, Noml. N á 3,68 N á 3.05 
Surtido, p. 84 „ ...... á 3.36 „ á 2.73 
Costo y flete: 
1908 1907 
TSÍ torneo de Viena.—Ausencias deplo-
rables.—Lasken en Inglaterra.—Ca-
paManca elogiado.—Nurna Preti y 
La Estrategia.—Problema premiado. 
Está en curso el gran torneo inter-
nacional de Viena, que es el aconteci-
miento más importante del día en el 
reino del ajedrez, aunque la ausencia 
de Lasker. Tarrasch, Janowsky y Be-
fiiCtf. pol. 
I 96, Cuba 8.00 á 3.06 
BLANCAS — (9 piez^) ! ctf. pol. 
Juegan las blancas y dan mate en ; 96 2.67 á 2.72 
tres jugadas. Mascaba-
¡dosp.89 2.42 á 2.48 
l lollon. 
JUAN CORZO. 
2.87 á 2.40 
2.05 á 2,08 
1.80 á 1.83 
E l capitán Hansen, que al prin- ^ustein quiten á la contienda el carác-
cipio de la prueba iba á "bordo" ^er magno y trascendental que de otro 
de la máquina francesa^ tomará si- iinod.0 habría tenido, 
tio, desde su llegada lá Alaaka en | Sin embargo, basta que hayan en-
el automóvil americano y será un I toado en liza leaders de la talla de 
precioso auxiliar para Brinker, pues I ScMechter y Maroczy (la formidable 
el. capitíán Hansen conoce á fondo i Pareja astro-húngara), el bohemio Du-
el territorio de Alaska y la Sibe- iras' ^ ^ a l l y Rubinstein, á quien 
j por su estilo correcto y seguro pvdía 
apellidarse el Lasker moscovita, para 
que los aficionados sigan con marcado 
interés los incidentes del combate des-
de las cinco partes del mundo. 
Hasta el 9o. round iban á la cabeza 
Duras y Sohlechter, á quienes seguían 
muy de cerca Rubinstein, Marshall y 
Maroczy. 
No tardaré en saber el resultado fi-
nal del torneo y entonces hablaré de él 
con la extensión debida. 
na. 
A/utrán se ha detenido á cansa de 
un ligero accidente y en cuanto á 
Keepen, sigue lenta, pero regular-
mente su carrera. 
Congreso de la Carrietsra. 
E l primer Congreso internacional 
de la 'Carretera que se efectuará 
en París del 11 al 18 de Octubre 
próximo, comiprenderá una exposi-
ción anexa, de dibujes, modelos, 
productos, instrumentos y miájquinas 
diversas que interesen la ejecución 
y el eutrelenimiento de la-s carrete-
ras. 
Muchos de esos objetos serán de 
procedencia extranjera; así es que 
el iComité de la Exposición del Con-
greso,- ha solicitado la autorización 
de hacer constituir en un almacén 
verdadero de aduanas, los locales 
del Jardín de las Tullerlas aifectadas 
á la Exposición. 
E l (Congreso de la Exposición no 
comprendertá m(ás que "el estudio 
de las cuestiones relativa^ al arre-
glo de las carreteras, con relación 
á los nuevos modos de locomoción." 
E l gobierno francés, para facili-
tar el éxito de esa reunión, iba de-
cidido acceder á lo que se le pide, 
concediendo el departamento de 
aduanas que quedará instalado en 
el Jardín de las Tullerías afecta-
do al 'Congreso de la Carretera. 
MANUEL L. DE LINARES. 
Base BaH. 
Llegó la hora. 
Esta tarde ju-garán por primera vez 
¡Loe clubs "Habanista" y "Almesida-
rista' 
•M primero, según se dice, presenta-
rá una sorpresa que será del agrado 
de sus partidiarios. 
Pero á los azules no les a®usuja la 
sorpresa ni creen en."brujería" si-
no en manej'ar fuertemente la ma-
jagua, patra ganar el 60 por 100. 
E l "match" empezará á las 'tres. 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el esifcado de los juegos de 
los Clubs de las Ligas Nacional y 
Americana, hasta el dí-a de ayer. 
Liga Nacional 
E l campeón del mundo, Emanuel 
Lasker, considera más cómodo ganar 
poco á poco libras esterlinas, dando 
conferencias y exMbiciones de su habi-
lidad frente á los amateurs de distintas 
ciudades del Reino Unido, que preten-
der llevarse las 200 constitutivas del 
primer premio para el vencedor del 
torneo vienés, disputándolo á 'gente 
nueva y de empuje. 
Es más suave, sin duda, la tarea; pe-
ro también mucho menos gloriosa. 
Como muestra del estilo desplegado 
por el champion en su tournée, repro-
duzco la interesante partida que ganó 
en Chelteniham á una aficionada distin-
guida, después de haberse dejado apri-









•Chicago . . .: . . . . 
New York 
Pittsburg . . - . . . . 
Piladelfiü . . . . . . . 
Cincinnati 
Broo.klyn . . 
Boston . . . . . . . . 
Saint Lomis . . . . . -
Juegos para ihoy: 
Cincinna'ti en Ohica^o. 
S.a.'nt Louis en Pittsburg. 
B'rooklyn en New YiO'rk. 
Piladelfia en Boston. 
Liga Americana 
Clubs. 
1— P 311 
2— P 4 D 
8—A 5 C 
4— C 2 B 
5— C 4 A 
6— C 3 A 
7— P 4 T B 
8— C (3 A) 2 B 
9— C 8 O 
10— A 2 B 
11— A X B 
12— D 2 D 
18—P X A 
14— D 2 A 
15— 0 O 
16— P 3 O 
17— P 4 A D 
18— B 2 T 
19— I ) 2 A 
20— P X P 
21— A 3 T 
22— A 7 B 
28—B X C 
24— D X C 
25— B 4 A 
26— B 5 B 
27— R 6 A 
28— B 7 A 
29— B 8 B 
G. P. 
6 2 
esa minera realiza sus excursio-
nes por el Norte montañoso de España. 
* la influencia de los deportes se 
nace sentir así. inmediatamente, den-
ÍJ*0 de las producciones literarias y ar-
pítieas, corno entre los Cementos mun-
de 
ue 
fíanos qW abundan, dando la nota 
f ^egancin. en todos los países peq 
y grandes del globo 'terráqueo. ÜOí 
^ Comité de organización ha com-
vP̂ esto ĵ a el reglamento1 de la prue-
j Que se correá en • Octubre en 
Í^ÉT-Islaiid ó en Noviembre en Sa-
Jannali. Las condiciones generales 
e r:se reglamento serán las mismas 
.?Ue âs de años precedentes, salyo 
^ Paite que concierne la cuestión 
peso, el cual queda reducido 
* 900 kilos mínimum y 1,200 kilos 
Máximum. 
^ raid New York^París. 
^ barco que llevaba la máquina 
*mê c,ana de Brinirer llegó á fíeat-
pero su conductor renuncia á 
por los caminos helados de 
^ a y decide embarcarse directa-
iSa.int Loms 
New York 5 2 
Boston , . . . • » • . • • D' í* 
Cleveland ^ 3 
Chicago . . ^ •. , . . 4 4 
Filadelfra 4 4 
Detroit . . . . - « • 1 5 
Wasfoington 1 6 
Juegos para hoy: 
8aint Louis en Detroit. 
•Chicago en deveLand. 
New York em Filadelfia. 
Boston en Washington. 
E l Champion de Ceniuegce. 
E l domingo 19 del actTual ante poca 
ocncurrenciia se efectuó el séptimo de-
safio del Cbampion local. 
. Jugaron "Libertad" y "Oienfue-
gos". 'Oibtcmicndo i a victoria este úl-
timo, según se verá por la siguiente 
anotación: 
Cienfuegos . . .201022112—11 
Libertad . . . . 000022000—4 
E l estado actual del Champion es 
'el siguiente: 
Cienfuegos: 4 ganados. 
Yara: 3 ganados, 1 perdido. 
Libertad: 0 ganados, 4 perdidos. 
RAMÓN S. MENDOZA. 
1— P 4 B 
2— P 4 D 
8 _ C 8 A D 
4— P 5 B 
5— D 4 O 
6— 0 3 A 
7— A 8 D 
8— D 4 A 
9— A 2 D? 
10— I) 5 C 
11— A X C 
12— A X A 
13— A X C 
14— C 4 T B 
15— P 4 A 
16— 0 O O 
17— P 4 C B 
18— C 6 C 
19— C 6 D 
20— T B 1 C 
21— T X P 
22— C X P 
28—T 4 T + 
24— T 1 C 
25— A 6 A + 
26— T 5 C 4-
27— P 6 A 4- • 
28— T 3 O + 
29— T 4 A + 
30— A 4 T y mate á la otra. 
Raúl Capablanca ha ganado el pri-
mer premio del Knockout Rapid Tran-
sit Toumament, d 6 de Marzo último. 
En Nueva York se reconoce que ju-
gando de prisa no hay quien aventaje 
al adolescente cubano, cuya vista de ta-
blero y facilidad de concepción exce-
den á cuanto se pudiera decir en su 
, elogio. 
| Charles H. Cohrane, impugnando la 
I cláusula que prohibe que representen 
! á los Estados Unidos, en los matches 
| internacionales por el cable,, jugadores 
| no nacidos en la Gran República, aun-
que en ella estén avencidados, después 
de consignar que con ella pierde la 
causa del ajedrez americano el valioso 
auxilio de maestros como Lasker, Na-
pica, Ma£?uns Smith, Finn y Koehler, 
dice de Raúl: "Capablanca the young 
Cuban, who is hailed as aiwtJier Mor-
phy. is also inelig/ihle.ff 
Se ve, pues, que el Morphy cubano 
goza ya de merecido renombre en el 
extranjero. 
Es lástima que aun no haya podido 
concertarse un m,atch serio entre él y 
algún jugador de renombre-
Tal encuentro sería la piedra de to-
que que nos demostraría que su talen-
to es oro de buena ley. 
ercaao monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Abril 23 de 1908 
A fas 11 da la tnaflana. 
Plata espaíiola 




tra oro español 
Oro americaDO con-
tra piara española... 
Centenes 
Id, en cantidades... 
Luises....^ 
id. en cantidades... 
E l peso americano 
En plata Española.. 
93% á 93% V. 
96 a 98 
3% á 4 V. 
109% á 109% P. 
15 a 16 P. 
á 5.60 en plata, 
á 5.61 en piata. 
á 4.47 en plata, 
á 4,48 en plata, 
1.15 á 1.16 V. 
La Sfrategie ha reanudado su publi-
cación dirigida por Mr. H. Declaire, 
albacea del difunto Mr. Numa Preti. 
En el artículo necrológico á éste con-
sagrado vemos que falleció el 28 de 
Enero, casi á los 27 años justos de la 
muerte de su padre, el fundador de la 
afamada revista francesa. 
Jean Preti dejó de existir el 27 de 
Enero de 1881. 
Su hijo continnó gloriosamente la 
obra por él emprendida. 
Ojalá Mr. Delaire logre otro tanto. 
PROBLEMA POR SGKOSGlilN 
Primer premio del concurso abierto 
por el periódico ruso ^Odesskija-No-
ívosti,^ 
Mercados ex tranjeros 
Extja-cto de iñ Revista Semanal 
de los señores Czumikow, Mac Dou-
gali y Compañía, 
Nueva York, Abril 10 de 1908. 
"A principios de semana,, los com-
prad'ores se manifiesrfcaban indiferen-
te®, tanto por fes oompras' eonsddera-
bles qne hicieron en la semana pasa-
da, como porque ios píreeios en' Euro-
pa eran más íbajiots. En estas oondi-
ciones, era ámposiiible efteetuar ventas 
sino haciendo un-a .concesión en el 
precio y solo tasí pudo Hwairse á cabo 
algunas opea-aciones á .0625c. menos 
del precio lantetrior. 
Esta 'apatía úei mercadío fué bien 
pronto sacudida por noticias de iOuba 
de que 25 ingenios habían cesado de 
moler, 'en la semama que terminó el 
dia 7 del jiresente. Inmediata/mente, 
tel lazúcaff de eañ-a recuperó el l|16c. 
perdido y el de remolacha no sola-
mente volvió al nivel anterior, sino 
que srubió 3d. más del precio á que 
se hallaba á fines de la seimana pa-
siada. 
Lois vendedores de Cuba piden 'aho-
ra 3.062oe. e.f., para embarque en 
Abril, pero hallándose los comprado-
res provistos, en regular escala, de 
azúcares para este embarque, no 
desean todavía pagar dicho precio. 
'Como el número de fineas en ope-
ración en Cuba, ha seguido disminu-
yecodo á paso aíCelerado, y como eada 
no'tiicia de merma en la producción 
cubana, eansa inemdiato efecto en el 
mercado europeo, ise han disipado los 
temores de un retroceso en los precios. 
Hay divergencia de opiniones so-
bre si una nueva -alza en el azúear 
esüaría bien fundada, pero/se admite 
que, á menos que la cosecha de frutas 
fuese mala, nuevamente, la posición 
estadística del ¡azúcar debe ocasionar 
preeios mayores, más ¡adelante. Aho-
ra, es dudoso si dicha alza recompen-
saría á loe productores cubanos por 
la pérdida, en peso, polarización é in-
tereses en que se incurre ai guardar el 
azúcar, porque no debe olvidarse que 
el 'mercado ha experimentado ya una 
subida muy notable y que Cubas á 
3c. c. f., representan .41c más que el 
límite nuayor alcanzado el año pasa-
do, y .27e. más que el máximo de 
E l mercado «uropeo estuvo ahabido 
y bajo, á principios de semana, bajo 
la influencia, al parecer, de noticias, 
no bien fundadas, de que Cuba esta-
ba ofreciendo sois azúc-ares con lar-
gueza. Después, el mercado se ha 
I puesto firme, á consecuencia de ha-
i ber terminado su moilienda un gran 
! número de ingenios cubamos. Las co-
tizaciones actuales son: Abril-Mavo, 
. lis. 6%cl.; Agcvsto, lis. S^d., Octu-
j bre-Diciembre, lOs. S^d. 
¡Loa recibos semanales fueron de 
| 36,768 toneladas, como sigue: 
| I>e Cuba ,̂ . . . 23,433 
De Puerto Bico 1,420 
| • De Antillas menores . . . 448 
I De Hawaií . 10.675 
Varios ; 792 
REFINADO.—Los precios se man-
tenían firmes, sobre la base de 5.30c. 
menos 1 por ciento por granulado, 
; hasta esta mañana en que The Fede-
• ral Sugar Eefining Oo. subió los su-
| yos 20 puntos, á 5.50e. y los demás 
j refinadores, 10 puntos, á 5.40c. menos 
| 1 por ciento. Continúan siendo con-
siderables las entregas por cuenta de 
ventas anteriores, pero no se observa 
un mareado la/umento en los nuevos 
pedidos. 
Existencias: 
(Willett & Gniy.> 
1908 1907 
Now York, refinadores. 12K13G 150,7^5 
Bastón 24,939 ¿8,536 
FiiadeUU 57,124 55,210 
N. Yoi'k,importadores 27.0o8 
1, pl. 88, 
nominal. N. ... á 2.62 N. ál .98 
Surtido, 
pol. 84... „. . . . . , á 2.42 „ á l . 8 3 
Azúcar refinado: 
1908 1907 
Granulado, neto.. á 6.25 4.65 á 4.75 
Azúcar de remolacha. 
Embarque de Hamburgo y Bremen 
costo y flete: 
1908 1907 
se 88 auálk l l í l lX á l l i l l% á QfiX 
Segundas, id. 
75 análisis 9lll>^ á O ^ l ^ 718>Í á7i8% 
Ventas anunciadas desde él viernes, 3 
ai 7 de Abril de 1808. 
Alrál 6. 
10,000 sacos centrífugas de Ouiba, 
embarque Abril, á 2.15-16c. cf., ba-
ffe %. 
40,000 saco® centrífuga® de Puerto 
¡Rico, emihairqíae Abril, á 4^0c cfa., 
'base 96. 
Abril 7. 
80,000 >á IGOjOOO sacos centrífugas 
de Ouba, embarque Abril, á 3 c. cf, ba-
se 96. 
A última hora se lian hecho ventas 
de Cubas, á 3.0625c. e l , 'has© 96, para 
embarque en Abril/* 
[ o v i m í e n t o m a r í t i m o 
E L MAeocxnrB 
En la mañana de ihoy fondeó en 
puerto proeedente de Tampa y Ca-
yo Hueso, conduciendo carga gene-
ral, eorrespondencia y 26 pasaje-
ros, el vapor correo americano 
^Mascotte." 
m S B T W A 
Hoy entró en puerto el vapor ame-
ricano "ISeneca," proeedente de New 
York, con carga y 21 pasajeros. 
E L GLENWOOD 
E l vapor inglés de este nombre 
fondeó en bahía hoy j>roeedente de 
Piladelfia con cargamento de car-
bón para la Cuban Trading & Co. 
L o n j a del Comercio 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S K O T : 
Almacén: 
3014 pipas vino L a Viña Gallega, tinto, 
$23.00 uno. 
20|4 p. Id. Id. blanco, $24.Oú id. 
30|4 pipas id. Rio ja Albricias, $20.00 id. 
30 cajas coñac Domecq, litros, $17.00 id 
20 id. A^nerdiente L,a V i ñ a GaUega $13.00 
caja. 
2514 ppia vino Moscorra $20.50 uno. 
50 cajas id. Moscorra medias bóte las , 
$4.25 id. 
20 id. id. botellas enteras. $4.00 id. 
25 id. Triple Sec Romaftá, $12.00 caja. 
50 id. Sidra Gaitero mj. $5.00 caja. 
25 id. id. id. E l . $4.75 id . 
Puerto de l a H a b a n a 
ENTKADAB 
Día 28: 
De'Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Mascotte cap i tán Alien, to-
neladas 884 concarga y 25 pasajeros & 
G. La-wton Childs y comp. 
De New York en 4 y medio días vapor ame-
ricano Séneca capi tán Me K a y tonela-
das 2729 con carga y 21 pasajeros á 
Zaldo y comp. 
De F i lade lña en 8 días vapor i n g l é s Glen-
wood capi tán Richards, toneladas 1972 
con carbón á Cuban Trading and Co. 
S A L I D A S 
Día 22: 
Para Tampico vapor cubano "Bayamo. 
Para Cárdenas, vapor i n g l é s Bylands. 
Día 23: 
Para Cayo Hueeo y Tampa vapor americano 
Mascotte. 
Para Filadelfla vapor Inglés Beacon Light. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. 
Para Mobila vapor noruego Maud por L . V. 
Place. 
Para New Y o r k vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
Para Mobila vapor noruego Ole Bul l por L . 
V. Place. 
203,199 261.579 
CARGA DEL VAPOR MONTERET 
Consignatarios: 3 bultas muestras. 
Mantecón y cp.: 1 nevera con 50 cajas 
conservas, 2 atados (lü cajas) ciruelas, 
C huacales cacao, 19 cajas dulces, 50 id 
legumbres, 23 bultos (130 cajas) que-
BOS, 1 barrdJl ostras, 15 huacales (30 ca-
jas) peras, 40 cajas manraaaas, 4 id na-
ranjas, 26 bultos (80 cajas) galletas y 
2uJ cajas leche. 
J. Alvarez R.: 425 id id, 3 atados que-
sos, 10 huaacles ciruelas, 20 cajas frutas, 
40 cilindros ácido y 5 cajas manteca. 
Negra y Galiairreta: 200 Id leche. 
Alonso, Mesnéndez y cp.: 38 M id. 
Galbán y cp.: 8oO id M, 109 sacos 
café, 84 tercerolas man/teca, 25 sacos 
harna. 
B. Fernández y cp.: 200 cajas leche. 
M'iliáa, Alonso y cp.: 400 id id. 
B. Barceló y cp.: 25 sacos pimentón. 
E, Dalmau: 5 tercerolas jamones. 
E. Luengas y cp.: 200 cajas leche. 
Ga/rcía, hrno. y op,: 200 id id. 
R. Posada: 144 siaicos café. 
R. Suárez y cp.: ±00 ftabafles bacalao. 
lisia, GutMnrez y cp.: 50 sacos café. 
La/vín y Gómiez: 225 cajas leche, o 
huacales oaicao y 124 caja galleta. 
E. Hennámdez: 400 cajas loche y 10. 
id tociaeta. 
Quarter Maatetr: 13 buíltas efectos. 
Olivea-, Belteoley y op.: 200 cajas le-
che. 
GarboneiDl y Dalmau: 200 id Id. 
R. Palacio: 50 sacos pimentdn. 
Q. García; 10 sa&os eenil'lla». 
Costa, Eennindiáez y cp.: 100 tabaiítí» 
bacallao. 
J. J. M'Uillier: 10 cajas consarvaa, 9 
ié. cerveza, S lid dmioes, ú id vi-nagre y 23 
áu extaaotos. 
Garín, Séiaohei yop.: 5 tercer oda man-
teca,. 
R. Toinregrosa: 200 cajas leche, 70 id 
maíz, 4 barriles miant^ca, 4 huacales ca-
cao, 10 cajas aigruas minerales, 3 Oid ci-
ruelas, 13 id ¡dullcejs, 2 id efectos, 1. 
finq, dulces, 2 id efectos y 1 tina quesos. 
Viuda de J. Samrá é hijo: 80 bultos 
drogas. 
M. Johnson: 28 Id M. 
F. Taiqueobel: 8 id Id. 
R. de Tormente: 272 Cardos papel. 
J, Borbolla: 6 bultos efectos. 
H. Uprnamn y ©p.: 1 id id. 
J. Ruiz y op.: 100 id papel. 
B. Ovando: 4 dd efectos. 
O. Blasco: 11 id id. 
Coo^-Cola Co.: 5 Id dd, 
F. Sabio y cp.: 6 id dri. 
J. H. Stemhart: 23 id M. 
Intematlonal P. Co.: 13 id id. 
L. Junick: 2 Id id. 
M. Fernández y cp.: 8 id id. 
Rafíloer Erbistoh y cp: 15 Id id. 
Fleishmanm y cp.: 2 neveras levadur», 
C. S. Bay: 2 bultos efeatos. 
M. Ruiz: 4 id 44, 
Hairmis, íino. y op.: 14 M. id. 
H. J. Benmhenjn: 2 ád di. 
R. López y cp.: 4 id jd. 
Pa/liaoio y Gamcía: 49 id id, 
Istoena y cp.: 86 id id. 
West India Oil R. Co.: 12 id id 
J. López R.: 64 id id. 
Expreso Llera: 5 id id. 
J. A. Fíese: 2 id id. 
Bnieto y hno.: 4 id M. 
A. H. Días y cp.: 14 id id. 
EJscall«ja,te, Castilílo y op.: 4 id id. 
A. G. Bortnsteefn: 25 id M. 
R. PerMne: 1 M Id. 
H(aíVia¡na Ad. C : 69 áid id. 
Cuban and Pan Americaa Express Co. '.i 
37 M M . 
Southern Express C: ü-Z id id. 
Blasco, Menéndez y cj. : 6 id id. 
G. Bulle: 2 4d id. 
A. Martines: 4 M id. 
Batlee y Fuenmam: 1 id id 
Smith y DaTNils: 3 id id. 
AdminllHtiracilón Hosipátalles: 15 id id. 
Menéndee, Anrojo y op.: 3 dd id. 
C. M. Defisvemiaie: 2 id dd. 
V. Suárez: 12 id id. 
G. B. JenMois: 109 ád id, 
L. E. Gwdm: 4 id Id. 
Otero, Colominas y cp.: 32 id Id. 
Puig y Guix: 15 dd dd. 
A. E. Hernández: 3 6 id id. 
Lárdente y Jmo.: 17 buíltos tejidos. 
Prieto, González y cp.: 4 id id. 
González, Menéndez y op.: 6 Id id. 
Fetnnández, hno. y cp.: 4 id id. 
Cobo y Basoa: 2 id dd. 
R. R. Campa: 1 id id . 
Majribona, García ,y cp.: 1 id dd. 
M. San Martín: 3 id id. 
Castaños, Galdindozí y cp.: 2 dd id. 
•Coloala y PeMa: 3 dd dd. 
Rodríguez, Alvaireü y cpj.: 2 id Id. 
Menéndez, Gaa'cía Tuón: 2 id d. 
Nazábal, Piaio y cp.: 1 id dd. 
P. López: 4 id id. 
Baair.ais y García; 2 -d t i . 
F. iTonzfilez R. Mairiboña: 6 11 id. 
Gómes y cp.: 1 id id 
Galán y Solño: 2 id M. 
Prera y Suárez: 1 id id. 
Fargas BaH-íloveras: 2 id id; 
Anedo y Toraño: 1 id id. 
Pérez y Gómez: 2 Id id. 
Sánchez, y hno.-. 1 id id. 
Sánchez. Valle y cp.: 3 id id. 
M. F. Pella: 3 id dd. 
Izaguñirre', Rey y cp.: 1 id id. 
A. Pérez: 1 id id. 
J. G. Rodríguez y cp.: 1 id id. 
A. Cora: 1 id dd. 
M. L. Iglesias: 1 id efectos. 
B. Hernández: 10 bultos calzado. 
J. G. Valle: 6 id id. 
J. Mercadal: 15 dd id. 
González y González: 4 id Id. 
Oamoura y cp.: 4 id id. 
J. Cabucano: 5 id id. 
P. Saiiinz: 2 id id. 
Veiiga y op.: 8 id dd. 
V. Suráez y cp.: 1 id id. 
V. Campa: 9 id id. 
Viuda dé Aedo Ussia y V.: 23 id id 
Catchot Góme'2 M.: 13 Id id. 
Fernández, Valdés y cp.: 7 id id, 
M Benejan: 3 dd id. 
Neára y cp.: io id id. 
Maffána y op.: 82 id ferretería. 
Freildein y cp.: 6 id dd. 
B. Menéndero: 25 dd id. 
Orden: 114 id id, 159 id efectos Si 
cajas toerneta, 20 id y 100 barriles acei-
te , 40 cajas y 10 barrí res manzamas SO 
cuñetes uvas, 10 cajas naranjas, 1 hua-
cal apio, ] 3 huacales peras, 250 barri-
les cemento, 15 0 sacos harina, 50 cajas 
te, 50 dd pimientos, 10 bocoyes vinagre 
y 140 huí tos provial ones. 
1317 
Vapor i n g l é s Framfield procedente de F i -
ladelfla consignado á West Indies Goal and 
comp. 
A la misma: 3,47ú toneladas, ó st-an 3 mi-
llones 528,990 kilos carbón. 
W. B. Me Donald: 24 tubos. 
1318 
Vapor noruego Vital ia procedente de Gal -
veston consignado á L y k e s hno. 
Huaría y Otero: 500 sacos maíz. 
Q. Wo Lung: 2 cajas efectos. 
•C. S. Buy: 4 id id. 
Bergasa y Timiraos: 25 tercerolas 
manteca. 
Baildor y Fernández: 10 tercerolas dd, 
©. Hernández: 50 id Id. 
V. Prieto: 150 id grase.. 
Sabatés y Boada: 250 ád M. 
F. Ezquerro:'25 tercerolas y 2-512 ter-
cerolas manteca. 
•Costa, Fernández y cp.: 15 cajas to-
cineta, y 250 sacos mala! 
W. M, Croft: 60 tercerolas manteca. 
vOO sacos maíz, 575 paoas heno y 3000 
sacos harina. 
Vdlapilana, Guerrero y cp.: 20 teroero^ 
las manteca. 
A. Lamigueiro: 100 id id 
w y 2o0 sacos maíz. 
M. Sobrino; 25 tercerolas maoitoca. 
J. M. Keene: 200 cajas huevos 
Barraqué y cp.: 2 50 aaoos harina. 
J. A. Baaoes: 250 id id 
J Regó: 250 id id. 
American Commercal: 250 id id 
A. Fermández; 500 id maíz 
B. Fernández: 500 dd id 
Loltíe y op.: 250 id dd. 
S. Oriosolo: 250 ÍQ jfl 
C. Lorenzo: 2 50 Id id" 
Suriol y Prar-ucla: 500 id ñ 
P. Wolfe: 247 cerdos y 48 ii 
^Consignatarios: 325 cardos ( 6 ^ ^ 
Fkrlftot y Baioanise: fí 1 sacn m̂ ÁM 
Q#Nm y cp.: i £ 
Orden: 322 id forraje. 
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M O T A S 
Lo htm leído ustedes? 
¿No? 
Pues alií está, entre los pabies de la 
mañana, la gran recepción popular con-
que se ha celebrado en el Ayuntamien-
to de Madrid la visita á aquella Corte 
de la Reina de la Mi Carctm de París. 
Damas de la sociedad madrileña, se-
gún el referido despacho, componían el 
núcleo mayor de la concurreneia. 
Fernanda Morin, que así se llama la 
Reina de los mercados de París, no es 
la obrera de los talleres ni es la florista 
KUA houlevdrd. 
Xa da de eso. 
Se trata de una linda mucliaeba de 
dieciocho abriles que pertenece al de-
partamenlo de carnieería. 
¡ Qué importa eso! 
La joven carnicera que ha paseado 
por las calles de París su triunfal be-
Uezá es objeto en estos momentos de las 
aclamaciones del pueblo de Xiadrid. 
¡Y aquí que creíamos exagerado to-
do cuanto venía haciéndose por nuestra 
Reina del Carnaval! 
Que comparen ahora,. 
t * * 
En perspectiva... 
Trátase de una fiesta teatral que ini-
ciada y patrocinada por, la Junta Pia-
dosa de Señoras de la Maternidad ten-
drá celebración en el Nacional el lunes 
próximo. 
Aunque á esta fecha no ha sido com-
binado el programa, puedo decir, por 
adelantado, que se dividirá la función 
Tandas en las que habrá vistas cine-
matográficas, cantará un quinteto de 
guaracheros y oiremos á la bella Mon-
talvito en sus couplets, todos nuevos, 
«scritos expresamente para esa noche. 
Al mayor lucimiento del espectáculo 
contribuirán la Banda de la Benefi-
eeaeía y la Banda Municipal con la eje-
cución de las más selectas piezas de su 
repertorio. 
Fáltame decirlo. 
Con el producto de la función se ad-
quirirá un aparato cinematográfico 
para instalarlo en la Gasa de Beneíi-
cencía. 
¿Cómo negarles ese inocente recreo á 
los pobrecitos asilados? 
De América: 
"Pasadas las fiestas de Pascuas, rea-
nudarán sus recibos de los miércoles, 
la distinguida dama María Luisa He-
rrera de Valdés Chacón, y sus bellas é 
interesantes hijas Teté y Ana María. 
Se bailará dos miércoles del mes y 
se hará una invitación selecta entre el 
í^rupo distinguido de señoritas de 
nuestra alta sociedad." 
Noticia que es para el gran mundo 
habanero un alto placer. 
* 
» # • 
En la playa. 
Siguen en animación creciente los 
preparativos para la matinée del do-
mingo en el Hahana Yacht Chih. 
Abrirá esta matinée la serie de fies-
tas del verano. 
T'na aclaración. 
Conviene advertir que tratándose de 
una fiesta en el YacM Club, de ella 
pueden disfrutar, con perfecto dere-
cho, todos los socios. 
Así también están facultados, pre-
vias ciertas formalidades que son de r i -
gor, para solicitar las invitaeiones que 
deseen. 
A este objeto deberán dirigirse al 
Comité del que forma parte, entre otros 
miembros de la Directiva, el amable 
caballero que es actual presidente de 
la elegante sociedad de la playa, mi 
^miffo Elov Martínez. 
Esta noche. 
La boda en el templo de Monserrate, 
á las nueve, de la señorita María Dolo-
res (Jubas y el señor Gabriel Prats. 
Gran concierto en el Conservatorio 
dé Peyrellade para presentación de la 
señora Olga Néradoff de Codina, cán-
tame rusa, y el tenor de ópera 
Juan Codina. 
La retreta de la Bam 
la glorieta del Malecón 
Y Juliano, el gran Juliano, hacien-
do desternillar de risa 
Actualidades. 
Lo de todas las noches. 
ENRIQUE FONTANILI 
italiana 
la Municipal en 
 
público de 
E A T R O A L B Í S Ü 
Hoy 23 de Abril, función por tandas. 
Gigantes y cabezudos 
Jtejas y votos. 
L a b o r r i c a 
«aSSíc*-
Nociies í e a t r a i a s 
W a i G á o n a í 
La función de moda, miércoles 
blanco, de ayer se vio favorecida 
en sus tres tandas por un lleno de 
familias notables de esta capital. 
Los palcos estaban deslumbrantes 
con muchas y muy hermosas damas. 
Los estrenos gustaron mucho, es-
peeialmente " E l retrato de Gertru-
dis," "La noohe de Navidad" y 
" E l heroismo de los bomberos.' 
Hoy anuncia la Empresa Chas 
una función selecta, con un progra-
ma cuajado de estrenos; y advier-
te que cuando la Empresa Chas di-
ce estreno, significa una película 
nueva en la Habana, que no la ha 
dado aquí ninguna otra empresa. 
Chas participa al público que den-
tro de pocos días añadirá al espec-
t-ácuJo del cinematógrafo otros mi-





s el doctor Jorge Horts-
•n los días de caballeros 
tan eónocidos como Jorge Fortún, Jor-
ge Entenza, el doctor Jorge Ohaple y 
Joruv Le Roy. 
Y el resrpetable y muy estimado ca-
doctor Jorg 
los. mis felit 
e maz Albertini. 
El simpático joven Antonio G. de la 
Vega con su bella esposa, la señora Re-
gina Pola, han fijado su residencia en 
la casa de Ja calle de Amargura número 
53, planta baja! 
Así me complazco en hacerlo piibli-
co para conocimiento de sus numerosas 
Encüéntrase ya en vías de restable-
cimiento, después.de haber sufrido una 
delicada operación quirúrgica, el dis-
tinguido caballero señor Enrique de la 
Lastra. 
Operación que le fue practicada, con 
suma habilidad y ciencia, por el repu-
tado cloctor Várela Zequeira. 
Mis votos por su más pronta y total 
Los palcos y limetas de Payret. se 
vieron anoche ocupados por distingui-
das familias; tal parecía noche extra-
ordinaria. 
Hoy, función de moda, advirtiendo 
la empresa que los pocos palcos que 
quedan y están separados serán reser-
vados en Contaduría hasta las 4 de la 
tarde, pasando después de esa hora á 
taquilla. ^ 
El programa, superior, * 
Se estrenan varias cintas, entre ellas 
una muy cómica titulada "Licor para 
hacer reír ." 
Nuevos actos por los Bradfords, bai-
les por la Oterito y couplets por la pe-
tite Doulón. 
El danzón "Yucayo" de Tata Pe-
reyra, que fué premiado en el certa-
men de los Festejos Invernales, será es-
trenado por el sexteto. 
Las damas serán obsequiadas con ele-
gantes carnets. 
Mañana debut del "Gran Cuarteto 
Nacional," número de mérito, presen-
tado lujosamente. 
Anoche había más público en la 
tanda correspondiente á Gigantes y 
Cabezudos que en ninguna otra. De-
muestra esfo que las obras buenas y 
la buena música no pierden aunque 
sean innumerables las representacio-
nes y que el público gusta de escu-
char esas bellas producciones cuyo 
reinado jamás acaba. 
Hoy va en primera tanda Gigantes 
y Cabezudos y en segunda el último 
estreno Rejas y votos. A última hora 
La Bornea. 
Mañana viernes reprise de El üuso 
Cañizares y debut de la notable baila-
rina Laura López. 
Muy pronto el (beneficio de la 
aplaudida tiple Luisa Moscat eon un 
programa escogido. 
M a r t i 
La amable empresa Adot y Ar-
gudín haoe saber al público que con 
motivo de haberse embarcado el sá-
bado en Nueva York para la Ha-
bana las preciosas bailarinas Rose 
y Jennette, no harán su debut has-
ta el miárter 28 del actual. 
Por esta causa el señor Toreski 
continuará en Martí hoy jueves y 
mañana viernes; las bellas -Serra-
na y iSevíllanita como el excéntrieo 
Peralta, amenizarán las funciones 
con sus bailes y su canto que hacen 
las delicias del público. 
Las cuatro tandas van favorecidas 
con muy interesantes películas. 
Hov estrenanán una sensacional t i-
tulada "(Consecuencias de una bo-
rrachera.' 
A c t u a l i d a d e s 
Lo anej'O'r de la Habana sigue des-
filando por el popular teatro de En-
sebio, para ver, oír y (admirar á Ju-
liano, el notabilísimo ventrílocuo que 
ha respondido con creces al hermoso 
resláUíO1 que le ha hecho la 'crónica 
habanera. 
Además del esmerado traban o que 
realiza con sus cinco autómatas, do-
ña, Panchitelli, don Patríelo, Nicolás, 
el Minchi y el famoso tío Roque, con 
los que sostiene diálogos llenos de 
gracia y oeurrencias saladísima.s, el 
extraord'inario ventríICÍÍ-UO madrileño 
lleva á cabo una conveí sueión con la 
cabeza parlante, tra.smiitiendo su voz 
dentro, fuera y á distancia de la ca-
ja que contiemen Oía figura. 
La ilusiién de que los muñecos son 
lois que hablan es completa, y el públi-
co ríe icada vez con ¡más gamas y 
aplaude con frenesí al afortunado ar-
tista. 
Los stimpátiees "Modernistas" re-
citarán osta noche el gracioso entre-
més "Liai Pitanza". Y el cine pnoyec-
cionará dos películas excelentes: " E l 
Tailismán de la Portera" y "Vistas 
panorámicas de la Habana." 
Ambas soberbias. 
S a E ó n - T e a t r o I ^ e p t u n o 
Una empresa que garantiza á su pú-
blico la total moralidad de su espec-
táeulo; que tiene toda clase de aten-
ciones con quienes cree las merecen; 
que presenta lo mejor que se conoce en 
películas, y que da á sus Variedades 
toda la variedad que la es posible, de-
biera ser una empresa mimada de to-
do el mundo; é indiscutiblemente lo 
será, en cuanto que este se entere de lo 
que en aquel salón ocurre. 
Hoy ocurren varias cosas: primera-
mente, dos estrenos: "Amor de bandi-
do" y "Clow enamorado." Después, la 
presentación de varias cintas de méri-
to tan subido como " E l Carnaval en 
Niza," "Las cataratas del Niágara" y 
"Aladino, ó la lámpara maravillosa;" 
y después, el desempeño de la gracio-
sísima obrita de los Quintero " E l chi-
quillo." en la que está de perlas la Es-
pañolita y en la que tanto se distingue 
el señor Bordas. 
Hay, pues, que ir á Neptuno. 
iM«»gE»- '•¿Rm-— 
H O Y . jueves 23. H O Y 
PUNCION DE MODA 
Nuevas canciones y bailes por la notable 
pareja excéntrica Los Bradfbrds, 
La Estrella de Folies Eergere y Olimpia de 
París. La bella Orerito. 
5 centavos tertulia. 20 lunetas y butacas. 
ACUSADA DE HURTO 
La meretriz Nieves Herreira, (le la 
raza negra y vecina de Desiampamados 
32, fué. llevada á la segunda Esibácaón 
de Policía por el vigilante nmneTO 
419, á cía/usa de la iacusaeión que le 
¡hace el blanco Vemaincio Alberto Avi-
la, tabaquero y residente em Maceo 
¡número 137, de haberle ¡hurtado dios 
centenes, en circunstancia de e«ta.r 
en el d-omieilio de a.quellia. 
La HerreTa niega ila«aeusasión y 
la policía dió cuenta de lo sucedido al 
Juzgado Correccional •áei Distrito. 
FUGA DE DOS DETENIDOS 
Dos vigilantes de policía arrestarom 
ayer tarde en el oafé de Haba.na y 
San Isidro á. ios blancos Rafael Alen-
se Fernández, José Otero y Aurelio 
Betard, por haberlos enconitrado en 
riña y promovie»ndo eseándalo, em el 
interior del expresado café. 
Los dos últimos es.ta.ndo en ei 'Cen-
tro de Socorros donde fueron llevados 
para su reconocimiento, se les fuga-
ron al policía que los había llevado 
allí. 
De este hecho se dió cuenta á los 
juzgados correspondi emtes. 
ROBO Y DETENCION 
A la voz. de ataja fué detenido ano-
che, en la calle efe knrnwfcria esquina á 
San Miguel, eí in^reuo Pedro Cruz 
Donúngaez, vecino del Cerro, el enal 
era perseguido' por 'don Angel Ló-
pez Corral, depemlufnte de la casa 
Prado 113,, que lo acusa de que apro-
vechando el que él estaba despachan-
do á u;nos .marchantes, le llevó el ca-
jón de la venta, el que arrojó á la 
vía pública cuando era perseguido. 
Dópez Ocirral dice que sólo notó la 
falta de 50 ceimtavos del dinero que 
ihabía e»n el cajón. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
QUEMADURAS 
El menor -Antonio Menéndez Lago, 
dv. 10 años de edad y vecino de Vir-
tudes 48, fué asistido ayer al medio 
día en el >Centro de iSocorros del se-
gundo distrito, do quemaduras en di-
ferentes partes del cuerpo, siendo el 
estado del paciente de pronóstico 
grave. 
El daño que sufre dicho menor, lo 
recibió casualmente al caerle encima 
un jarro con Je che hirviendo. 
DESAPARICION 
Rosario Fernández Batelón, de 21 
años de edad, casada y veciina de Vir-
tudes número 2, ha denunciado á la 
policía que desde hace dos semanas 
ha desapaTecido de su domicilio su 
legítimo esposo Manuel Vidal Barba-
zon, sospechando le haya' ocurido al-
guna novedad. 
MENOR QUEMADO 
En Casa Blanca, al estar preparan-
do un .globo sufrió quemaduras, en la 
espalda, pecho, cara y brazos, el me-
nor Pedro Cibrián. Cresipo, el cual te-
nía en la mano una lata con petróleo 
encendido, la que le cayó encima 
casualmente. 
Dicho menor fué asistido por el 
doctor Oueto, quien eiaÜifrcó sru esta-
do de pronóstico grave. 
ALARMA DE INCENDIO 
Ayer tarde ocurrió una alarma de 
incendio en La bodega situada en ' la 
calle de Alcantarilla número 42, á 
causa de haberse prendido fuego á 
irnos sacos vacíos que estaban junto á 
un fogón. 
Aunque acudió el material de los 
bomberos no llegó 'á prestar sus ser-
vielos por haber sido apagado el 
fuego con oportunidad. 
INTOXICADOS 
En el Centro de So'Ccrros del pri-
mer distrito fueron asistidos la señora 
doña Pranciscia García Brito, y sus 
hijos Eduardo y Marcelino Valdés, 
vecinos de Revillagigedo número 52, 
de una intoxicación de pironóstico le-
ve, con necesidad de asisten>cia me-
die a. 
La señora G-arcía informó á 'la po-
licía que el daño que sufren fué ori-
ginado por baber comido unos paste-
les que comipraron en la panadería 
"La Sirena", calde de la Gloria nú-
mero 91. 
Fué ocupado uno de los pasteles, y 
se dió cuenta del suceso á la autori-
dad jndácal correspondiente. 
MAS INTOXICADOS 
También fueron asistidos en el ex-
presado Centro de Soeorors, el blan-
co Oárlos Echevarría y su esposa. Car-
men Velóse Valides, vecinos de Aguila 
número 279, altos, de síntomas de in-
toxicaeion de pronóstico íeve. 
Estos individuos dicen que el daño 
que sufren lo sintieron después de 
haber comido unos pasteles que tam-
bién compraron en la panaderíia "La 
Sirena". 
TEATRO" NEPTUNO 
GftUnno y Nep(uno. 
ClNEMATOGKAJi'O Y V A R I E D A D E S 
ESTRENO DIARIO DE PELICULAS. 
Bíules y petit-piezas por las aplau-
didas hermanas Eeraza. 
4 
^ e d a s , d e 6 | 4 d e a n c h o d e é r a n f a n t a s í a , C i t a -
m i n a ® d e ® e d a b o r d a d a ® y í i ® a ® , G a ® a ® , M u ® e ! i -
n a ® , W a r a n d o l e s b o r d a d o ® , G é f i r o s , O r g a n d í e s y 
N a n ® u x . G r a n ® i i r t á d o a c a b a d o d e r e c i b i r e n 
C a l i ¡ R e i n a 3 3 , f r e n t e 
c 1294 alfc t&-9 
i i 
| F B Í E 0 . U R O P P Aktieiigesesllchaft e i U S S O N W E R f t 
í> M a g d e b i i r s: - B u c k a u . 
$ ALEMANIA. 
E - i a b o r a Sos m e j o r e s a c e r o s d e l m u n d o 
^ Especialidad ea 
| Mqninas fle moler, des ine ímdora? con sus motores, etc. 
|> Maquinaria para cafetales. M á q u i n a s de t r i t u r a r piedras, etc. 
A Eepresentante en la Isla de Cuba 
^ OTTO I>. D R O O P . Edificio del Banco Nacional, sala 515. Habana. ? 
A c 1282 alt tS-6 é 
Suelen bailarse con frecuencia mujeres casadas que están pesarosas de 
serlo, pero es difícil dar con upa soltera que no esté deseando que el galán de 
sus ensueños se decida cuanto antes á pedir su blanca mano. En lo que mar-
chan acordes, tanto solteras como casadas, es en que para comprar telas y 
adornos elegantes un 20 por 100 más barato que en los demás establecimien-
tos, no hay casa donde so,pueda ir como á 
o / C ' i o r r e o d e a r i s 9 i s & o S O 
/ 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C a B , 
LA CASA DE LOS REGALOS y los CORSBTS ELEGANTES. 
C. 1164 « - l A b . 
ES O . Í ^ J F S . X J I S O ? 
Adorables tormentos, Don Sebast ián, Gran d ú o de Mme. 
Butterf ly con La Farrar, Cuarteto de Boherae con La Farrar, V ia -
fora y Scotti y Sesteto de Luc i a con Ja Sembrich, Scotti, Journet, 
Severina y Daddi . T a m b i é p la ópera completa "Los Payasos" por 
varios artistas, zarzuelas y óperas nuevas, efec. efee, efec. 
Í5e h a n . r e c i b i d o e r í " I ^ A N i R f V ' , A G D S A K 6 7 y e n 
8a s u c u r s a l , ^ a n t a G ü a u s " , O 'S^eiSly 9 8 . 
5932 t5-20 
L a m e j o r y m á s s e i i d i l i c h a p i í c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n o a p c a l e s f a r m a c a a s y s e d e r í a ! 
O b r a y i a . 
Fimción extraordinaria.— 
En ibreve se verifeará en Albisu una 
gran función extraordinaria, á bene-
ficio de Luisa Moscat. 
Entre los atractivas del programa 
figuran las reprises de Yenus Solón, 
El Angel caído \y Agua, azucarillos y 
aguardiente. 
El gran dolor y el gran goce de un 
rey.— 
Hablando con algunas personas de 
su confianza, el rey de Inglaterra, ha 
referido hace poco los instantes más 
tristes y más felices de su vida. El mo-
mento más triste, según su propia con-
fesión, fué el de la muerte de su ma-
dre, la reina Victoria. 
"Me pareció,—decía Eduardo V I I , 
—como si todo el mundo se hubiera 
quedado á obscuras." 
En cambio, uno de los momentos 
más felices de su vida, fué cuando su 
caíballo Parsimon ganó el Derby d<? Ep-
son, y al entrarlo él de la brida, el pu-
blico le aclamó con riíás entusiasmo que 
nunca. "Si antes hubiera podido du-
dar de ello,—dijo el rey riendo,—des-
de aquella tarde estaría convencido de 
que soy verdaderamente popular." 
Un hijo de aquel caballo, pertene-
ciente también á las cuadras reales, va 
á correr el Derby de este año. Eduardo 
Víí. quería tanto á Parsimon, que el 
mejor regalo que durante largo tiem-
po ha hecho á sus amigos, ha sido una 
estatuita en plata del célebre caballo. 
¡Y saldírá ganando!— 
Las personitas decenteá 
no le pagan al casero, 
pues ya inventaron las gentes 
wa. modo de dar ' ' camelo.'' 
En vez de peseta:; blancas, 
centenes, luises ó perras, 
se le regala una caja 
de cigarros La Eminencia. 
Retreta.—• 
Programa de las piezas -que ejecuta-
rá la Banda Municipal en la retreta 
de esta'noche, de ocho y media á K̂Lez 
y media, en el Mal tón . , 
Marcha de lo» Nnblos, Bennett. 
Obertura Vísperas Slcilinnas, Verdl. 
Capricho Au Mordln, Gillet. 
Selección de Sibcrla (primera parte) Oior-
dano. 
Selecclfin de SIberla (segunda parte) Gior-
dano. 
Melodía Salat d'Amonr, Blgar. 
Se lecc ión de Alda, Verdi. 
areba Tannaanser, Wagner. 
G. >J. Tomás 
Divector 
Debut de la pareja Ro«e Pf T 
nette. ^ et JW 
TEATRO AOTUAUDADES — 




La Kímza, por ^ 
> «cuplets, por Lo, M J 
ms asy la Estrella A n d a l u ^ ^ 
Juliano y su compañía de nu, ^ 
SALÓN TKATKO AEPTLWO— í 
Cinematógrafo y variedades i r 'J ' 
nos todas las noches. "^rS 
Bailes por las hermanas P, 
TEATRO ALHAMBRA.— 1 /A 
Compañía de Zarzuela 
Función por tandas 
A Jas ocho: Lo, festejo, inVernaM 
A las nueve: Una noche ur í M 
SALÓN SALAS— ' ^ 'é 
San Rafael número 1 —-G-MTÍ TT-
toskopio parlante-Función1 P o r T 
das.—Estrenos diarios. ^ 
de los almacenes de roña v „ J 
LA GASA GRANDE, " ^ ^ ^ 1 
gu^a de terracota: tocó á la 
Miarla Oníaérrez, calzada do la S 
ra 5593/4 A. Habana. ^ 
E l notable éxito del gran ventrílooigo 
Pronto llegarán 
"LA. B E L L A C A R M E L A " I 
. 7 e l maestro J I H E F R 3 
Ha salido de Barcelona para este tsafi-n ^1 
r B R U Ñ Í 
TEATRO NACIONAL.— 
Cinematógrafo. — Empresa Chas 
Prada. 
Función diaria por tandas. 
Estreno de vistas. 
TEATRO PAYRET.— 
Ultimas creaciones cinematográfi-
cas y Compañía de Variedades. 
La bella Oterito, los Bradfords y la 
niña Doulon. 
•TEATRO ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. 
A las ocho: Giganta y Cabezudos. 
A las nueve: Rejas y votos. 
A las diez: La borrica. 
TEATRO MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. Em-
presa Adot y Compañía. 
Función por tandas desde las sie-
te en adelanto y los domingos mati-
nées. 
ig} Bailes y couplets por Aurelia la Se-
villanita y Lola la Serrana, y el trans-
formista Toresby. 
A N U N C I O S y A l i í Q l 
Se ha extra vado el cheqise número 211 así' 
serle A, del Banco Nacional, expedido noj 
?77 cy en Marzo del a ñ o actual -.• en f?vo 
del guardia Abelardo Pino, que lo cobró «na 
d o s á n d o s e l o a l que suscribe. 
E l que lo haya encontrado pnode devol. 
v é r m e l o d l r ig- iéndomelo á Aguada de Past 
Jeros, Kotel Central. 
PÍMÍÍO farola.' 
C- 1409 11-23-3(3-2* 1 
Libros recibidos en LA FLSiCA,:^ 
Santiago López, ?.-!OÍ>ÍC n, 61 
Manual del Mecánico , por Georges F ^ l 
che. jV 
Farmacopea E s p a ñ o l a , Sép t ima Edlélójfr 
1905. m 
Caracteres del Anarquismo, por Gustad-
la Iglesia. 
:-í ,toros do Gfis. por V. Calza vara. í$fji 
Manual P r á c t i c o de Electrotecnia, por^M 
Marchi . f 
T é c n i c a del Dibujo, por A. Commelerán. 
Catecismo popular Explanado, por F. Spf. 
g a r ó . iySi 
Comedias completas de Vital Aza. 
Comedias id. , de los í f ó r m a n o s Quintero., 
"Drama Juan José , por .7. uicenta. 
I d . popular Diego Corrientes, por Joséljta 
G u t i é r r e z . ¡.M 
Manual p r á c t i c o del Montador Electri-
cista, J. Laf fa rgue . 
Soluciones a n a i í t i c a s . por J. Da lmaU;« 
Carbs. 
A r i t m é t i c a razonada, id . 
E l Consultor del To.-. -iov de Libros, poJ 
Ol íver . 
Cajas de papel de colores do todos pre*. 
el os. | 
6178 lt-23 , 
cura los bar ros y f o n i a c u w ^ 
Depés i to : Cuba. 53 y peí í i l ias. 
C. 1238 2üt-2-4-d5 ' 
T E A T R O A L H A M B R A 
FUNCION D I A E I A 
Dos tandas: á las ocho y á las nueve 
ESTRENOS SEMANALES 
••SU' 
M I E L A L M E Z M l i 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la Empresa i>íar¿o <?c 
la M urina, y Abogado y Notario del 
Centro Asturiano. 
CUBA 29, altos. 
A . 
D r . Ped ro V i l l o l d o 
y Srta . L o r e t o V a l d é s 
Enfermedades de la piel, obesidad y masage. 
Consultas de 1 á 3 .—Peña Pobre núm. 20. 
5072 26t-4Ab 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
r ias .—ciruj ía en general,—Consultas de 12 
2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342. 
C. 1128 26- lAb . 
C A T E D R A T I C O D E LA. U N I V E R S I D A D 
ISnfcrmedades del Pecho 
BRONQUIOS y G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUNO 137. DE 12 á 3. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oidos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma~ 
ñau a. 
C. 1119 26-lAb. 
£ 3 © s o l i o : 
Una criada que sepa torios los debfr 
res del servicio doméstico y que _sef 
aseaícfa. 
Edificio del DIARIO DE LA MÍ 
MNA, atóos, por Teniente Rey. ' . ' j 
FILTRO " B R O W N L O I T ' 7 ^ ^ 
con ó sin cámara para hielo. 
A T E N C I O N . 
Para su venta en las principales JLooert̂  
Droguerías, Farmacias y ferreterías. . 
Unicos exportadores para la Isla de CuDa: 
HERMANN SCHURHOFP & Co. Ltd. 
de Bimlngham. 
Eepresentante en la Habaná ^-f^001 
Mercaderes, 15, altos. 27̂ ) ^ ^ j ^ i i -
ür'ElAlfflflMmí 
Nada oobramos ^ 
p o r e l r econonoc imic i i to de 
HÜISTaO GAB1NSTÜ DE O P j g 
Está dotado de aparatos u 
nos v atendido por ópticos g _ lo 
dos. La elección de cristales 
esencial para ver perfectamente. ^ 
Los trabajos de esta casa so 
chos á máquina. Armaduras ^ 
espejuelos y lentes de lo 
hado, oro, nikel, carey üídmr¿ 
impertinentes do última ^vea_ | 
l í . G o n z á l e z V ^ 
ópticos. 
OBISPO ^ - T e l é f o n o i5í>1-
C. 1178 
Depósito: Peluquería LA CEííTKAL, Ag'ii;ir 
e 1314 26—11 Ab 
ABOGADO y 
Habana 9&. D 
5420 " 
NOTARIO 
10 á i : de 2 íi, 4. 
"tí-lOAb 
A precios razonables c. J* Q^ra^Sg 
lueta 32. entre Teniente R e / ^ w L'ti-l^S 
C. 1176 _ v . . 
í - . vprcntTy Estereut jp- a »14 i del i3 
